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AÍfO X L V I . lOomingo 24 de Mayo fíe 188/». —San ta Susana y pan Robtistiano, m á r t i r e s . 
É l 
N U M E R O 1 2 L 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha cesa en el cargo de Agen-
jid DIARIO DE LA. MARINA en Ar royo 
MjoelSr. D. José Callejas, y queda 
librado para desempeñarlo el Sr. D . 
Wwo Tejada y Santa M a r í a , con el 
alie entenderán los Srea. auscritorea á 
ia periódico en dicha localidad. 
Hibína 18 de mayo de 1885.—J^¿ Admi -
Mirador. 
Con esta fecha ha sido nombrado agente 
¿DIARIO DE LA MAKINA en Guanea, el 
r.D.Joaé Kabin, con el cual ae entende-
UIOB eefiores que deeóen auecribirse á 
(«periódico en aquella localidad. 
Híbana, 15 do mayo de 1885. 
E l Administrador. 
m m m POR EL CABLE. 
8EKVI0IO FARTICÜLAK 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
jlDUBlO 03 L A MABUS A. 
T E L E G R A M A S D B B C O Y . 
París , 23 de mayo, á las ) 
3 de la tarde. \ 
k muerte de V í c t o r H u g o h a c a u -
udoprofunda s e n s a c i ó n e n F r a n -
u Se le preparan g r a n d e s h o n r a s 
;Mcas, pagadas p o r e l E s t a d o . 
S) asegura que s e h a p r e s e n t a d o 
¡t el Congo g r a n n ú m e r o d e g e n t e 
uhometana, r e s u e l t a á s o s t e n e r 
ni pretensiones de d o m i n i o e n e l 
;intro de A f r i c a . 
Nueva-TorJc, 23 de mayo, á les í 
3 y 30 ms. de la tarde. S 
La mejora e n l o s p r e c i o s d e l o s 
uúearea, os d e b i d a á l a s n o t i c i a s 
¡SEO haber b a s t a n t e p o r l a d i s m i -
ncionque h a t en ido e n H u r o p a l a 
producción 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , m a y o 2 2 , d l a s 51% 
de l a t a r d e . 
tas españolas, & $15-60. 
UNnmejicana», $15-55. 
¡«raento papel comercial, 60 d i? , , 4 á 
i por 100. 
Wiw «obre Ltíudres, 60 diy. (banqueros) 
íM7lá ct«. «. 
üfli gobra Paris, 60 d[T. (banqueros) & 5 
tacos 17% cts. 
Ifcniíobro Hamijnrgro, 60 div. (banqueros) 
i 96. 
ta registrados de los Estados-Unidos, 4 
porlOO, lí V i l e x - í n t e r é s . 
íitrlfngas nílmoro 10, pol . 96, 5 1 3 i l 6 . 
!<fiilar á bneu refino, 5 & 55^. 
Iritarde miel, 4% 6.1%. 
^Tendidos: 1,450 bocoyes de azdcar. 
Idem 1,100 sucos de idem 
Heles,!!) oís. 
jtoteca (Wücox) en tercerolas, & 7.20 oen-
taios. 
foclneta, íonf/ d e u r , ft 6 Í4 . 
Nueoa O r l e a n s , 7nayo 2 2 . 
Mnas clases super iores , 6 $4.15 cts. 
MI. 
L ó n d r e s , m a y o 2 2 . 
üícar centrifuga, pol . 86 , 17Í3 íí 17I6. 
liéis rehilar refino, 15i6 á 16. 
MIdndos, & 89 I 1 I 6 e x - i n t e r é s . 
bios de los Estados Unidos, 4 por 100, 
1119̂  ox-enpon. 
Israento, Banco de I n g l a t e r r a , 2 k por 
100. 
riitien barras, (la onza) 4 9 ^ pen. 
l Á v e r p o o l , m a y o 2 2 . 
HJOÍOH middl ing u p l a n d s , & 5 15T16 
ira. 
P a r i s , m a y o 2 2 . 
•latí, 8 por 100,80fr . 20ct8. e x - i n t e r é s . 
Hfliteda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
ételetfratnas que anteceden, con a r r e -
mA articulo 3 1 de l a L e v de P r o p i e 
i » ) M#l.ei;tuaL ) 
OOTIZAOIONSá DE LA BOLSA 
el dia 23 de mayo de 1885. 
kiuIpS intorós v tino de amonisiacion annai TG| á 
•'i p§ 1). oro. 
ta, iíem y (loa idem: Sin operaciones. 
•Italdennaallihtdüs; 01J ¡l Gli p g D. oro 
íllíten hipoleciirlos: Sin operaoiones. JMOS del Tüsoro: Sin opoi-.vjionoa. 
taot del Ayuntamiento: Sin operaciones 
haoo JtaoiJiol de !a I^la de üaba : 10 il 9 pS D. OTO. 
Buco Inanstriai: 02 á 01 pg D. oro. 
IMO y Uoinpa&ia do Alm^oenoe de Recia 7 de' (''•• 
•do: ¡4 i i" P3 D. OTO. 
lunoy AlinaceuoB do Santa Catalina: Sin operado 
K 
luoo Aerícola: Sin operaciones. 
I Uide Ahorroa, Oesonentos y Depósitos de la H»h%' 
itsa operaciones 
Orillto Territorial Hipotecario do la lalft da Cuba 
hpnu de Fomento y Navegación del Sur: Sin ope-
l i n i . 
iMunOompañia da Vaporea da la Babia: Sla oy^rv-
ÉM. 
Ompifiia do AJuiacenes de Hacendados: Sin opera-
IM. 
OompaSla da Almacenas da Depósito do U Hah&na: 
hnperaciunes. 
CnpaRia KaiialioU de Alumbrado de Gas: Sin opera-
Um. 
imyiK» Uabaua de Alambrado de Q-as: Sin opera-
tm. 
OgoptCU ÜApariuU de Alambrado de Qas da id ni aa-
t» Bia operaoiones 
lian Compañía do Gas de la Habana: Sin o jurac ío-
m 
Omptllia de Caminoa da Hierro do la Habau»-. 70 á 
ijll). oro. 
SoBinril» do Caminos de Hierro de Matanzas a Saba-
ilt 53 4 52 p§ D. oro. 
'. OtapalUa do Oaminoa de Hierro da CAvdenaa y Jtioa.-
»10i9pg D. oro. 
JiltapalU»de Oamtuoa de Hierro do Cienfuegoa 4 V i -
iulltt: 62 i 51 pg D. oro. 
Omjttí'a do Oaminoo do Hierro do Sa^ua 1» Grande: 
íUli? 0. oro. 
CmpaÁlado Oaoilnos da Hierro de Caibarien A Sao-i 
«pintón <4 i 13 ní? T>. oro. 
ConpallUdul Porvocarril del Oeste; 03 á 1)2 p g D. oro 
CoopaBía da Oaminoa do Hierro da la Babia do la Ra 
ku i UaUnzaa: Sin operaciones. 
Donpafila dol Kurrnoarril Urbano; 51 4 50 p g D. ovo. 
furocarrl! dol Cobra: Siu <>p«rn iones, 
tenoarrll da únba: Sin opon ci ines. 
j U W . a í o l ' f •••!>in:,<- Sin i:-o:.r , • 
O B I J I O A C I O N E S . 
I NOtédlto Tenitonal Hipotecario de la Isla du Cnba. 
OMoluhipotctMriaa al 0 p g in terés anual: . . . 
U«m de \OÍ Almacenes de Sonta Catalina con el 6 pg 
tMÍélllul: Sin operaciones. 
fBMTASt (>« VAI.OKKH H O f , 
Suciones de laEmpresa del ferrocarril do la Haba -
l i l i 70 pgD.oroC. 
ílMcionae do la rniam» Empresa, al CSJ p g D. oro 
Ipídlr hasta Un de Junio. 
taB.COHIiKDOKKH fíOTARIOS D K E S T A P L A Z A , U N I C O S A U -
lOBIUDOS l'OU L A I . K Y F A B A I N T E R V E N I R E N L O S N E G O -
CIOS DE 8U PROFKBION: 
iatnui, don Juan—Arandia, don Félix—Ajitufia, don 
Uliil-Alfünao, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Un,don Josó Manuol—Barinaga, don Juan Antonio— 
fcramdcz, don Antonio H.—Blancb y Botey, don Celes-
ta)—Boeali, don Podro—Bidoan, don Romualdo—Bo-
liju, don Fulipo—líurgos. don Juan— Bancos Cuervo, 
Hlotorlano—Bnstamanie, don José Ramón de—Ban-
pD. Bonifacio V.—Crncet, D . Juan—Costa, don José 
-Chomat, don Antonio—Siaz Albert ini , don Josó—de 
Wnzirreta y Elosegui, don Martin—Eontanills, don 
lal-Fciruandoji Fontocha, don Eduardo—Plores Es-
ndi, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
iai y l'erran, don Joaquín—Herrera , don Juan C. 
-Jiménez, ion ¿¡irlos María—Juliá, don R a m ó n — K e r -
.mi don Evaristo—López Mazon, don E m i l i o — 
IÍMI Cuervo, don Meliton—López MuQoz, don A n d r é s 
~Llaraa y ACUÍITO, don Cáator—Montemar y Larra, 
toJulio—Hadan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
íui Manuel do—Manteca y García, don Andrés -— 
Ibrill y lion, D. Franciaco—Montalvan, D . José Mar ía 
-Hitiila, don Pedro-Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , don 
?idni Alcántara—Patteraon, don Jacobo—Prado, don 
Werico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
-íaii y Gómez, D. Joaé—Reinlein, don Roberto—Roca, 
toMijuel—Sontumit, don Manuel—Soto Navarro, don 
W-Santecjina y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
¡utiiu-Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
toinin-Vaíqiwí do las Horas, don Manuel—Iturria-
míitin, Ion Ruperto—Zayas, don José María. 
BKl'KNUIKNTEB A U X I L I A R E S . 
D. Jacobo Sánchez Villnlba—D. Miguel Comollas— 
0 Slooüa do CArdonaa—D. José Infante—D. Calixto 
Wrljae! Navarroto—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Ht yHircel y I>. Delmiro Vioytos. 
UnCUlO 6? DEL R F A L I)F ,CRETO U K 15 J)K J U L I O 1880. 
Im que sin »er corredores do número intervengan en 
«tratos, incuiTirán, así como las personas que de ellos 
«nljan, para SUB opui acionea, en las multas prescritas 
iilirtlcuioBT del Código de Comercio.—El Síndico, 
II NnÍM. 
COTIZACIONES 
D E L 








. . . | n j á C i p g P . s .p. f. yo . 
20i 4 21 i pg P. 00 div. 
U i 4 6i pg P. 00 div, 
l O i á C J p g P. 3 div. 
31 4 dj p?, P. 00 div. 
^ Si 4 f i PS P. 80 dr». 
} 94 á luj pg P. 3 d[v. 
( 8 p? htu H meses. 9 p& 
l bía. 4 
(y 1S P$ hta. I , pro y p. 
M E R C A D O N A C I O N A I . . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Meliton López Cuervo. 
D B FRUTOS D . José Ra í z y Gómez y D . Fél ix 
Arandia y Crespo. 
Es copla.—Habana 21 de mayo de 1885.—El Síndico 
Jf. Nuñez. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A D E S A G Ü A I.A 
G R A N D E Y C A P I T A N I A D E SU P U E R T O . 
COMISION FISCAL. 
Hallándose en esta Capi tanía una chalana pintada do 
aplomado, de 15| piés do eslora, i \ do manga y 1} do pun 
tal, sin fólio n i nombre, conducida á puerto en Dicíem 
bre del ano últ imo por el cañonero TVUr/rama; se hace 
público por este medio & fln de que, el que se considere 
con derecho á ella, se presente á deducirlo en esta ofloí 
na en el término de treinta días. 
Isabela, 7 de Mayo de 1885.—üanton Ramira de Are-
Uano. 3-12 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A O K N E R A l , 
DEL. A I ' O S T A D K R O . 
Vacante una plaza de Práct ico de número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. é I l tmo. Sr Comandante Ge-
neral del Apostadero, se ha servido disponer so anuncie 
por el término de 45 días, con objeto de que loa i n d i v i -
duos que deseen tomar parte en las oposicionea para 
cubrir dicha plaza y reúnan las condiciones que se 
exigen por las disposiciones vigentes, presenten sus Ins-
tancias con copla de sus documentos dirigidas á S . E. I , 
dentro dol plazo marcado, y en la inteligencia de que 
oportunamente sa designara el dia que debe tener lugar 
el concurso. 
Habana, 6 de Mayo de 1885.—El Jefe de Inscripción 
marít ima, Juan i?. ÍÍOIIOSBO. 3-8 
C O M A N D A N C I A O K I , A R S E N A L 
D E L A H A B A N A . 
Todos los caldereros remachadores, hayan ó no traba-
jado en el Arsenal, que deseen ser aviaadoa para ocu-
parse en loa trabajos que ae preaenten, pueden dejar laa 
senas de au domioilio en eet» Comandancia, de aiete & 
nueva de la mañana. 
Arsenal 21 de majo de 1885.—Joaquín Micon. 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Relación de loa gremios que eata Administración con 
voca para los días que & continuación se expresan, á 
fin de que los señorea que loa componen, so airvan con-
curr i r á laa horas precisas, que también se señalan, al 
salón en que se celebran los sorteos de la Lotería, con 
el objeto do proceder á la constitución de los mismos 
gremios, nombramientos do loa alndicoa y olaslilcadores 
que han de hacer el reparto de la contribución indos 
t r i a l para el próximo ejercicio de 1885 & 1860, segan está 
dispuesto en el Reglamento de 15 de abril de 1883 
DIA 35 . 
A las 7 de la mañana.—Talleres de oonatraooion ó 
compoalolon de pianos. 
A laa 7J.—Tallerea de aserrar maderas con motor de 
vapor, sin taller de carplntoi lani depósito de maderas. 
A las 8.—L^s miamos talleres con motor de agua. 
A las 8J—Fábr icas de alropea y panalea, de dulces 
y conservas de frutas del pa ís con venta al por mayor. 
A las —Las mismas fábricas para ventas al por 
menor 6 sea en tableros. 
A las 1 1 i —Fábricas de pastas, gluten y sémolas. 
A las 12 —Tallerea especiales de construcción de bo-
coyes, pipería y cajas paraonvasea do miel, aguardien-
te y azúcar, con deatino al anrtldo de las flncaa de pro-
dn colon. 
A Ns 12J.—Tallerea do construoolon de barriles y t i -
nas. 
A l a 1.—Tallerea de oonstriioclou de calzado de todas 
clases, conocidos por zapater ías . 
A las 2.—Talltres de trabajos mecánicos do toda clase 
de metalas sin fundición. 
A las 2J —Talleres do instalación para gas y agua sin 
venta de lámparas . 
A las 3.—Fábricas de cerillas fosfóricas ó esteáricas, 
A los 3J.—Talleres de vldr le i la y construcción do 
mamparas. 
A las 4 —Fábricas de curtido do pioles de ganado va-
cuno, caballar ú otras. 
A las 4^.—Fábricas do Escobas. 
D I A 36 . 
A las 7 de la mañana.—Fábricas de persianas, cort i -
nas y t rausparen tós . 
A las 7$.—Fábricas de chocolate con maquinaria, sean 
6 no do vapor. 
A las 8.—Fábricas do agua do soda y toda clase de 
gaseosas. 
A las í i .—Fábr icas con motor de vapor para elaborar 
mecánicamente pan, galleta y toda clase de pastas 
A las 9 —Fábricas 6 talleres para envases de tabacos 
y dulces. 
A la:> 11J —Fábricas do tabacos con marca ó sin ella, 
que teniendo más do 8 mesas elaboran hojas de partido 
y otras que no sean de la Vuelta-Abajo. 
Escogidas de tabacos torcidos, entendiéndose como 
tales las en que ee compran aquellos con el fin de acón 
dioionarlos para la venta. 
Entregas do tabacos torcidos, entendiéndose por tales 
los talleros con más de 8 mesas en donde se tuerce el 
tabaco para laa escogidas. 
A las 12J.—Talleres de Litografía. 
A la 1—Talleras de imprimir. Imprenias. 
A las 2 —Albeitares y herradores que no sean vete-
rinarios. 
A las 3.—Arquitectos. 
A. las 3J.—Ma'.ronas y comadronas. 
A las 4.—Dentistas 
A las 5.—Maestros de obras. 
D I A 3r. 
A laa 7 de la mañana.—Médicos, clrnjanos y oculistas. 
A laa 8.—Practicantea, sangradorea, ministrautoa y 
callistas. 
A las 84.—Profesores do música. 
A las 0 —Veterinarios, tengan ó no establecimiento 
para herrar. 
A laa 11J.—Barberos con tienda. 
A las 124.—Agrimensores 
A la 14 —Peritos mt>rcantilea. 
A las 2 —Abogados. 
A lúa 34.—Canciller • y Registradores en las Audien-
cias 
A las 4.—Escribanos de cámara. 
A las 44 - Escribanos de actuaciones en los Juzgados 
Lo que so hacu uotorio al público para conocimiento 
de loa industriales quo se citan, á los cuales se encarece 
en beu-.<itcio do ellos mismos, no sólo su asistencia al 
acto para que so les convoca, sino también la mayor 
exactitud ou la concurrencia á la hora t i j : . que á cada 
gremio se determina, á fln deque no so perturben traba-
Jos de tanta Importancia y trascendencia. 
Habana 10 de mayo de 1885.—Ouillermo Perlnat. 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Ha llamado la atención de esta Administración que 
los dueños do las embarcaciones dedicadas al tráfico 
costero, que so li-s'lan obligadas á tr ibutar con arreglo á 
lo proscrito en ul «pigrala 101 de la tarifa 2? de las do 15 
de abril do 1883, úo se hayan presentado aún á aatiafa-
cer laa cuotaa correspondientes al 19 y 2? trimestre del 
presenta ejerciólo. T no siendo posible que de ta l ma-
nera ae perjudiquen los intoreaes del Estado, deseando 
esta Administración, áutes do turnar otras medidas, re-
cordar á dichos contribuyentes ol cumplimiento de ese 
deber, & fin de evitarles laa dificultades que pudieran 
sobrevenirlos, he acordado hacer el presente llamamiento 
por medio do los periódicos, á todos los que olvidados de 
eso pago no lo han verilluado hasta la feolia, concedién-
doles uo plazo improrrogable para hacerlo hasta ol día 
25 del corriente mes- Y como por el art 110 del Regla 
mentó dol Subsidio-Industrial, eatá dispuesto que como 
requisito previo para el ejercicio de toda industria se 
ex(ja tatub en en las aduanas el recibo que Justifique el 
pag» de la contribución, debo hacer presente que, en 
cumplimiento dol precepto contenido en el expresado 
articulo, so oficia con esta fecha á .'os señores capitán 
da esta puerto y Administrador do la Aduana, para quo 
después du vencido el plazo que sa concodo hasta el dia 
25 del corriente no permitan el despacho de ninguna 
embarcaoiou sujeta al pago del impuesto, miéntras sus 
dueños ó armadores no justifiquen con los coi rospon 
dientes recibos, que han satisfecho las cuotas del 1? y 2? 
tri-nohtre del preaeste ano económico, ó no presenten 
certificado de esta Administración Principal de Hacien-
da, qne acredite la exención del impuesto por alguno de 
los motivos quo expresan el Reglamento y las Tarifas. 
IVdo lo cual se hace notorio al público para general 
oonneimiento.—Habana 15 de Mayo do 1885.—Guillermo 
P erinot » 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
A fin de proceder nuevamente á ia constitución de los 
gremios do Prestamistas y Panader ías y nombramiento 
ds Síndicos y clasilicadores, se cita por este medio á to-
dos los sefiores que los componen para que el próximo 
viérnes 22 del actual, á las ocho de la mañana, concu-
rran los dol gremio rio Prestamistas al salón donde se 
celebran los sorteos de la lotería de esta Isla, y á la una 
de 1» tarde los pertenecientes al gremio de Panader ías 
en ol mismo local. 
Lo qae se hace público para conocimiento da los Inte-
resados, advirtiendo que el acto tendrá lagar con el n ú -
mero do industriales quo concurran. 
Habana, 19 de mayo de 1886.—Guillermo Periiiat. 
3-20 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
C n E H X T J E t O J S . 
Encontrándose al cobro los recibos do réditos do cen-
sos do Regulares vencidos en el mes de A b r i l próximo 
pasado, se avisa á los censatarios para que procedan á 
ingresar su importe en la Recaudación de nienos del 
Estado, ontre6uelos de esta Administración; on el con-
cepto do quo, desde primero de Junio próximo incurr i -
rán en al 2 p g de recargo por morosidad, y se procederá 
al cobro por la vía de apremio, con arreglo á instrucción. 
Los censatarios por fincas urbanas de esta ciudad, 
deberán presentar loa recibos de la contribución del 
10 p 2 del 4? trimestre de 1883-84 y 19, 29 y 39 de 1884-85, 
para liacerlos la baja cerrospondiento. 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Administrador, 6. 
Perinat. B-9 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
Se recuerda á los dueños do carruages de alquiler, 
carretas y carretones, carritos do manos y carretillas y 
carros de Fervicioa funerarios, que hasta el dia 31 del 
actual podrán acudir á satisfacer el arbitrio de veinte 
y cinco pesos correspondientes al corriente año eoouó 
mico de 1884 á 85, por los vehículos de esa clase que 
tenga onda uno, con el recargo de tres pesos, según lo 
dispuesto y publicado on el Boletín Oficial del 19 do 
A b r i l próximo pasado y lo establecido en la base 7Í de 
las anunciadas en 2 de Julio de 1884. 
Y se les baca saber al propio tiempo quo con sugocion 
á lo dispuesto ec las basas 8'> y 10^ que se insertan á 
continuación los que no efectúen ol aoono del arbitrio 
referido ántes del dia 19 de Junio próximo, incurr i rán 
en el recargo de cinco pesos por cada vehículo, y serán 
estos detenidos por la Policía Municipal y depositados 
en el local designado al efecto; precediéndose al cobro 
por la via de apremio, señalada en la referida base 10? 
B A S E S QUE SE C I T A N . 
8í Los vehículos que circulen después de terminados 
esos plazos sin haber satisfecho sus dueños las referi-
das cuotas, sarán detenidos por los guardias municipa-
les y demás agentes de la Administración, á los cuales 
sa aplicará el recargo de cinco pesos que en este caso 
incurren los dueños de aquellos. Dichos vehículos, se-
rán depositados ea el local que so designe por la A l c a l -
día Mnnioipal para los efectos del procedimiento de 
apremio. 
lO? En el caso de no hacer el abono del arbitr io y 
recargo ol dueño de un vehículo detenido dentro de los 
diez (lias siguientes á su detención, se le c i tará para quo 
verifique dicho pago dentro de tercero dia con aperci-
bimiento da que al no acada, se remata rá el vehículo en 
almoneda pública. E l remate se hará en la almoneda 
que designe la Alcaldía Municipal, prévia publicación 
en el Jioletin Oficial por el término de diez días y por la 
tasación que haga el corredor Mayor de Lonja, con la 
advertencia de que será, postura admisible la en que se 
ofrezcan las dos terceras partes de la tasación. Si no 
oonnieae licltador á la primera almoneda, se remata rá 
al martillo al mejor postor por el almonedero, prévio 
anuncio por los periódicos. 
Habana, 20 de Mayo da 1885.—El Alcalde Municipal— 
P . L - P f l M o ^ ^ í a . 8-83 » 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, los 
alumnos matriculados en el presente curso que hayan 
do examinarse, tanto en los ordinarios, como en los ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaria, ántea del 
19 de Junio próximo, los derechos académicos, corres-
pondientes, 6 sean 2 y medio pesos en metálico por ca-
da asignatura. 
Los que siendo alumnos de los "Estudios de Aplioa-
oioa", no hayan satisfaoho el segundo plazo de su ma-
trícula, deberán llenar eata requisito ántes de hacer 
efectivos los aorechos anteriormente anunciados, pues 
da otro modo uo podrían efectuarlo. 
Lo que se haca aaber por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 19 de Mayo de 1885.—.Steffundo Sánchez TiUar-
rejo. 8-7 
Voluntarios de la Habana. 
Primer Batallón de Cazadores. 
Habiéndose ausentado sin licencia do esta Plaza el 
voluntario quinto de la 1? Compañía de este batallen, 
D. Juan Selva Sembrada Font, se la avisa por medio 
del presente anuncio para quo en el término de quince 
días, oontadoa desde su primera publicación, ae presen-
te en esta oficina del Detall, calle da Egido n. 2, en dia 
Ír hora hábilea, pues de no verificarlo, ae dará cuenta á a superioridad para lo que corresponda. 
Habana, 10 de Mayo de 1885,—El C. T. C. 29 Jefa, 
Francisco Autrán. 3-17 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A 
R E E M P L A Z O . — 1 8 S 4 . S S . — H A B A N A . 
Habiendo hecho efectiva ea el dia de hoy la consigna-
ción del mes de enero último, correspondiente á estos 
cuadros, los Srea. Jefas y otioialea que pertenezcan á loa 
mismos puedan pasar á esta Habilitaolon(Oaclo3 n 4) 
desde mañana 23 de 2 á ü de la tarde, á fln de percibir el 
sueldo del expresado moa. 
Habana, 22 de mayTo da 1885 —El Coronel Comandan-
te Habilitado, Antonio Várela Montes. 3- 22 
Habilitación General de Voluntarios. 
Habiendo lieoho efectivo par Tesorería el libramiento 
que la Intendencia militar se sirvió expedir á cuenta de 
los haberes que en el mes de Enero último, devengó el 
personal de bandas y forrleles de los Cuerpos del Ins-
tituto, con el 5 p g en plata, se hace saber por esie me-
dio á fin de que loa Srea. encargadoa de hacer efaotlvaa 
laa nóminaa del citado mea, se presentein con tal objeto 
desdo el dia do hoy en esta Habilitación, Obispo n. 37, 
de 12 á 3 de la tarda. 
Habana v Mayo 22 de 1883.—El Teniente Habilitado, 
Francisco Roig. 3- 23 
T R I B U N A I i E S . 
Comandancia inüilar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USERA , comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudanta de eata comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por esta mi seeunda carta de edicto, eito, llamo y em-
plazo para que eu el término de veinte días comparezca 
en esta fiscalía el individuo Ramón Peña Pajón, insorlp-
to del Trozo doOrtlgnoira para un acto de justicia. 
Habana 11 de mayo de 1885.—Juan de Dios de JTsera. 
8-21) 
Oomamlaneia militar de marina y Capitanía del puerto 
de Za-P/aíwfna.—Comisión Fiscal . -D. MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo por 
término de quince días á D? María de las Mercedes 
Arias y Suaraz de Rniz, vecina que fué de la calla de la 
Industria esquina á Trocadero y de Crespo n. 1, para 
qae se presente en esta Fiscalía, á fin da hacerle una 
notificación en cansa qne instruyo coa motivo de la 
desaparición da la cachucha Yicenta, dol varadero de la 
Punta. 
Habana, 21 do Mayo da 1885.—El Tonieate Fiscal 
Manuel González 3-23 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIEURUZ, t-aiente do iafantaría de marina y 
fiscal eu comisión do onta Comaadaacia. 
Por este mi primero y único edicto y tórmlao de diez 
diaa, cito, llamo y emplazo á laa personas que puedan 
informar lo que les constare acerca de la aparición en 
aguas del muelle do Carpineti á la una do la tarde del 
10 del corriente, del cadáver do un individuo de la raza 
asiática al parecer, el cual vestía, uaotalon do dr i l ra 
yadlllo azul, oamiea listado á cnadrus rosados, nn cin-
turon lana lloreado do color rosa, y llevaba en el bolsillo 
del pantalou un pañuelo blanco, fino, usado, con las i n i -
ciales bordadas J . L. y laa orillas á cuadros rosados, con 
un zapato en el pié izquierdo; en el concepto que de ve-
rificarlo obsequiarán la administración de justicia. 
Habana, 18 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 3-20 
Fopor Bazan.— Edicto. — DON FERNANDO KODRIOUEZ 
PALMA, alférez de navio de la Armada 
Habiéndoao ausentado dui vapor Bazan el marinero de 
segunda clase Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer— 
naudo y de Josefa, natural do Puerto Príncipe, que 
ocupa eu la lista de hábiles del distrito de la capital 
provincia de Remedios el fólio 19, á quien estoy proce-
sando por el delito de segunda deserción, por este mi 
segundo edicto cito, lia nao y emplazo á dicho marinero, 
señalándole el vapor Bazan donde deberá presentarse 
personalmente por término de20dias, qae sn cuentan 
desde el dia do la fecha, á dar sus descargos. 
Fíjese y publlqnese este edicto en los diarios de esta 
ciudad para que tenga noticia de él el interesado. 
Abordo Habana 13 de mayo de 1885.—El Fiscal, Fer-
nando Rodriuue.z Palma. 3-17 
Ayudantía Militar de Marina, del ZUstrito de Gibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUETGLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán do Puerto. 
Hallindome instruyendo sumaria contra ol marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de Patricio y Agueda, na-
tural de Breño Bajo (Canaria) por hurto do prendas, á 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta villa; por 
este mi segundo edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ca-
cillo Lorenzo, para que oa él término de veíate días, á 
ooatar deade an publicación, se presente ante los auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y do no verificarlo, so j azgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 da Mayo de 1885.—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3-17 
Ayudantía da Marina de Uegla.—D. JOSÉ CANALES DE 
LA CASA, segando piloto ayudante militar do marina 
da este distrito y fiscal de cauaaa dol miamo. 
Foresta mi segunda carta do edicto y pregón, cito, l 'a-
mo y emplazo á D. Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de este pueblo, de 27 años de edad, soltero, jornalero 
y vecino de la calle del Morro n9 8, para que en el t é r -
mino do veintedias. á contardoadola fecha, se presente 
on la Cárcel pública do la Habana á descargarse do la 
culpa quo la resulta en la causa criminal que contra él 
se signe en esta Fiscalía, por herida grava infer da el 
día 21 da Marzo último á D. Manual Espino y Hernán-
dez, á bordo da la goleta Engracia; cierto y seguro de 
que si así lo hace, se la oirá y administrará recta y cum-
plí da justicia; y de no hacer o asi, será declarado rebel-
de y contuaiaz, y por bastantes los estrados del Tr ibu-
nal con quien se entenderán los demás trámites últerio-
res dol procedimiento. 
Regla y Mayo siete de mil ochocientos ochenta y cin-
co.—Josi Canales.—Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARINA, por mandato del señor Fis-
cal, libro la presente —Focha u t supra.—El Secretarlo 
de la causa, José. Sorá.—José Canales. 
3-S 
Oomandíincía de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Hoftana.—Comisión fiscal.—D. MANUEL GONZALBZ 
Y GUTIÉRREZ, tt-niente de luf»ntotia do Marina y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término da ]5 dias, cito, llamo y emplazo á laa 
per^onaa que desean tomar parta en la subasta que ha 
de llevarse á efecto con los equipajes de los finados, 
Benito Díaz Galdo, Andrés Veig* Taboada, Josó Pa-
drón, Pedro Ibañez y José Soler Barcoló; en el concepto 
do que dicha subasta se l levará á efecto en el patio de 
eata Comandancia á la una en pu ' to del día 23 del co-
rriente mea. 
Habana, 7 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel González. 3-8 
DON EVARISTO UAHAUIKOO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto de Ba-
tabauó. 
Foreste mi primer y único edicto, cito, llamo y em-
plazo para que ea el término de treinta dias, á contar 
donde esta fecha, se presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con 61, á la propiedad de 
una chalana de pino blanco sin pintar ni nada que ind i -
|uo la liata y fólio de su inscripción, cuya embarcación 
ué encontrala al garete por el balandro da puerra 
Ouantánamo y conducida á este puerto, la cual tiene de 
eslora doa metros cincuenta centímetros, do manga o-
chentay cinco ceutímetros y de puntal doce centímetros, 
y valorada en tres pesos billetes, bien entendido que 
trascurrido dicho plazo sin presentarse, aa procederá 
con arreglo á la inatiuccion vigente. 
Batabanó, A b r i l 28 do 1885.—Evaristo Casariego. 
P U E R T O DJB H A B A S A 
fJNITRA.O.V" 
Dia 22 
De Santbómaa y Puerto Rico en 5 días, vap. ing. Edén, 
cap. R. Mackeuzie, t r íp . 00, tona. 1,393: con carga 
general á G. Ruthven. 
—Filade'flaea 12 dias gol. amar. Jaa W . Foater, capi-
tán E. Rotonsen, t r lp . 8, tons, 587: con carbón y bo-
coyes vacíos á Henry B . Hamel y Cp. 
—Baltimoro en 12 dias gol. amor. F . L . Richardsoa, 
cap. John H . Bolano, t r ip, 9, tons. 514: con carbón á 
la órden. 
Dia 23: 
Hasta la una no hnbo. 
S A L I D A& 
Dia 22: 
Para Delaware boa. esp. Joseflna: cap. Diez. 
Delaivara bca. noruega Hafsord, cap. Dhall. 
ENTRARON. 
De SATMHOMAS y PUERTO RICO en ol vapor in-
glés Edén. 
Sres. D. F. Sierra—M. E. Matrero—Ramón López— 
Antonio Balseido—K. Ollver—A. Formeati—C. Ruiz 
Vázquez—Antonio EsoandeUe—D. B. Mil ls—Felici ta 
Andrade—Josó y María Antonio.—Además 3 de tránsi to 
E N T R A D A S D E CABOTAJIS . 
De Sagua la Chica gol. 2:., Rosa, pat. Pi'jes: con 1,000 
sacos carbón. 
De Canasí gol. Flor de Cárdenas, pat. Coloiar: con 
110 bocoyes miel. 
De Carahatas gol. Clio, pat. Palmer: coa 1,100 sacos 
azúcar. 
De Bañes gol. Nueva Esper&uza, pat. OI: con 55 sa-
cos y 18 bocoyes azúcar y 22 cuarterolas miel. 
De Cabañas gol. Jóvan Felipe, pat. Suarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
De Canasí gol. Inén, pat. Alemañy: con 44 bocoyes 
azúcar y efectos. 
De Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Toro; con 200 varas 
maderas. 
Da Santa Cruz gol. Joven Salvador, pat. Macip: con 
50 cerdos y 38 cnarterolas miel. 
OESPACEIADOS »K CASO*AJ« 
Para Baños gol. Nueva Esperanza, patrón Gil: con 
efectos. 
Para Cárdenas gol. Ani ta , pat. Piñeyro: id . 
Para Cárdenas gol. Isla do Cuba, pat. Zaragoza: id . 
Para Sierra Morena gol. 2? Ignacia, pat. Barreras: id . 
Para BaMa Honda gol. Crisálida, pat. Lladó: id . 
Para Canasí gol. Flor de Cárdenas, pat. Colomar: id. 
Para Nuevitaa gol, Dolores, pat. Molí: id. 
Para Sagua la Chica gol. 2? Rosa, pat. Pagos: id . 
Para Cabañas gol. J . Felipa, pat. Suarez: id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón de Herrera. 
-To! re del Mar y Málaga, bca. esp. Barrica, capitán 
U ñ a r t e : por Claudio G- Saenz y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) bca. esp. Amelia A, ca-
pi tán Tejera: por Galban, Rios y Cp. 
- v igo y órdenes bcrg. esp. Juanito cap. Ferrer: por 
L . Ruiz y Cp. 
-Cádiz, Santander y Barcelona, vap. correo español 
Ciudad de Cádiz, cap. Chaquert: por M . Calvo y Cp. 
-Nueva York vap. ing. Principia, cap. •Webster: 
ñor Todd, Hidalgo y Cp. 
Moi t rea l bca. norg. A1I, cap. Befutzen: por Todd, 
Hidalgo y Op. 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Delaware (B "W.) gol. amer. Mary Nowsll, capitán 
Lank: por Rafael P. Santa María: con 679 bocoyes y 
67 tercerolas miel de purga. 
Veracruz vap. ing. Edén, capitán Mackeuzie: por 
Geo. Rathwen: con carga de tránsi to. 
Saint-Nazaire vap. francés Vllle deBordeaux. capi-
tanSouborn: por Bridat. Montrós y Cp.: con 500 bo-
coyes azúcar; 981 tercios tabaco;' 1.238,850 tabacos 
torcidos. 6,407 kilos picadura; 69,600 cí^jetillaa ci-
garroa; 47 ba-rilea aguardiente y efeotoa. 
Cárdenas vap. amer. Newport, capitán Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Cp.: on lastre. 
-Cuba y Cienfuegos vap. esp.'Emilíano, cap. Bengoa: 
por Claudio G. Saenz y Cp.: con carga de tránsito. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Cayo Hueso viv . nmer. Christiana, cap. Carballo 
por M . Suarez. 
Delaware (B. "W.) berg. amer. E H . "WUliams, raf-
pitan Gould: por Henry B Hamel y Cp. 
BX ' f f&ACVG B E L A C A R G A OS B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes. . . .—.. . .—,- . 500 
Tabaco torclós. — — . . 981 
Tabacos torcidos I.?38.8í0 
dgarrea c a j e t i l l a s 6 9 . 6 0 0 
Picadura kilos 6.407 
Aguardiente barriles 47 
Miel de purga bocoyes 679 
Idem tercerolas.— — . . . 67 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 33 D E 
M A Y O . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajas — 
Azúcar estuches 
.A zncar sacos . . . . . . . . , ' . 
Idem barriles.. 
Tabacos torcidos - . 
Cigarros cajetillas... 
Picadora k i los . . . 
















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 23 de mayo de 1886. 
300 s. arroz semilla . . . . . 7'J rs. arr. 
70 c. latas 24 ilbs. aceite 24 rs. ar. 
60 id . 12 id . id 21* id . 
50 id . 10 id . id 25 id. 
200 cajas bacalao.. $'xca1a. 
250 quesos P a t a g r á s . . . . . . — $19qtl. 
15 oalaa qneans Flandea $23 qU. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 23 de mayo de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operacionea efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias son 
regalares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
pipa on caaco da castaño, de $174 ^ $18. id . roble de $26 á 
$27 yo l refino á$33. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbaa obtienen regalar demanda. Cotizamoa de $6^ á 
88} arroba. 
IMPORTACION. 
C$p°LOS PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SON EN OSO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y encasa demanda. Cotizamoa en latas de 
arroba á 214 ra. y de 10y 12 libras, á25} reales las prime-
ras v á 25 rs las últimas. 
A C E I T E REFINO.—Regalares existencias del fran-
cés ron corta demanda; se cotiza de $8 á $9 c^la de 12 
botellas, y de $34 á $5 caja de 12 medias botellas. El 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7̂  á 
$7i cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos á 8 rs. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país do 3J á 3i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos do 5 á 54 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos á $0J 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $44 á $4J garrafón 
marcas con ientes. 
ANISADO,—Buenas existencias v sin pedidos. Coti-
zamos anisado v holanda, de 6 á 9 roales; doble, á 11 
reales, y triplo, á 12 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los mí^jl-
canos de $7 & $8 canasto, sogun clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y no tienen 
solicitud. OottMUMM las últimas ventas á 7 Vs. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $20 á $21 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existenci&s en plaza, 
de $44 á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l do yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 7 á 74 reales arroba el del país. 
ARENCONEH.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos de 24 á r s . caía. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos á 
$10 q t l . el peninsular. 
AÑIL.—Abundanto y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22 quintal, el americano, á $9 y el alo-
man de $9á $94. 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes ft 7J ••eaiss arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos da 84 á 104 reales arroba, 
según cíese. El do TÍI!CÍ:,Í.I o'otioco una cotización de 
13 ra arroba. Las existencias son regulares y corta la 
solicitud. 
AVENA.—Regalares existencias de la nacional quo 
cotizamoa á $54 billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido las partidas llegadas 
á$6 qt l . 
AVELLANAS.—No hay existencias, n i se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos notninalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $7 á $3 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Nomega, que se cotiza con moderada demanda de 
$ l ' J á $114 c^ia, clase superior. E l de Halifax goza de 
alguna solicitud cotizándose: bacalao de $G á $04 quin-
tal: y robalo y pescada de $54 á $5J. 
CAFE.—Regulares existencias y corta demanda de 
este grano, quo cotizamoa, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $134 á $134, y las buenas de $l3i á $14 
quintal. 
C A L AMARES.—Surtida la plaza de este artículo, que 
no alcanza podidos, cotizándose á $0 docena delatasen 
medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizáudoso nominalmcuto á $22 qt l . y fina de $68 
á$70. 
CLAVOS D E COMER.-Se detallan á$36 qtl . , las 
axistenclna, que abundan. 
CEBOLLAS.—No hay de las del país. Tampoco hay 
de las nacionales, quedando la plaza dispuesta para 
loa primerrs arribos. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regalar demanda. Cotizamoa como aigue: PP. de $4J á 
$44 "Globo" y "Younger," de $4 á Í4 i . 
CONSERVAS.—Abundan laa de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientoa, de Mi á $-14 
y salsa de tomate, do 22 á í l l rs . docena do latas según 
clase. 
COSAC.—Cortaa existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 0 á 61 rs. galón. 
Cotizamos ol francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias do las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefluos, de $0 á $74 
y finos, de $8J á $0 caja. 
CIIORIZOS.—Cortademanday buenaa existencias. 
Cotizamos los da Asturias, da 11 á 15 rs. lata, los da B i l -
bao, de 20 á 22 rs., y los de Cádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan do 7 á 8 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitud 
Cotizamos do $20 á $21 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regalar 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $94 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades del morcado. Se detallan moderadamente de $5 
4 $11 docena eu bíllotea. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenaa exiatenciaa, 
cotizándoselas cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de $54 á $0. Loa del país se detallan á $0 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay regular demanda y 
fuertes existencias, qne se cotizan de 10 á 104 rs. arroba. 
Los negros abundan y se cotizan do 7 á 9 ra. arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las do Logroño y Calahorra á 
$4, las catalanas á $54 y las francesas de $7 á $8} caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos á 20 
reales ñor grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana", 
de$0¡ á $CJ garrafón; y "Llave ."á$5igar rafón . 
I IABICUUELAS".—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan á 7 rs. arroba. 
HARINA.—Moderada demanda do este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional á $104 
el saco. Por la americana se nota buena solicitud, coti-
zándose el saco de $11 á $134 según clase y marca. 
HENO.—Buenaa existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos á $10 J billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do eacaaa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $0 á $8i según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos á $64 caja. E l del 
país, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. So cotiza á $10 caja ol de ca-
labaza superior, á $54 patente de mamey y á $8 el Pom-
padonr 6 azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $19, á $20, y 
los del Sur de $23 á $234. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamoa á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existonciaa de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $04; entrefinos 
de $8 á $104. v finos, de $11 á $13, segnnmarca. 
LONGANIZAS.—Escasean y se eetán detallando de 
5 á 51 rs. libra. 
LOSAS.—Regularos oxiatencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos noraiuabnente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 7 á 7i 
reales arroba en billetes 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. So cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $124 á $12i, y primeras marcas, de $12§ á $13 y 
superior, on latas, de $14i á $1-14; en medias latas de $14J 
á $15 y en cuartos, de $15| á $154. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderaílcs: so detallada $27 á $28qtl. 
según clase y marca, y la "Gi l M . S.'' á $29. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose nominalmente. 
PAPAS.—Las del país, únicas que existen, abun-
dan y se cotizan de $ l í á $5 billetes barril . 
PASAS.—Abundan las existencias, que se detallan 
nominalmente do 16 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo de todas clases, americano de 3 á 3i y 
francés de 34 á 3J rs.; estracilla á 34 rs. y cilindrado, 
á 4 rs. resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $10 á $17 qt l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos do $20 á $21 por Pa tagrás y de 
$26 á $27 qt l . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases mónos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándose la de espuma á 28 
reales fanega: la en grano á 14 rs. y á 18 rs. la molida. 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlós escasea y se cotiza 
de 44 á 5 rs. E l de Lyoa so cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran escasa demanda, cotizándose de 24 á 2 | 
reales lata en aceite y á 3 roales en tomate. Los taba-
les, tienen regular demanda, cotizándose da $3 á $4 tabal. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. 
S IDRA.—La de As tú i i a s se cotiza de $3 á $3J caja. 
La de pera se detalla modoradamonte de $9 á $10 caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 los pescados y de $74 á $8 las sustan 
cias según marca. 
T A B A C O B R E VA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, que se cotizan de $24 á$28 qt l . , según clase 
y marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 14J á 144 rs. arroba. 
TOCINETA.—No abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose á $144 N I -
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas do las de Recamara. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país do 6 á 12 ra, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $6 á $6^ el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos laa existencias de $6J & 
$64 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunaa oporaoiones, 
cotizándose de $48 Á $56 pipa, 8Bgi\a clase. 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O H B S D23 T S A ^ B S I A 
S E E S P E R A N . 
Myo. 22 M . L . Vlllaverde: Pto.-Rioo, Colon y escalas. 
20 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 27 Cataluña: Cádiz yoaoalaa. 
27 Aaia; Liverpool y Santander. 
. . 28 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 28 Raratopa- Nueva-York. 
. . 30 Español: Liverpool y Santander. 
Jun. 2 City of "Washington: Nueva-York. 
3 Eduardo: Liverpool y Santander. 
3 Cienfuegos: Nueva York. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
. . 19 Capulet: Veracruz v «soalas. 
8 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 Newport: Nueva-York. 
. . 13 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Moriera: Santhomaa v esoalaa. 
19 Vapnr ineriéa- Santhomas. Pto.-RIno v nxoa'M 
. . 22 B . Iglesias: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
Myo. 22 Edén: Veracruz. 
. . 23 Principia: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
. . 26 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 28 Newport: Nueva-York. 
. . 30 City of Alexandria: Nueva-York. 
30 M . L . Vlllaverde; Pto. Rioo. Colon y escalas. 
Jnn. 2 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
6 Capulet: Nueva-York. 
9 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Asia: Vigo, Coruña v escalas.' 
. . 11 Cienfuegos; Nueva York. 
. . 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
22 Vanor inglés: Veracrus. 
. . 29 B. Iclealaa; Pnorto-Rico. Colon y esoalM. 
CHHOS D E L E T R A S . 
L R U I Z & C • 
8 , 0 -REILL7 8 , 
esquina & Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, Neiv-York, New-Orleaxs, 
Milán, Turin, Roma. Vaneóla, Florencia, Ñápelas, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París , Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lil la, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &., k. 
ESP ASÍ A. 
Sobre túdna las capitales y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarlon, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
fd-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Mansa-
nillo, Pinar del Río, Gibara, Puei ío-Prínoipo, Nuevl-
Ua. In. IR 1* 
J . B A L O E L L S I i ; 
43, 
BNTRB OBISPO Y O B K A P I A . 
Giran lou-as A corta y larga vista sobre toéaa las oa-
plteles y pueblos más importantes de la Península, lela* 
RalosTsa v Oa.iiriaji. Cn. 2fin ÍSS-ISM. 
u m F i e o s m t i m m . 
FAOILITAN OAEf A S 
5?iraia letras á borta y Sarga v i s ta 
SCJiRE i«ÍE*y-'!íOKí&, BO.^ON, C H I C A G O , 8AM 
í f R Á S t ü S C O , MUEVA OU5.EAK8, V E R A C R U S , 
a l É J I O U , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
C E , i U A V A G Ü E K , L O N D R E S , P A R I S , BUH-
OBOS, LYON, B A Y O M N E , i l A M B U B G O , B R E . 
HES, j t l I U Ú D l i V I B K A , A i K S W B R D A M , B R U -
SELAS, HÍÍÍV.IA, a AFOLES, MILAN, «ÍKOTA. 
b» A», ASI COMO SOBRE •9PO0AS LAS CUPI< 
*ALB» Y PUSSLOS ÜE 
España é l ú m Canarias. 
¡ •DSi íUS, C O M P R A N Y T E N D E R R E N D A S E S -
í1 A B O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
OE LOS SS5PADOS-UNID03 Y C U A L Q U I E R A 
Obrapia 25. 
Eacen pegos por al cable, giran letras á corta y larga 
ríate y dan cartas da crédito sobra Nue-w-York, Phil*-
delphía, Ne-w-Orleans. San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Baroaloua y demás capitales y ciudades Impor-
santas ¿e l is Estadoa-Unidoa y Europa, asi como tnbr« 
kodo» 1^ cjfiíilo. -I» »>Ti»f.» ' »t» TinTtfln«r.r<«i. 
N. 6ELATS Y COHF. 
H A C E N PAOOS 
Facilitan cartas de crédito 
rf gxrun letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Varacrtis, Méjico, San JURD 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápales, Milán, Génova, Marsella. 
Havre, Lilia, Nántos, 8t. Quintín, lilejipe, Touloaa, Ve-
osoia, Florencia, Palenno, Turin, Mesma. eto., »«1 como 
íObre todas las capitales y pueblos de 
BgFAfti B ISLAS GANARIAS. 
I» í A v D 1$ Asr 
D - R E I L L Y 
Q i r a n le tras íl « o r t a y l a r g a v is 
ta, sobre lospirntos siguiieiites 
* ALCOAlñnR, A L M E -
R I A . ATiGECIRAS, BASPAJOB. B I L B A O . BTIR-
« O S , C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , COSÍC • 
SA, F E R R O L . G I B R A L T A R , G R A N A D A , J B -
R H a O E L A F R O N T E R A , M A B B I O , M Á L A G A , 
M U R C I A . ORENSE, O V I E D O , P A L E K O í A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E ! ) A , SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A . T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , VALEWCí A , V A L L A -
DO LID. V I L L A K U E V A Y G E L T R U , 55 A M O R A, 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E O R T I G U E I R A . 
W 
de ^ 
, R I C O , SAS^O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
I s la s Ofmairii 
También gabm Isa priBeipalss plasM do 
e 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Aviso al comercio. 
E l vapor José B a r ó saldrá de Barcelona 
para este puerto el dia 30 de mayo, el dia 8 
de junio hará escalas en L a s Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
E l vapor Castil la efectuará las salidas el 
7 de junio de Barcelona y el 15 de los cita 
dos puertos de Canarias. 
Para más informes sus PODsignatarios 
O'Rellv número 4 . - 7 . G H m r é s y f'a 
0. m 10-23 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses, 
S A N T A N D E R , (EBPANA.) 
ST. N A Z A I R E . (FKANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas on Hait í , 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de mayo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE 60RDEAUX, 
capitán SONBORN. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambé 
rea, Rotterdan, Amsterdan, Homburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga sa recibirá únicamente el dia 20 de mayo 
en el muelle de Caballería, y los conoolmiéntos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa oonslgnataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D B L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para laa Antillas, Paoífloo. Nor toy Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
l3 r"N0TA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
noade l l j kilosbrato. 
Demás pormenores, impondrán San Ignacion. 23, sua 
«Mulgnatarios, E B I D A T ; MONT EOS YO» 
8320 t2»-12 12<1-13 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
ASIA, 
capitán B A S T E E , 
Saldrá el 10 de junio próximo, á las cinco 
de la tardo para 
V I G O , ^ 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S 
con escala en Puerto Rico. 
Admite carga y pasajeros. 
Para informes BUS consignatarios Cuba 
número 43. 
J . Baloel l s y C* 
O n . 562 20-819-20-20d 
Nueva línea de vapores mensuales 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES 7 ESTE PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R E , S A N T A N D E R , V T G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
M A D R I D Capitán GANTES. 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
A S I A „ B ASTER. 
V A L E N C I A „ SANTAMARUSTA 
E l primero de cada mes saldrá de Am-
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Para Informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . BALOELLS Y C" 
O WF> O v A 30—28 
L I N E A DE VAPORES.CORREOS, DE A C E R O . 
DE 4 ,130 T O N E L A D A S . 
•MTBS 
V E R A C R U Z y 
I i T V E R P O O I i , 
CON ESCALAS KN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
CAVITANES. 
T A M A U L I P A S Luciano Oglnaga. 
O A X A C A Tiburciode Larrafiaga. 
MEXICO - Manuel G. de la Mata. 
VKRACHUZ.. 




J . M . AVEMDAÑO Y O» 
O n. ?RS I 8-K 
, Agust ín Gutheil y Oí 
. Bariug Broters y Opí 
. Martin do Carrfoane. 
. Angel del Valle. 
. Oüoíos nV SO, 
f e w - ^ ^ k asid CMfefe 
MAi] Bteam S M p Ooiaapany. 
HABANA Y NEW-Y0RK. 
LOTKA m a a c T A . 
t O S HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
etpitan T. 8. OURTIS. 
í i p i t an J. M INTOSH. 
Oipltan J . V. B A K K B . 
Con magnífloaa cftraaras para ps'^fvos, aaldrtode 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
9E 5ÍBW--Y0RK. 
SÁBADOS 
á laa 3 de la tarda 
Mayo . . . 
Jun io . . . 
VAPORES. 
S A L E N 
DI LA HABANA, 
JUÉVKS. 
á las 4 de la tarde. 
NEWPORT . . 
3ARATOGA.. 
S I A G A R A . . . 
NEWPORT.. . 
•iARATOGA.. 








Jul io. . . 
. . . 28 
. . . 4 
. . . 11 
. . . 18 
. . . 25 






COMPAÑIA D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONDON & GLOBE. 
Capi ta l (efectivo 6 inversiones) y reserva , O R O . $ 43 .789 .265 
Premios é intereses 1883 $ 8 .892 .095 
Siniestros pagados desde su fondacion $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
Agente general en l a I s l a de Cuba , 
R I C A R D O F . KOHLY*. 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba, 
Seguros sobre bateyes de Ingenios, frutos en los mi smos , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda o í a s e 
de establecimientos , mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s e n 
puerto. 0 n.471 78-1 My 
VAPOKÉS-OORRiüOS 
D B I.A 
Trasatlántica 
J U t T H S D I 
áNTONIO LOPEZ Y 0 / 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D . Adolfo Chaquert. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de mayo, l levándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pass.leroo para dicho puerto y carga para San-
tander, Cáulz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á fleta corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . OALVO Y OOMP» OfloioB nV 2 8 . 
SOUIEDADES Y EMPRESAS. 
Tn, 16 M 17 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar el sábado 23 del corriente, á las 7 de 
la nocho, la 
goleta C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O , 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasteros para los 
mencionados puntos á precios reducidos. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á su 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores Impondrán Merced u. 12. 
1.15 15E 
V A P O R A D E L A 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, 
á las doce del dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del Juóves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada dol tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa sábados , á 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
do Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho de la mañana del do-
mintro On 7 w 
EMPRESA DE VAPORES ESP AROLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DB HERRERA. 
V A P O R 
Y 
Capitán D . JOSTÍ M» VACA. 
Esto hermoso y espléndido vapor saldrá de esta puerto 
el dia 3 0 de mayo á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar í , 
Baracoa , 
O u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I O N A T A R I O S . 
Kuevitaa.—Sr. D . Vioonte Rodrlguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y Oí 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Oí 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C í 
Cuba.—Sres. L . Ros y Oí 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A . — - S A M 
PBDUO N. íifi.—PUAZA DE LUZ. 
I n . 14 10 M 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Socie-
dad, conforme á lo que previene el inciso Io 
del art. 11? de los Estatutos y Reglamento 
de esta Empresa, ha dispuesto que se ce-
lebre Junta G eneral de Sres. accionistas de 
la misma, el dia 30 de mayo corriente, á la 
una de la tarde, la cual tendrá efecto en la 
sala de sesiones de la casa que ocupa la 
Compañía. 
L o que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento do 
los interesados, según lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento do 
la Sociedad. 
Habana, 15 de mayo de 1885. 
E l Secretario-Contador, 
,T. M , V I L L A VERDE. 
C O M P A Ñ I A 
Española del Alumbrado de Gas* 
Los consumidores de gas que tengan en su podár re-
cibos da depósito expedido* por esta ComnuDía, M M V -
virán acudir á las otlolnas do la misma, altos deUMs^aa 
Principe Alfonso n. 1, los días hábiles de doce ARwoAe 
la tarda, á fin do proceder á la liquidación y pao) fluj toa 
mismos; entondlétidose que si no presentan dichos Tv-
«ibos áutes del dia 30 del próximo mes de Junio, auf r i -
rán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 18 de mayo do 1885.—El Presidente, E . Zo-
rrilla. On. 560 1-lHa 8-lfld 
HA LOS BAISÜ 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Temporada de baños de 1885. 
A V I S O . 
A fln de que los residentes de la Habana y de los pue-
blos circunvecinos, puedan utilizarlos aaludables ba&oa 
de la Playa de Marianao, desde el 1? del entrante Junio 
so expenderán on la AdmluL traolon de esta Empresa 
ABOMOM DE :{0 V I A J E N REDONDOS Incluyendo 
Baño Reservado, á los precios aignlentes: 
Concha á Plava y viceversa... $16-00 oro. 
Tulipán y O e r r o l d . l d 15-00 
Puontes y Ceiba id . id 13-75 
Quemados y Sama id . id. ^ . 7-60 
Desde la faoha arriba indicada correrán los trenaa 
hasta la Playa á todas las boras, saliendo el primero 
De Marianao á las 5 y 33 de la mañana. 
De Conoba á las 0 de la mañana. 
Y el último 
Da Concha á las 0 de la noctie. 
Marianao á las !) y !)3 de la noohe. 
E l Actministrador. 
On. 57A 16-22My 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneüoenoia. 
Las oficinas do esta Sooledad so hallan lúa taladas «n 
el Paanjo núm. 6, donde queda abierta la inscripción da 
sóoios 
E l Secretario, Fidel Lo»» 
Cn. 553 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo quo hacer alguna» reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á Ion señores cargaderos y pasa-
Joros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
provisional6 ínterin dure la reparación del L E U S U N -
Df, un viaje semanal para Coloma, Colon. Puntado 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó losjuévos 
por la tarde después do la llegada del tren de pasáieros. 
El retomo lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta da Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del miamo dia; amaneciendo 
los lunés on Batabanó, donde ios señores pasajeros en-
contrarán un tren quo los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar A esta capital á las nueve 
y media de su madana. 
La carga para todos los destinos se recibe en V i l l a -
nueva los lúnes, rnártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los Juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , oue saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
quo llegue el tren de pasajeros a Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dicha 
Empresa O F I C I O S 2 8 . 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Director. 
I n. 10 K 1 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia 
áe la Jurisdicción de Vuelta Abajo. 
Por disposición del Excmo. Sr. Capi tán General, D i -
rector General do la Guardia C iv i l do esta Isla, se ven-
den por deshecho en pública subasta 21 caballos sobran-
tes del escuadrón de eata ' omandanoia, y cuya subasta 
se ha de verificar en la vi l la de Artemisa el día 23 del 
corriente mes de mayo, á las ocho de sn mañana, y el 2,r> 
en la de Guansjay, á la misma hora, en el local que ocu-
pa el puesto de Guardia Civi l en aquellos puntos: haolén-
doso público por esto medio para que llegno á oonoci-
mlanto de laa personas que deseen ti>mnr nurta oo dicha 
subasta. Pinar del Rio 17 mayo do 1885.—El T. O. (er 
Soío, Diego Ruiz Mora. C755 l-21a a ^ r t 
A V I S O S . 
Gremio de comisionistas con muestrarios. 
So cita por esta medio á los que componen dicho gre-
mio á la Junta que ha do verificarse á las dos de la tarde 
del viérnes 29 del actual, on los altos de la casa número 
52, callo do San Ipnaclo, para el exámen del reparto he-
cho y Juicio de agravios. 
Habana 23 do mayo de 1885.—El sindico. 
C812 4-24 
Gremio de fabricantes de tabaco con rama 
de Vuelta-Abaio. 
Se cita por este medio á los que componen dicho gre-
mio á la Junta que ha de celebrarse en los ralones del 
Casino Español, el Juéves 23 del corriente á las Siete y 
media de la noche, para el exámen del reparto hecho por 
la comisión y juicio do agravios.—Habana 22 do mayo de 
18fi5.—El tindico, Manuel Valle. G776 6-23 
Gremio de Leclierías. 
Por este medio, se cita á los que componen dio ho gro-
mio. á fin da quo conourran el miércolea 27 del corrien-
te, do 12 á 2 do la tardo, á oaaa del Siudloo Fac tor ía 18, 
par» enterarles del reparto hedho por la comisión. A d . 
virtiendo que, cualquiera quo sea ul número de agre-
miados que asista, s eda rá por terminado el arreglo.—El 
Sindico. «iC76 5-21 
Que según escritura otorgada en esta ciudad, ante el 
Notario Público don André s Masón y Rlvoro, el IR del 
presente mes, y bnjo el n. 200 de órden, D" Rosalía G ó -
mez y Santos Suarez, con autorización de su legitimo 
esposo D. Leopoldo Aruaud y Gómez, ha revocado to-
dos y cada uno de los poderos que hasta osa feoha tenia 
conferidos á don Leonardo Hernández, lo cual advierte 
para general conocimiento.—Habana 20 de mayo de 1885. 
—Rosalía Gómez Arnaud.—Leopoldo Arnaud y Qomez. 
6708 "4-21 
V A P O R 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que empeearán á regir 
E L 9 D E A R R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los Juéves de cada semana á laa SEIS de la 
tardo del muelle Ae Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldri» de Caibarien todos los domingos á laa onoo de 
la mañana con escala on Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes á las seis do la tarde y llegará á la Ha-
Dana los mártcs por la mañana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
F A K A C A R D E N A S 
Víveres y f e r r e t e r í a ^ - — . 85 ota. oro. 
Mercanc ías— _ 45 ota. oro. 
P A R A SAQ3JA. 
Víveres y farretorla.» — . - 35 ota. oro. 
Mercancías — — . . . 60 ota. oro 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 40 ote. oro. 
M e r c a n c í a s . . . 50 ota. oro. 
3WOl\S?-íSfe.*—En combinación oon el ferrocarril 
de Zaza ae despachan oonoelmientos especiales para los 
paraderos da Vifias, Colorados y Placetas. 
^ V J » | - f A . , — L n carga para Cárdenas sólo ae re-
cibirá el dia de i» calida. 
8« despachan á bordo A Informarán O'BalUy 50 
O o . 4M 
Gremio de hoteles y casas de huéspedes. 
S I N D I C A T U R A . 
Hecho ya el repartimiento de la contribución que do-
be pagar cada individuo de este gremio an el próximo 
ano económico de 1885 á 188G; en cumplimiento del ar-
ticulo 56 del Reglamento so convoca á todos los i n d i v i -
duos del gremio para qne el lúnes 25 del corriente, á laa 
siete de lanouhe, se sirvan acud i r á la calle Obrapia 67, 
donde se celebrará la Junta pora el exámen del reparto 
y juicio de agravio». 
Habana y 19 de mayo de 1885.—El Síndico, Juan 
Labat. 6664 5-20 
G r e m i o de p l a t e r í a s . 
Sa avisa por este medio á todos los interesados para 
la Junta ceneral, que tendrá lugar eu el Centro de De-
pendientes, Piado 85. el día 25 del presente á las 7 de la 
noche, para tratar del reparto de la contribución del 
corriente año. 
NOTA.—Todo el que no asistiese á dicha Junta, d a r á 
por hecho loque en la misma se acuerde.—Habana, M a -
yo 19 de 1885.—El Sindico. 6648 6-26 
A V I S O * 
Participo á mis numerosos favotVMdares y al comer-
cio en general haber trasladado MÍ fábrica de tabaco» 
Flor do Coleetino Mora y sus anexas á la calle de loa 
Corrales u 147, donde serán atendidas todas las órdenes 
con la puntualidad do costumbre: en la misma se alqul 
la un hermoso almacén, propio para guardar tabaco ó 
cosa a n á l o g a . — C f W i n n J M o r a . 
6S08 8-17 
SE V E N D E CN R E M O L C A D O R C A S I N U E V O de 75 caballos de fuerza y tres lanchas de 90 tonela-
das cada una eu Santiago de Cuba, dirigirse á W I L i . 
H E R M A N O S , Teniente-Rey número 22. 
<! Mfi 16-13 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
riapera del día de la salida y so admite carga para I n -
glaterra, Hamhurgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
¡íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La oorrospondencia se admitirá únicamente en la A d -
ainUíraolon General de Correos. 
Be dan boletas de viajo por loa vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndrea, Southampton. H a -
vre y Paria, en conexión oon las líneas Canard, wh i t e 
Star y la Oompagne Genérale Trasatlantique. 
Bata más pormenores, dirigirse á la casa oonslgnata-
ria, Obrapia n° 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y SANTLAQO D E 
CURA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán FAJROLOTH. 
espitan L . OOLTON. 
De 
New-York. 
J u é v e s . 








8tg9 de Cuba, 
Sábados. 
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Jolio 14 Julio 17 




Mayo. . . . 25 
J u n i o . . . . 22 
Julio 20 
Agusto' . . 16 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O R R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sua consignatario», 
O B R A P I A N9 ÍW, 
T O D D , H I D A L G O i C* 
I n . 11 23M 
AVISO, 
E l vapor Cienfuegos saldrá de Nueva 
Y o r k en lugar del N i á g a r a , el v iérnes 29 
del corriente, por eer el sábado dia festivo. 
Dicho vapor es el m á s nuevo de la l ínea 
New-York & Cuba M a i l S. S. Co. y r e ú -
ne excelentes comodidades para pasajeros 
en sus lujosas Cámaras 
Ttdd, Hidalgo & Co. 
I . 11 23 M 
Siendo el dia 4 de junio dia festivo, el va-
por americano Saratoga, sa ldrá para Nue-
v a Y o r k á laa nueve de la m a ñ a n a en lugar 
de las cuatro de la tarde. 
Todd, Hidalgo & Co. 
1.11 23 M 
L A D E N T A D U R A 
V SUH 
O B S K R V A O I O J N F . S 
PARA E l . oso BE \m 
D E N T I S T A S , M E D I C O 
Y K S I T . C I A I . M E N T E D E 
E R A S T U S W I L S O N , 
Doctor en Medicina y C'irujía; ex-Rrofesor de Pato logía y Cirvjía Dentalet 
Agregado á la Escuela Preparatoria de Medicina de Nueva Yorl: en 
Í350 y 1SG0 ; Individuo de la Sociedad Médico-Quirúrgica ; de la de 
Qeografia y Estadís t ica Americana; ex-Preside,ntc de la Sección 
de Educación-Técnica en " U . .Sí. Board o / r m e í c , - " establecido 
como Dentista en Nueva York desde 1850, y en la ciudad 
de la Habana desde 1SG6; Director que f u é de la Revis-
ta Médica-Quirúrjica y Dentlstica, etc., etc. 
S E G U N D A E D I C I O N 
N U E V A Y O R K 
IMPRENTA DK HALLET Y B R E E N , CALLE D E FOLTON, NOS. 58 T 60 
1881 
IN L A S : 
en.68S 
H A B A N A , 
S Á B A D O 23 D E M A Y O D E 1885. 
Tengamos confianza. 
Debemos tenerla, DO BÓIO por la justicia 
de la causa que aquí defiende l a mayoría 
sensata del p a í s y por l a actitud de la opi-
n i ó n general, contraria á todo conato de 
d e s ó r d e n y & cualquiera aventura que pue-
da perturbar el públ ico sosiego ó interrum-
pir l a lenta tarea de la reconstrucción, sino 
t a m b i é n por el enérgico celo que hamostra 
do nUMtaro Gobernador General desde el mo-
mento en que un puñado de facciosos, veni-
dos de tierra extranjera, ba desembarcado en 
la extremidad d é l a I s la con el inicuo objeto 
de alterar la completa y beneficiosa paz que 
disfrutamos. Y a indicamos en el número 
anteflor del DTAKIO que el Sr. General 
Fajardo se hab ía apresurado á dictar por 
medio del te légrafo las órdenes más apre 
miantes para que las tropas persigan y acó 
een á los filibusteros hasta exterminarlos 
Ayer mismo, l a propia Superior Autoridad 
ha publicado un oportunísimo bando, inser 
to en nuestro Alcance de hoy y en otro l u -
gar del presente número, declarando en 
Estado de sitio el territorio de la Provincia 
de Santiago de Cuba, cuya medida, dicta 
da con arreglo á las facultades que le confie 
ren las leyes, y exigida por las circunstan 
c ías , contribuirá eficazmente, como comple 
m e n t ó de otras, á que se extinga en su orí 
gen ese incendio que han venido á prender 
los enemigos de la nacionalidad, y más to-
davía de esta hermosa tierra. 
E l Sr. General Eajardo lo ha expresado 
muy discretamente en el breve preámbulo 
de la referida disposición. "Otra vez más , 
"(dice S. E . ) , y cuando la confianza iba re-
''naciendo en el país , los enemigos de la 
"tranquilidad de la I s la intentan resucitar 
"una lucha imposible". Y tiene razón núes 
tro Gobernador General: es á todas luces 
descabellado é imposible de llevar á cabo 
ese temerario intento de reproducir la a n -
tigua lucha contra la integridad de la pa 
tria. L a manifiesta repugnancia del país , 
los escarmientos experimentados y la con-
vicción arraigada en la inmensa mayoría de 
loa habitantes de Cuba y áun entre los mis 
mos que tomaron parte en la insurrección 
pasada, de quo los medios de fuerza son dol 
todo estér i les y contraproducentes para el 
progreso y bienestar de los pueblos; todo 
esto persuade que la expedic ión actual, no 
obstante haber tomado tierra, tendrá el 
mismo fin que la que hace pocos meses fué 
apresada en las aguas de Manzanillo. 
Pero contamos además de estas favora 
bles circunstancias con la fuerza pública, 
el Ejército, l a Marina, Voluntarios y otros 
institutos armados que se mencionan en el 
bando, cuyos esfuerKos aunados destruirían 
á cualquier linaje do enemigos, siquiera 
fuesen mucho más numerosos que los de-
sembarcados en la costa Sur de Santiago 
de Cuba. Y tenemos también lo que ins 
pira mayores bríos á esa fuerza pública, el 
sentimiento del deber, la noble y santa mi 
síon que está encargada de cumplir, defen 
diendo á la patria, el derecho, el órden le-
gal constituido y la fortuna y la vida do 
estos habitantes. ¿Quién puede dudar del 
éxi to , ni á quién puede alarmar la inten-
tona de que se trata? Por lo mismo he -
mos puesto al frente de estas linas el epí-
grafe de "Tengamos confianza." Y l a ver-
dad es que l a confianza no se ha quebran-
tado ni ha habido señales de alarma al sa-
berse la noticia del desembarco. 
L o que sí es inicuo y desatentado, y no 
hay palabras para condenarlo cual se me 
rece, es el designio de volver á encender 
aquí la guerra, cuando el país, aprovechan 
do los beneficies de la paz y no recobrado 
aún de loa pasados desastres, se aplica don-
de quiera á la reconstrucción de su riquo 
za. E s la suma iniquidad y también la 
suma locura. ¿Qué se proponen? ¿Qué fin 
tratan de realizar ? Ninguno que sea dig 
no, ni noble, ni provechoso para esta tie 
rra. Pretenden venir á salvarla y liber 
tarla, y sólo pueden ofrecerle desde luego 
el espectáculo de la muerte, del incendio y 
de toda la cohorte de calamidades que lie 
va consigo la guerra. 
Por fortuna, pronto será sofocada la i n 
lentona, según todas las probabilidades ra-
cionales. Entre tanto, tengamos confian-
za, no participemos de alarmas infunda 
das, y ayudemos, cada uno en su esfera, al 
General Fajardo, cuyos antecedentes, peri • 
ola y demás prendas que realzan á este 
ilustre jefe del ejército español, son una 
garantía de que muy en breve la sedición 
quedará extinguida y escarmentada. 
miento de su riqueza; haciendo uso de las 
atribuciones que me están conferidas; con-
tando con la enérgica cooperación del Ejér-
cito, de la Marina, de los Voluntarios, Bom-
beros y de todo el país honrado; y respon-
diendo con todo el vigor de mi deber y de 
la Autoridad que ejerzo, al reto que se 
lanza al órden, á la propiedad, á la indus-
tria, á la patria, á todo lo que me incumbe 
levantar y sostener, 
OBDKNO T MANDO: 
Artículo 1? Desde la publ icación de este 
bando queda declarado en Estado de sitio 
el territorio de la Provincia de Santiago de 
Cuba. 
Art . 2? Los reos de los delitos de rebe-
lión 6 sedic ión y sus anexos, así como los 
ladrones en cuadrilla, serán juzgados por 
los Tribunales Militares con arreglo á la 
L e y de 17 de abril de 1821. 
Art . 3? Los cómplices , encubridores, y 
los que teniendo noticia de la s i tuación de 
los rebeldes, no lo participaren inmediata 
mente á la Autoridad ó fuerza m á s p r ó x i -
ma, serán considerados y juzgados como 
sediciosos. 
Art . 4? L a s autoridades civiles y judíe la 
les de dicha Provincia continuarán en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, en 
cuanto no se opongan á lo prescrito en este 
bando, reservándome no obstante la facul-
tad de atraer á mi conocimiento, y fallo de 
Consejo de Guerra, los asuntes criminales 
en que considere conveniente entender. 
Art . 5? Los rebeldes que verificaren su 
sumis ión á las Autoridades leg í t imamente 
constituidas, quedarán exentos de toda 
pena, siempre que lo hagan en el plazo de 
ocho dias, á contar desde la publ icac ión de 
este bando en las cabeceras de los Distritos 
municipales, á excepc ión de los promove 
dores y principales fautores. 
Habana 22 de mayo de 1885. 
Bamon Fajardo . 
de las fuerzas que manda el Sr. D . Marcos 
García, compuesta de habitantes de aquel 
territorio, el jefe de la partida de bando-
leros que merodea en dicha jurisdicción, 
Mat ías Rodríguez , terror de aquel vecin-
dario. 
Todos los vecinos acudieron espontánea-
mente á la identif icación del cadáver . 
Continúa la persecución contra el resto 
de la partida, y se espera que pronto quede 
disuelta. 
Vapores-correos. 
E l hermoso vapor-correo G a t á l m a sal 
drá de Puerto-Rico para és ta , hoy, sábado 
á las tres de la tardo. As í nos lo avisan sus 
consignatarios, Sres. M . Calvo y Cp1) 
Según nos lo participan los mismos se 
ñores, consignatarios en esta plaza de los 
vapores de la Compañía Trasat lánt ica , el 
juóves 21 del corriente salió de Santander, 
con dirección á este puerto y escalas en la 
Coruña y Puerto-Rico, el P . de Satriistegui 
conduciendo á su bordo seis Individuos de 
tropa. 
Importante bando. 
L a Gaceta de hoy contiene el siguiente: 
DON RAMON F A J A R D O t I Z Q U I E R D O , 
GOUBRNADOR GENERAL DE LA ISLA DE 
CUBA, CAPITÁN GENERAL T GENERAL 
EN J B E E DE SF EJERCITO, &,, &. 
Otra vez más, y cuando la confianza em-
pezaba á renacer en el país, los enemigos 
de la tranquilidad de la Is la intentan resu-
citar una lucha imposible. 
Un grupo de aventureros ha desembar-
cado en las costas de Cuba. 
Decidido á devolver en brevís imo plazo, 
á este territorio de mi mando, la seguridad 
tan necesaria para el pacífico desenvolvl-
FOLLLETIN, 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS EXPREBAMKNTK FARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) . 
Madrid, 28 de abril. 
L a prolongación inusitada del invierno 
hace que ae hayan dado en la úl t ima dece-
na algunas fiestas cuando ya todos los afi-
cionados á ellas pensaban que se hablan ce-
rrado definitivamente los salones. 
Casi todos los teatros están frios y las se-
ñoras tienen que envolverse en sus abrigos; 
pero en compensación catan bril lantísimos 
los viérnes los de la condesa de Rascón, las 
soirées que en el mismo día tiene la señora 
de Polo de Bernabé, los sábados de la du 
quesa de la Torre y los juóvos de la señora 
de Santos Suarez, americano riquísimo, cu-
ya pran fortuna radica en esa bella, gene-
rosa y hospitalaria Is la de Cuba. 
E l pasado sábado fué el úl t imo que se 
bailó en ol hotel de la duquesa, de la Torre 
quo sale el 19 ó 20 con sus hijas, para ins-
talarse en su precioso hotel do Blarritz: el 
abandonar tan pronto á Madrid hace pre-
sumir que la elegante dama irá después , 
acaso á fines del estío próximo, por una larga 
temporada á París, como hace cada año, 
para adquirir sus galas do invierno y reno-
var los bibolots de sus preciosos salones, 
que son muchos. 
L a hermosa señora que hasta hace poco 
tiempo era sólo la esposa do D . Fermín L a -
sala, es ahora la duquesa do Mandas y V i -
llanueva, y uno do loa astros de los salones 
lo mismo qao BU hermana Cristina Brunet-
t¡ , doa estrt'llas quo han vlato la luz en la 
capital de Gulpígcoa: no hay reseña de 
Noticias de las Antillas y Demerara. 
Santhómas , 16 de mayo .—Según noticias 
de Port au Prince, que alcanzan al .10 del 
actual, la cuest ión de l ímites con Santo Do 
mingo continúa sin reEolverse. 
E l vice- cónsul inglés ha sido preso, sin 
consideración alguna á su rango y sin quo 
se llenasen las formalidades necesarias en 
casos tales. 
Díoese que se espera de un momento á 
otro la llegada de una fragata de guerra 
inglesa para hacer las reclamaciones debí 
das. 
Con motivo de un robo hecho reciente 
mente al Banco de Haity, han sido acusa 
dos por el gobierno dos ingleses que estaban 
asociados á un francés y un americano. 
E l jurado que nombró el Gobierno se ha 
Ha compuesto do oficiales y empleados de 
la Repúbl ica . 
Loa Ministros francés y americano, uní 
dos al Cónsul de Inglaterra, han protesta 
do contra dicho jurado y amenazado 
gobierno en caso de que se cometa alguna 
injusticia. 
Los giros sobre Europa contra billetes 
estaban al 35 p .g 
Se ha sentido el d ía 29 del pasado mes 
un fuerte temblor de tierra en Cabo Haitia-
no, el cual causó gran sensación. 
St. Kitte, 11 de mayo — ' E l capitán y la 
tr ipulación del bergant ín a l emán Suppicat, 
quo iba de Trin idad para Bremerhaven, 
han llegado en los botesdel buque, por ha-
ber este encallado el día G en Saba. 
Demerara, 5 de mayo.—El t iempo conti-
n ú a seco.—La cosecha de a z ú c a r se consi-
dera que s e r á un 30 p . g menor que la del 
a ñ o anterior. 
L a e x p o r t a c i ó n hasta el 30 del pasado 
mos a s c e n d í a á 11,000 bocoyes. 
ellos por causas cuyo conocimiento corres-
ponde al mismo. 
Á las diez de la m a ñ a n a terminó este 
acto. 
Revista Mercantil. 
A consecuencia de los avisos favorables 
d é l o s mercados consumidores, el nuestro 
cerró muy firme el sábado anterior, l l eván-
dose á cabo aperaciones de compra-venta 
importantes, adelantando el precio de las 
Centrífugas á 6 i reales arroba, Desde el 
lúnes se nota m é n o s actividad y mónos ven-
tas, y con excepc ión de un lote comprado 
en especulación al tipo de 6f, los precios 
han regido una fracción ménos , compara-
dos con los de la semana anterior.—Los te 
nedores se han sostenido firmes en la con 
fianza de que los avisos del exterior conti 
núen siendo favorables y que los precios me 
joren, como han mejorado úl t imamente , se 
gnu decimos en otro lugar, por lo que nues-
tro mercado cierra quieto, pero firme, á las 
siguientes cotizaciones: Centrífugas en sa-
cos pol. 95297, de 0 á 6 i rs. arroba; Idem en 
bocoyes, pol. 9529G, de 5 i á 5|- reales; 
Mascabados, pol. 88^90, de 4 á 4 i reales 
Azúcar de miel, pol. 87289, de 3 Í á 4 i rea-
les, L a s Centrífugas parala Penínsu la no 
mínales . 
E n los mercados do la costa no ha habi-
do mayor animación, á consecuencia de 
pretender los hacendados precios m á s al 
tos de los que pueden pagar los comprado 
res. 
Respecto á operaciones, consignamos 
según costumbre, las de la semana, á saber 
Gentrifuyas: el sábado pasado cambia 
ron de manos unos 10,000 sacos, pol. 9G297 
de CJ- á 61 reales; y durante la semana se 
han vendido unos 13,810 sacos, pol. 96297 
de 6 i á Qi reales; también se vendieron 
3,000 sacos el miércoles pasado, pol. 97 por 
cuenta de la especulación, á 6S; los mismos 
á los cuales nos referimos m á s arriba.—En 
bocoyes se vendieron 237 pol. 98, á 5f , y 360 
bocoyes, pol. 96, á precios reservados, 
úl t ima hora hemos sabido una reventa de 
9,000 sacos, pol. 96^97, á 6 i reales.—ilfas 
cahados: poco se ha hecho, reduciéndose 
las ventas á 507 bocoyes, pol. 88/90, de 4 á 
4.30 reales arroba.—J.^?'fcar de mieh tienen 
solicitud, pero los tenedores es tán retrai 
dos. Se vendieron 161 sacos, pol. 89, á 4 i 
reales SLrvohA .—Aeúcar de miel y purgados 
del ingenio GoncMta se vendieron los que 
brados de primera, número 19, á 8 i reales 
L a s existencias eran unas 500 cajas, y el 
resto por llegar.—De Purgados se vendie 
ron 519 cajas número 12214 variado y h ú 
medas, á 5 03 y 600 cajas, número l 3 i , c a -
lidad buena, á 6 i reales arroba; además 
500 cajas, número 13, á precio reservado 
L a s existencias de aquí y Matanzas com 
prende la siguiente: 
Siniestros marítimos. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido los siguientes telegra-
mas: 
Ntievitas, 22 de mayo, á las dos de la tar-
de.—Qolet& americana E . H . Drumont, de 
N . York para Nuevitas, en lastre, perdida 
á dos cables sotavento de Matemillos, so-
bre arrecifes, en tres piós de agua. No hu-
bo desgracias personales.—Garda. 
Nuevitas, 22 de mayo, á las nueve de la 
woc/ie.—Pailebot de tres palos parece em 
barrancado sotavento de Matemillos. F u é 
cañonero Gacela á reconocer y aún no ha 
regresado.—García . 
Existencia en l í Enero 1885.. 
Beoibidos hasta la fecba—.. 
Exportado y consumido desde 
ell? " de enero de 1885.. 
A flote 
Existencia en 22 de mayo de 






















Una cemioion do la Junta Directiva del 
Partido do Union Constitucional, presidida 
por el Excmo. Sr, Conde do Casa Moré, ha 
estado en la tarde do hoy á saludar al 
Excmo. Sr. Capitán General y á ofrecerle, 
en nombro del Partido que representa, su 
incondicional apoyo con motivo de la cri-
minal intentona de Santiago de Cuba .—El 
Sr. General Fajardo ha agradecido tan es-
pontáneos y leales ofrecimientos, manifes-
tando que abriga la persuasión de que to 
do el país honrado y sensato rechaza ese 
insignificante movimiento separatista, el 
cual espera quedará pronto sofocado sin ul 
teriores consecuencias. 
E l Iris 
E n la Junta general efectuada el 22 del 
corriente, con objeto de dar cuenta por el 
Consejo de Dirección á los señores socios, 
del estado de la Compañía, como asimismo 
de la renovación que anualmente determina 
el artículo 39 de los Estatutos, de los seño 
res Consejeros-Directores que han cumplido 
el tiempo reglamentario, próxima ya la vo 
tacion, tomó la palabra nuestro buen amigo 
el Sr, D . Peregrino García, manifestando 
el deseo de que se suspendiese la sesión, por 
breves momentos. Concedido esto por el 
Presidente, Sr. Ayo, se volvió á reunir 
Junta, y tomando la palabra el Sr. García, 
expuso que siendo las actuales personas 
dignís imas y que brindaban suma confianza 
á los señores asociados, pedía la reelección 
por aclamación, de los Sres. Vocales cesan 
tes. E n el acto fué acogido por unánime 
asentimiento lo expuesto por el Sr. Garc ía 
y proclamados D . Miguel García Hoyo, don 
Victoriano Barca , D . Joaquín Delgado de 
Gramas, y como suplentes D . Bernardo C a 
darid y D . Barto lomé Ortoll. Asimismo se 
nombró una comisión para el exámen de 
las cuentas presentadas por el Consejo, á fin 
de que sean aprobadas definitivamente en 
la sesión inmediata. 
Felicitamos, pues, á los señores reelectos 
por la prueba de confianza y aprecio que 
han logrado de la Sociedad. 
Emita de Montserrat. 
L A COMISIÓN E J E C U T I V A nos remite la tercera. Unta del» 
smericion abierta tiara erigir xma ermita á la Yirgen 
de Montserrat enlcít alrededores déla ITahana. 
ORO. BTES 
Mercado de azúcares. 
E l telegrama mercantil de nuestro servi-
cio particular que recibimos anoche y pu-
blicamos en el lugar correspondiente del 
presente número, acusa una nueva alza en 
el precio do los azúcares en el mercado de 
Lóndres. Estos han llegado á alcanzar una 
cotización de .17 chelines 3 peniques á 1726 
la centrífaga, polarización 96, y de 15 che-
lines 6 peniques á 16 chelines el regular re-
fino. Dicha mejora explica el buen acuerdo 
de muchos de nuestros comerciantes al re-
mitir á los mercados ingleses buenas reme-
sas del más preciado de los frutos de esta 
tierra, en demanda de colocación, que sin 
duda lograrán fácilmente, en mejores con-
diciones que las que se envían á los vecinos 
Estados-Unidos del Norte. 
Muerte de un bandido. 
Según telegrama recibido en la tarde de 
hoy, de Sanct i -Spír i tus , á consecuencia de 
la batida dispuesta por ol Excmo. Sr. Go-
bernador General, ha sido muerto por un 
individuo apellidado Domínguez , en unión 
fiesta brillante donde no aparezca el nom 
bre de la duquesa do Mandas, siendo esta 
una de las pocas variantes en la lista que 
ea tan semejante que para reseñarlas has 
tari a decir:—"Las de siempre." 
Voy á nombrar aquí las señoras que con 
currieron al últ imo sarao de los señores 
Santos Suarez, y podéis decir, mis que 
ridas señoras que sabéis ol nombre de to-
das. 
Estaban las duquesas de Alba, Mandas, 
de la Torre, de Medinaceli y de Maqueda: 
las marquesas de Santurce, Laguna, Cam-
po-Sagrado, Ayerbe, Coquilla, Casa Irujo, 
Najera, Hoyos, Torrecilla, Villamejor y 
Castellón (hija menor de los duques de la 
Torre:) las condesas de Estrada (ántes 
duquesa de Medinaceli) Villagonzalo, San 
Rafael de Luyanó, Castañeda, Torrejon, 
Santovenia (hija de los duques de la Torre) 
y Villalba: vizcondesas de Irnoste, Torres 
de Luzon y Benaesa, baronesas Blanc, y 
Goya Borrás: señoras y señoritas de Alon-
so Mart ínez , Salabert, Bernaldo de Qui-
rós, Jiqueras, Brunetti, Valencia de Don 
Juan, Flores Calderón, Lemery, Murrieta, 
Perales, Crooke, y Reina 
Entre las varias niñas que son de todas 
las fiestas —según dice un hombre de mu-
cho ingenio—se halla la linda Ciarita Lon-
go, hija del pintor de este apellido, tan de 
moda para pintar abanicos, cuyos protago-
nistas son pájaros muertos y nidos de pá-
jaros que no han nacido todavía: estas gra 
ciosas criaturas, flores permanentes do los 
salones llegan á desarrollarse en el tibio 
ambiente de los salones con sorprendente 
hermosura. 
* * 
Viene r'hora á mi memoria el recuerdo 
de una habitación quo hace pocos dias he 
visto preparada paíft una enamorada pare-
E n la semana que hoy termina se han 
exportado 3,382 tercios de tabaco en rama 
2 217,675 tabacos torcidos, 308,855 cajetillas 
de cigarros y 1,714 kilos de picadura, que 
unidos á lo exportado desde 1? de enero 
dan una salida de 71,508 tercios de tabaco 
en rama, 52.259,316 tabacos torcidos, 7 mi 
llenes 228,826 cajetillas de cigarros y 64 
mil 616 kilos de picadura, contra 54,792 
53.092,806, 6.392,597 y 73,942, respectiva 
mente, en igual época del año anterior. 
De la nueva cosecha de tabaco se han 
recibido ya en esta ciudad, por los vapores 
de l a empresa de Fomento y Navegación 
dol Sur. 5,119 tercios. 
E n la semana se han exportado a d e m á s , 
3,456 galones de miel do abejas y 1,097 bo 
coyes y 121 tercerolas de miel de purga. 
Encalmado y sin var iac ión en les tipos 
ab r ió el mercado de cambios esta semana; 
pero se a n i m ó a l g ú n tanto en el reato de 
ella, hab iéndoeo vendido letras por valor 
de $840,000j de los que corresponden $440 
m i l á los Estados-Unidos y $400,000 á pla-
zas de Europa. Los tipos de nuestras co-
tizacionea cierran hoy á: £ 60 d^v., de 20^ 
á 2 1 i p . g P.; Currency, de 8£ á 9 i p . g P. 
60d jv . y á 3 d 2 V . , de 9* á 1 0 i p § P ; 
Francos, larga vista, de 5J á 6;> p .g P. y 
corta, de 61: á 6 | p g P. , y sobre la Peoín-
sula, de 3 i á 6-J- p .g P. 
E n la presente semana sólo eo han im-
portado $9,250 en p la ta que trajeron de 
Veracruz y Nueva -Tork , respectivamente, 
el vapor francés Vüle de Bordeaux y el 
americano Neioport. Desde 1? de enero á 
la fecha se han importado $8.236,410, con-
tra $8,391,007-95 en igual fecha del año 
próx imo pasado. No ha habido exportación 
de metál ico en la semana. 
Cerró el oro en la semana anterior, de 
237 á 2 ' i l l y á igual precio se cotizaba á las 
dos de la tarde de hoy. E n el curso de la 
semana ha manifestado tendencias á la baja. 
Hay regular demanda de fletes, soste-
niéndose firmes loa tipos. Cotizamos hoy, á 
cargar aquí, á $3 por bocoy de azúcar y de 
$31 á $ 3 i , cargando en la costa. P a r a E n 
ropa cotizamos nominalmente, de 2720 á 
30/ por tonelada, en sacos, y de 32/0 á 35/ 
en bocoyes. 
Visita de presos. 
Á las ocho de la mañana de hoy se pasó 
la visita general de presos, pertenecientes á 
la jurisdicción ordinaria, en la Sala de 
Audiencia de la Real Cárcel de esta ciudad, 
habiendo asistido al acto el personal de la 
Audiencia del territorio y de los juzgados 
de primera instancia y Ministerio Acal. 
Una comisión de dicho tribunal pasó á 
las fortalezas y edificios militares, á fin de 
girar visita á los que están detenidos en 
j a que iba a obtener la suprema dicha de 
verse unida con eternos lazos: no eran ricos 
estos jóvenes esposos, ni abrigan esperan-
zas de serlo j a m á s : es tá él empleado casi 
desde niño en las oficinas de un opulento 
banquero, con cuarenta duros de sueldo al 
mes, y la jóven que ha elegido por compa 
ñera da lección de dibujo y de inglés en 
su casa á una docena de niñas, cuyas ma 
dres la retribuyen modestamente: con esto 
añade al sueldo de su esposo otros cuaren-
ta duros y estos son todos los medios de 
vida de una familia compuesta de cinco 
personas, pues el esposo^tiene madre an-
ciana y ciega, y la esposa una hermana jó-
ven que con una criada atiende al gobier-
no, aseo, y órden perfecto de la casa. 
E l salón de esta nueva familia que viene 
á la sociedad á ofrecer un nuevo ejemplo de 
que no es precisa la opulencia para la feli-
cidad—el salón, digo, demuestra claramen-
te en la elección y arreglo de los muebles 
que allí no habrá recepciones propiamente 
dicho, sino una reunión do amigos ínt imos 
que armonicen en gustos é ideas y que se 
entiendan muy bien en las deliciosas horas 
que pasen juntos: ni siquiera hay araña col-
gada del techo; en cambio en una gran me-
sa redonda, que ocupa el centro del salón, 
hay un hermoso quinqué de bronce con dos 
pantallas vordes que deja ámplio sitio en-
derredor suyo para colocar todas las revis-
tas, per iódicos y l ibros nuevos; como en ol 
di&curso da la conversación hay muchas 
vocds que se desea leer una cita, consultar 
un autor favorito ó afirmar una opinión, se 
han colocado en los cuatro testeros prinoi-
paloa, cuatro librerías de madera negra 
barnizada con filetes de cobre dorado, que 
Sama anterior.— $ 
Esomo. Sr. D . Manuel Calvo 
Exorna. Sra. D i Rosaría Caballero 
de Calvo 
Kxomos, Sres. Conde y Condesa de 
Diana y familia 
Bxomo. Sr. D . .TOBÓ Baró 
Exorna- Sra. D? Kosa Caní de Baró. 
D. José Baró y Cnni 
,, Gustavo Adolfo Baró y Cnn l . . 
Excmo. Pr. Marqués de Sandoval.. 
Bxomo. Sr. D. Juan Antonio Bancos 
Exorna. Sra. D? Angela Seatraanat 
de Bancos -
Srita. Teresita Saulé 
Exorno. Sr. D J o s é E . Vergez 
Exorna. Sra. D i Caridad Ramírez de 
Vérgez 
Srita. Concepción Vérgez y Eami-
rez . . . . . 
D i Cecilia Hernández do S a r r á . . . . 
D . Ernesto SarrA y Hernández 
Srita. María Teresa Sarrá y Her-
nández . . . 
D i Isabel Vázquez de Rabell . . 
Srita. Serafina Cueto Vázquez 
,, Meroedes Riba y P i n ó s . . . . . . 
U n aragonés y una madrileSa 
D . Ju l ián Gener 
Sres. J . F . Berndes y C i 
D José Soto Navarro 
D i Mercedes Morales de Soto Na-
varro 
D. Luciano Ruiz 
D i Manuela Olivares do Ruiz 
D. Miguel Ma voz 
D i Paullra Julien de Mayoz 
Srita. Esperanza Mayoz y Jul ien. . 
,, Ani ta Mayoz y J u l i e n . . . . . . 
D . Julio Mayoz y Julien 
,, Erancisco Mayoz y Julien 
,, Miguel Mayoz y Julien 
„ Pedro Obeso 
,, José Sancbez 
Sres Ramón Fernandez y C i . -
,, FabrayCi 
D. Guillermo Bonet. 
,, Meliton López Cuervo 
,, José Mar ía Monden 
D i Jnans Escobar do Méndez 
D. José Francisco Méndez y Es-
cobar 
,. Rafael Enrique Méndez y Es-
cobar 
,, José Blanco 
D i Bdsrida Hernández do Blanco. 
D. Manuel Cannpa Inolan 
,, Manuel Campa 
,, Froilan Robeit T. 
,, José GcmezReal .» 
,, Miguel Rabelo 
,, Leopoldo Romaiíacb 
,, FranciscoBagnor 
., Josó Baguer 
,, Enriguo Baguer -
,, Francisco Baguer y E r u g u é s . . 
Una devota catalana 
D. Francisco Pons. -
Dependientes de la fábrica de taba-
cos L a Excepchn. 
Don Josú Aixalá 
,, Josó G a r c í a . . 
,, Juan Alborníl 
,, PructnoBO Panda venes 
,, Braulio Menendez . 
,, Joeó Pont 
,, Pedro Corripio — 
,, José Mar ía Fojon 
,, Eugenio L . Bouza 
,, Manuel Callejas 
,, Francisco Pagés 
,, Pablo Quadreny.. 
,, Manuel Canal 
,, Jovino L . Rodriguez.— 
,, Francisco López— 
,, Jerónimo Cclomé 
„ Ramón Muifio 
„ Dionisio Castro 
,, Antonio Nogueran 
,, Eraristo López 
,, Alejandro Iglesias.-—. 
,, Jesó Avelleira 
,, José PeBa 
Dependientes de la Botica de don 
Josó Sarrá. 
Don Ignacio Viladeval l . . . 
,, Miguel Llobet 
,, Juan P a g é s . . 
,, Marcelino Majó 
,, Jorge Telot 
,, José Roca 
Felipe Santiago 
,, Francisco Llnsá 
,, Josó Cata lá 
,, Luís González 
„ C. H . do A . . . 
,, Maximino Hernández 
,, Pablo Bufiol 
,, Josó Domin guez 
,, Joaquín Forr.or 
„ Bernardo L o r e d o . . . . . . . . . . . . 



















































































STltdUO Ribot.... rt».. w 
Pedro Mal lofqul , 
Aguatin Rodríguez 
Josó Méndez Prieto 
Andrés Mirón 
Pedro Brugnera.— 
Josó Domínguez Prieto., 
Manuel Rodríguez 
Antonio Casal , 
Peregrino Rodríguez 
Antonio Echevar r í a 
José Salgado 
José Castro.. 
Josó Váre la 
Suma $ 12.043-9'i $ BC2 
Habana 23 de mayo do 1885.—La OomlBlon. 
Continúa abierta la auscrlcion en las administraciones 
del DIARIO DB L A MAKEÍA, de L a Voz de Cuba, de £1 
Clamor de Cuba, en casa del Presidente D . José Gener, 
Monte 7, y en la del Tesorero D Josó Baloells, Cuba 43. 
O B O N I O A B S N I B A L . 
Nos participan los Sres. J . Balcel lsy C * 
que el vapor A s i a , del Sr. Marqués de Cam-
po, salló hoy, sábado, de Puerto Rico, con 
dirección á esta. 
— E l capitán de fragata D . L u i s de la P i 
la y Montes debe salir en la próxima sema 
na para Gibara, á encargarse del mando de 
la segunda división de cañoneros. 
—Procedente de Santhómas y escalas 
entró en puerto en la tarde de ayer, el va 
por ing lés E d é n , con 13 pasajeros para esta 
ciudad y 3 de tránsito. Este buque seguirá 
viaje para Veracruz, á las cuatro de la tar 
de de hoy, sábado. 
-—Ha sido nombrado auxiliar de la Co 
mandancia de Marina de esta provincia el 
alférez de navio D . José Contreras. 
— E s t a mañana ha salido de este puerto 
el vapor de guerra B a s a n . 
— E l Sr. Capitán de Navio D . Juan Ro-
mero, que regresa á la Península en el pró 
ximo correo, ha hecho entrega de la Capí 
tañía de este puerto al capitán de fragata 
D. Isidro Posadillo. 
— U n suscritor nos pide la respuesta á; la 
siguiente pregunta: "Perteneciendo á las 
filas de Voluntarios de esta Isla, y reclama 
do en la Penínsuila como soldado, ¿le sirve 
ó no el ser voluntario? O bien, ¿tiene que 
entrar en el servicio militar'F Hemos pro 
curado informarnos respecto de ese particu-
lar, y podemos decir: Que si el Individuo 
de que sa trata ingresó en el instituto antes 
del 4 de abril de 1884, sirve en voluntario 
el doble del tiempo que le corresponde como 
quinto. Si lo ha hecho después de la ex-
presada fecha, es necesario que la declara-
ción de soldado se efectúe nn año después 
de su ingreso: si no ha trascurrido ese tiem-
po, tendrá que ingresar en el ejército. 
— E l vapor mercante nacional Hugo, que 
salió de Liverpool para esto puerto, con es 
cala en Cádiz, zarpó de éste , directamente 
para la Habana, ayer, viérnes, á primera 
hora. 
—Dice en su número de hoy E l Eco M i 
litar: 
Por la Capitanía General se ha dispues-
to cese de publicar el Bolet ín de. Volunta 
ríos de esta Is la don Manuel Martínez 
Agolar, pasando i a referida publicación á 
cargo del Instituto, como medida económi 
ca, y sin perjuicio de la resolución del mi 
nisterio de la Guerra á quien se da cuen-
ta." 
— H a sido nombrado Secretario para la 
oficina de maudo del regimiento infantería 
de Tarragona, el alférez del mismo D. J u -
lio Gómez, 
—Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los tenientes coroneles de infantería 
D. Manuel Través Cosgayon y D. José Gar-
cía Delgado. 
—Leemos en un periódico de Méjico: 
''Sobre el rio de Mactallan, Puebla, se 
estaba construyendo un puente con tal pre-
cipitación, quo por cansa do ella hay que 
lamentar muchas desgracias personales. 
Y a construidos los arcos laterales, se es-
taba terminando el del centro, cuya longi 
tud entre ámbas columnas era de 35 varas, 
cuando minadas las bases por la corriente, 
y en momentos en que por la parte superior 
é inferior del arco, estaban 52 albañiles y 
peones, sa desplomó el arco, sepultando en 
sus escombros á todos los operarios. De és-
tos murieron, destrozados por la mole y 
ahogados, cuarenta; el resto de 12 so logró 
salvar, aunque todos con horribles heri 
das. 
De los 60 trabajadores, y 32 peones, eran 
vecinos de Cuatotola la mayor parte, lie 
vados á prestar sus servicios sin retribu 
cion, y por lo que se llama, ovencion; de 
manera que esos desgraciados perdieron la 
vida sin tener abora sus familias el recuer 
do de que con BU trabajo buscaban el sus 
t e n t ó ; sino que sucumbieron víct imas de 
una medida arbitraria, puesto que esos ser 
vicios no sa recompensaban á pesar de te 
neree los fondos precisos, y pugnan con el 
artículo 5? de la Constitución Federal. 
Varias familias de esos trabajadores, que 
habían ocurrido al sitio para ver á sos deu 
dos y llevarles alimentos, presenciaron el 
suceso; y es indecible la pena, el espanto 
de que fueron víct imas, al consumarse el 
hundimiento. Debido á los esfuerzos ais 
lados de loa pocos peones que escaparon 
por estar ocupados en conducir los mato 
rialea y ol de las mujeres y los niños, so pu 
do sacar á los heridos de entre los escom 
bros. 
Del pudblo de Cuatotola, á donde l levó 
la noticia una de las mujeres, vinieron las 
autoridades y la mayor parte de las fami 
lias de las v í c t i m a s á auxiliarlas. L a escena 
qoe se rop ra sen tó en ol lugar de la catástro 
fe fué horr ib le ." 
—Se ha diapuesto el rogroao á la Pen ín 
sula del c a p i t á n de la Guardia Civi l D . Do 
mingo Lomo García y de los tenientes D 
Mariano Adrián Azantía , D . Francisco 
Lasso Criado y D. Justo Cacin Fernandez 
—Se ha concedido el pase á la Plana Ma 
yor General paeiva de Voluntarios al te 
niente coronel D . Ricardo Benitez. 
—Se ha concedido la separación del Ins 
tituto de Voluntarios á los alféreces D . Joa 
quin López Ranero; D . Pablo Rosó Planas 
y D . Ceferino Gutiérrez. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia á varios individuos del regi 
miento caballería de Voluntarios de Cama 
j u a n í y el aumento de un pasador en la que 
usan individuos del primer batal lón de San 
tiago de Cuba. 
—Administración Principal de Hacienda 
Públ ica de la provincia do la Habana. Re 
caudacion de contribuciones del día 19 de 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$237,967 40 2.273 00 
Por c o r r i e n t e . . . . . . . . . 1,250 62 
Idem atraeos 178 20 
Un órgano expresivo, un hermoso piano 
de Pleyel, pequeños canapés , rellenos de 
blandos almohadones, butacas cómodas, 
portieres, cortinas de cretona en todos los 
huecos y una mesa de labor colocada al la 
do de una ventana, dan á este salón el as 
pecto más seductor y más confortable: dos 
espaciosas jardineras rústicas, contienen fio 
res en todas las estaciones: yo comprendí 
instintivamente que en este salón los espí 
ritus cultivados hallarán una intimidad en-
cantadora, que la conversación será varia-
da é interesante, que las horas se pasarán 
en él con provecho para el corazón y la in-
teligencia en este interior donde se ha de 
dicado una gran parte de cuidado á los go-
ces del esp ír i tu .—No ostenta la chimenea 
espléndida guarnición de carísimo bronce: 
un antiguo reloj de mármol blanco, y dos 
estatuitas de lo mismo la decoran, además 
de dos hermosos vasos de mayól ica cons-
tantemente llenos de frescas flores y plan-
tas aromáticas. 
Ni candelabros, ni damascos, ni Mhelots 
ruinosos é inútiles: este mismo órden se ha 
observado en las demás piezas de la casa: 
la modesta, pero encantadora familia que 
la ocupa, no ha sentido jamás la devorante 
ambición de igualarse con las clases opulen-
tas ó aristocráticas: dedicada á un trabajo 
asiduo, sabe que la modestia, el órden y la 
economía, son las deidades protectoras del 
hogar doméstico, y que es á la vez imbécil 
y culpable la manía de ostentar un lujo y 
unas pretensiones que es imposible sopor-
tar. 
"De casi todas nuestras penas debemos 
pedir perdón al cielo"—ha dicho no sé que 
pensador profundo: lo que prueba que casi 
Total $239,402 02 2.273 00 
— E n la Administración Loca l de A d u a -
nas da este puerto, se han recaudado el dia 
22 de mayo, por derechos arancelarios: 
E o o r o , . « 5 19,860-90 
E n p l a t a . . - » . . $ 554-67 
E n b i l l e t e s . . . . 5 3,360-98 
Idem por impuesto: 
E n oro $ 5,243-04 
0ORRSO E X T R A N J E R O . 
I T A L I A . — L a opinión públ ica en Ital ia 
según las últ imas noticias, empieza á preo 
coparse seriamente del estado de salud del 
cuerpo expedicionario enviado á Massouah 
L a s insolaciones han hecho ya muchas v í c -
timas; la administración militar, de acuer 
do con el amor propio italiano, creyó po 
der dejar impunemente á los bersagliery 
con sus elegantes pero poco convenientes 
en letras también de cobre tienen estos le- J odas nuestras desgracias son obra de núes 
en la parte super ior :—H/5í (?r ía -« | t ra vanidad, de nuestra imprevisión, y de 
Viajes—Novelas—Poes ía? , malas condiciones de nuestro caríWWt 
Los "días do moda," son la muerte de las 
empresas teatrales: el público se acostum 
bra á olios, y deja desiertos los teatros to 
dos los demás días de la semana Mr. P a -
rish, propietario del teatro y circo de Price, 
que es hombre que lo entiende, ha fijado 
doa d ía s de moda y uno de de gala; y ce n 
tan buena suerte, que el público le ha acep-
tado los tres dias, y entre los márté s y los 
viérnes, se reparte la buena sociedad todas 
las localidades, sin faltar tampoco el día de 
gala que es el domingo un concurso nume-
roso, aunquo heterogéneo y bullicioso. 
E s Mr. Parish yerno del antiguo ó inteli-
gente Mr. Price, con cuya hija se casó: en 
memoria del anciano empresario, (eljprime-
ro que hace muchos años trajo á Madrid 
una buena compañía ecuestre y acrobática) 
ha colocado sobre el escenario el retrato de 
Mistar Price, quo sonríe á los concurrentes 
con su gruesa faz, alegre, benévola y son-
rosada. 
Todas las novedades <?d género vienen á 
Madrid en cuanto aparecen: lo que m á s lla-
ma ahora la atención ea una j ó v e n nombra-
da Misa Occéana, cuyas habilidades y equi-
librios se comentan por sus amigos—y por 
sus enemigos: ella os bonita, elegante, ae 
visto de raso y flores, hace maravillas en el 
trapecio y parece muy jóven , digo parece, 
porque estas mujeres, como la bella y fa-
mosa misa Leona, que volvió el juicio á to-
do» los hombres do Madrid, parecen estar 
dotadas de una eterna juventud: 
Qtra j ó v e n beldad americana (yankee por 
supuesto) sale á la escena, cuando ya hay 
oolocado|en ella un baño lleno de agua, echa 
en él por su mano unas cuantas culebras y 
otras tantas víboras, y después se mete ella 
en el agua con tan buena compañía, l ián- | 
dQ99 cuello la más grande de las oule«' 
eombmos oón plumas. Se necesitan cascos 
á propósito bajo el sol de Africa, 
" L a postración general es grande, escri-
ben al Secólo. L a s calenturas y las diarreas 
son las en.ermedades dominantes." 
L a s poblaciones de Italia se preparan pa-
ra enviar remesas filantrópicas para mejo-
rar un poco la suerte de los soldados de la 
expedic ión. 
E l nuevo ministro de la guerra del reino, 
ha visto con desagrado, según parece, las 
intenciones generosas de muchos fde sus 
conciudadanos. 
"Prohibirá en absoluto á los comandan-
tes de las fuerzas en Africa, según comuni-
ca el Pungoló , que acepten los donativos que 
les sean enviados por el comité de señoras 
que se ha organizado bajo el patronato de 
la Cruz Boja. E l gobierno no crée que una 
suscrioion do este género es té conforme con 
la dignidad del ejército y se considera en 
el deber de subvenir por sí sólo á las nece 
sidades del ejército de Africa. No estamos 
en estado de guerra, y por consiguiente, no 
nos encontramos en el caso de recurrir á la 
liberalidad privada." 
Boma, 17 de mayo.—Mr. Manoini, minis 
tro de Negocios Extranjeros, ha presentado 
su dimieion. Mr. Depretis, presidente del 
Consejo y ministro del Interior, le reempla 
zará en los negocios extranjeros. 
L a Ihribuna afirma que ántes del voto de 
confianza pedido á la Cámara so sabía ya 
que Mr. Manoioi no conservaría por mucho 
tiempo la cartera de Negocios extranjeros 
Añade el mismo periódico que Mr. Depretis 
encargándose de las funciones de ministro 
de relaciones exterioree, será reemplazado 
en el ministerio del interior por Mr. Taiani 
Boma, 11 de mayo.—SQ dice que Mr. JU 
les Ferry , ol ex presidente del ministerio 
francés, ha obtenido del Papa una entre vis 
ta secreta y que le ha prometido, á fin de 
tener el apoyo del clero en las próx imas 
elecciones, mantener el Concordato si con 
sigue subir de nuevo al poder. E l cardenal 
Czacki, qua es amigo de Mr. Ferry , aconse 
j a al Papa la aceptación de esto arreglo 
Esto cardenal Czacki ea muy atendido por 
el Papa y se créo que reemplazará como 
secretarlo de Estado al cardenal Jacobini 
que se ha quedado casi completamente 
sordo. 
Boma, 13 de mayo.—La m á s escogida so 
ciedad de Roma se ha conmovido por un 
escándalo ocurrido en el gran mundo. E l 
príncipe de Torlonia, alcalde de Roma, es 
taba comprometido para casarse con la 
princesa Let ic ia hija del príncipe Geróni 
mo Napoleón Bonaparte y de la princesa 
Clotilde, hermana del rey Humberto. U n 
matrimonio entre personas de tan elevada 
posición no podía celebrarse sin autoriza 
cion del Rey de Italia; pero este se ha ne 
gado á dar su consentimiento. 
E l motivo de la negativa del roy es que 
el novio, á pesar de ser ahora pequeño 
príncipe italiano no pertenece á la hurgue 
sía, puesto que no ha obtenido el rango que 
tiene sino comprando las propiedades que 
constituían el t í tulo que lleva. E l príncipe 
quedó tan disgustado que pasó á Floren 
ola, se casó con una mujer que ántes había 
sido su amiga y so ha instalado ahora con 
ella en el Palacio Consistorial. 
S U I Z A . . - G i n e b r a , 15 de m a y o . — ü n anar 
quista llamado Wilhenn Huft, que habia 
escrito ú l t imamente una carta al Gobierno, 
en la cual amenazaba da hacer saltar el 
palacio federal, se ha ahorcado en la cár 
cel donde había sido encerrado una hora 
ántes . 
EGIPTO.—ÍBZ Cairo, 13 de mayo.—Lord. 
Hartington, al anunciar que el gobierno in-
glés tenía la intención de llamar las tro-
pas del Sondan ha producido aquí una pro 
funda sensación. Se provee una evacúa 
cion completa. L a s personas que se ha 
bían encargado de abastecer las tropas se 
lamentan mucho, pero la noticia ha sido 
bien recibida en los círculos militares. 
E l gobierno egipcio considera necesaria 
la conservación de la provincia de Dongo-
la. L a población es tá aquí indignada con-
tra Inglaterra porque tiene la intención de 
evacuar al Sondan. 
Souakim, 11 de mayo.—La brigada de la 
Guardia ha recibido órden de regresar á 
Inglaterra. L a s tropas australianas se pre 
paran también para embarcarse y regresar 
á Australia. Sin embargo, parte de ellas 
pasarán á Inglaterra donde estarán por al 
gun tiempo hospedadas por el gobierno 
Escriben de Berlín quo la convención de 
Egipto no podrá quedar ratificada por el 
Reicbetag hasta el principio de otoño. E n 
Austria acontecerá lo mismo. Esto se atri 
buyo al deseo de Alemania de servirse de 
esta convención, no ratificada, como medio 
da obligar á Inglaterra á ceder en la cues 
tkm del canal de Suez. 
E l Gobierno inglés ha preguntdo al Go 
bierno egipcio ai quiero comprar el material 
dol ferrocarril que está todavía á bordo de 
los buques en Souakim. 
SouaJcin.15 de mayo.—Los granaderos de 
la Guardia, y la Guardia Escocesa, se em 
barcarán mañana para Inglaterra. E l ge 
neral Graham y los coroneles Mac Noill 
Freemantle, partirán con el contingente del 
Canadá. 
Según noticias de París que tiene el Con 
rríer des Etat s Uní s el buen éxi to que ha 
tenido la diplomacia francesa en Egipto se 
considera completo y la colonia francesa dol 
Cairo está nuevamente reconocida á Mr. de 
Freycinet, por] las pruebas de energía que 
ha dado. Nubar Pachá se ha humillado to 
do lo posible, mucho más de lo qua en un 
principio se le había pedido. 
E a la ptimera nota que Mr. Saint Hene 
Taillandier dirigió al Gobierno del Kedive, 
se limitaba á reclamar la reabertura de lá 
imprenta S e n i ó r e y el castigo de los a 
gentes que había insultado al Canciller del 
Consulado. Se euponia que Nubar, confor 
mándoee con los precedentes, desaprobaría 
el proceder do sus agentes, diciendo que se 
habían extralimitado en la ejecución de sus 
instrucciones, y que el incidente no tendría 
otros resultados. 
Nubar, aconsejado por eir Evel in Baring 
tuvo la mala inspiración de justificar á sus 
subordinados. E l asunto, puesto en tal te 
rreno, no tenía más que dos soluciones po 
siblee: las satisfacciones completas del m i 
nistro egipcio, ó su dimisión, que hubiera 
permitido á su sucesor hacer lo que él mis 
mo hubiera debido principiar, es decir, de 
saprobar la conducta do los autores direc 
tos de la violación dol domicilio de Mr 
Serrín re. 
E l ministro del Kedive ha preferido la 
primera alternativa: había creído al prin 
oipio que Sir Evel in Baring y el gobierno 
inglés , de quien en suma, él había sido 
instrumento, le apoyarían hasta el último 
extremo como él había apoyado á sus su 
bal temos; pero al verse abandonado por loe 
Inglesep, ha preferido dar satisfacciones 
retirarse. 
L a visita que Nubar P a c h á hizo anteayer 
al encargado de negocios de Francia ha te 
nido toda la importancia que so podía de 
sear. E l Primer Ministro l legó de gran gal: 
y Mr. Saint-Rene Taillandier, de uniforme 
lo recibió rodeado de todo el personal con 
sular y del Comandante de la estación na 
val francesa, todos igualmente de uniforme 
E o el palacio donde en seguida se dirigió 
Mr. Taillandier para anunciar al Khedive 
que las relaciones diplomáticas quedaban 
reanudadas, se le tributaron por parte de 
las tropas todos los honores de ordenanza 
Cuando á las cuatro de la tarde el cónsul 
de Francia procedió solemnemente al acto 
de abrir de nuovo la imprenta de Serrióre 
lo verificó en presencia de los miomoa sol 
dados que habían asistido al acto do ce 
rrarla. 
Se espsra en ©1 Cairo que el feliz resulta» 
do do este negocio tendrá grandes conse-
cuencias para el porvenir y contribuirá po-
deroeamente al restablecimiento de la in-
fluencia francesa en Egipto. 
bras. como si fuera una corbata. A l empe 
zar el ejercicio sacan loa dependientes del 
circo con todo cuidado un enorme cocodri 
lo que pormauece en la pista inmóvi l y con 
boca abisrta. 
De-sde el circo á loa teatros en que cele 
bran funciones da beneficencia, asisten la? 
señora» los s á b a d o s á la tertulia de Mme 
Stuai t , esposa del ministro de los Países 
Bajos. 
L a orquesta do los zíngaros austríacos 
eatá do moda y asiste todos los salones en 
loa que toca los valses de Straus con toda 
la animación y viveza que constituye el mé-
r i to de osas melodías. 
E n el Teatro Real, se ha verificado la ú l -
t ima función de la temporada con el benefi 
ció del tenor Andrés Antón, que á n t e s de 
dedicarse a l canto, fué profesor de violin en 
la orquesta del mismo: el triunfo que al 
canzó fué inmenso. 
Se compuso la función del acto primero 
de Favorita , del acto tercero de A í d a y de 
los actos tercero y cuarto del Trovador: en 
el alegro del aria ¡Matre infelice! dió el do 
do pecho, t an valiente lleno y sostenido, que 
el púb l i co , íuara da sí de entusiasmo, no 
dejó ya de oir lo poco que restaba del acto. 
L a ovación ha sido de las mayores que 
han tenido lugar en el gran teatro de la 
ópera : la escena se cubrió de coronas; los 
profesores de la orquesta aplaudían con 
frecuencia á cu antiguo compañero: salieron 
la escena muchos pajes, llevando regalos 
;oe h a b í a recibido en su camarín el artista 
pañol : contenía una bandeja una riquísi-
-1 corona da oro y plata, regalo de la em-
présa : ¡ t í a do laurel y oro, presente de los 
profesores do Ja orquesta: otras varias de la 
" putacion y ayuntamiento de Gnadalsjara, 
aiflleres de brlilaates y multitud de objetos 
^rtlstíwsi # jlata) |?jronce y pereelana. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
N i e v a TcrJc, 16 de Mayo. 
Con el escandaloso deaórden de costum-
bre han terminado las sesiones de la Legis-
latura de este Estado. Pero no bien fué una 
comisión á notificar a l Gobernador que los 
dos cuerpos colegisladorea hablan puesto 
fin á sus tareas, el Ejecutivo env ió un men-
sage á la Legislatura convocándola de nue-
vo á sesión extraordinaria con el objeto de 
dictar la legis lación necesaria para verifi-
car el censo del Estado de Nueva York, 
que según previene su const i tuc ión, ha de 
tomarse cada cinco años. 
U n a do las medidas que aprobó la Legis-
latura en sus últ imos momentos, fué el pro-
yecto del ferrocarril subterráneo que ha de 
correr á lo largo de Broadway, por un via-
ducto bien alumbrado de noche con luces 
e léctr icas y de día con la luz que pasará á 
través de los gruesos adoquinoa de cristal 
que á trechos formarán el pavimento de la 
calle 
Otro proyecto de ley, aprobado por la 
Legislatura, tiene por objeto la prolonga-
ción del puente de Brooklyn por el extremo 
de Nueva Y o r k y pone además el puente 
bajo la dirección y dominio de los Corregí • 
dores y Contralores de ámbos municipios. 
Hace pocos dias se inauguró en Brooklyn 
el ferrocarril elevado que tanta comodidad 
y conveniencia ofrecerá á los habitantes de 
la ciudad vecina que tienen negocios en la 
metrópoli . E l gran crecimiento de Brooklyn, 
que cuenta hoy de siete á ochocientos mil 
habitantes, hac ía indispensable esa mejo-
ra, que contribuirá á que busquen allí ha-
bi tac ión muchas familias qua no pueden 
pagar los crecidos alquileres que piden los 
propietarios neoyorkinos. 
E n esta primavera ha sido considerable 
la emigración de familias á Brooklyn y 
otros suburbios de la metrópoli , y esto uni-
do al gran número de casas y de inmensos 
edificios de "pisos" ó habitaciones que se 
están fabricando todos los dias en la parte 
alta de la ciudad, hace que hayan quedado 
vacantes muchís imas casas que ostentan el 
rótulo To let, áun después del primero de 
mayo, que es la época en que empiezan á 
regir los contratos de alquileres. 
No hay nada más incierto ó inseguro que 
el clima de este país . Incierto, porque no 
sigue las leyes c l imatológicas da las esta-
ciones: inseguro, porquo son tan bruscos é 
inesperados los cambios, que nadie sabe por 
la mañana qué tiempo hará por la tarde. A 
lo mejor se descuelga una nevada en plena 
primavera, ó hace un calor bochornoso án 
tea de haber desaparecido los hielos del in 
vierno, y días hay, que no son pocos, que 
amanecen calorosos y anochecen helando, 
vico-versa. Y también los hay en que el sis 
tema meteorológico pasa revista á todos 
sus elementos y nos exhibe uno tras otro 
sus recursos de sol, lluvia, granizo, nieve 
viento, re lámpagos y truenos en un solo 
dia. As í es que loa meteorólogos de esta 
tierra pierden fáci lmente la aguja de ma 
rear y hasta los estribos, y no saben si en 
invierno hará calor ó si en verano hará frió 
Una cosa puede darse como segura y es que 
aquí no hay primavera, pues desde marzo 
hasta junio traban batalla el invierno y el 
verano para ver quién se lleva la suprema 
cía, y unas veces lleva el invierno la do ga 
nar y sopla el frió y otras veces lo da un 
revolcón el verano y hay que sudar la gota 
gorda. E n estas alternativas nos encentra 
moa ahora, con detrimento de la salud p ú 
bli^a que se resiente de esas bruscas tran 
siclones. L a crónica demográfica sigue muy 
enlutada con las numerosas defunciones que 
ha ocasionado durante el invierno y está 
causando aún la pulmonía. No bajarán de 
cuatro mil los casos mortales de congest ión 
pulmonar quo han ocurrido en esta ciudad 
contándose cutre las v íc t imas muchís imas 
personas conocidas. 
L a úl t ima pérdida que ha experimentado 
la colonia hispano americana es la del D r 
D. Agust ín Josó Morales, que haco muchos 
años desempeñaba la Cátedra de Lengua 
literatura españolaa en el Colegio de la ciu 
dad do Nueva-York E l Dr . Morales ha 
fallecido á la avanzada edad do 73 añoa. 
Loa americanos, que sabon que la unión 
da la fuerza así en el órden polít ico como 
en ol órden moral, procuran siempre pin 
tarso y ponerse de acuerdo cuando se trata 
de fomentar ó defender intereses comunes 
Da ahí esa tendencia á los mcetings, asam 
bleas y convenciones que tienen, no sola 
mente los partidos políticos, sino las gran 
des corporaciones mercantiles, los gremios 
industriales y hasta las profesiones faculta 
ti vos, científicas y literarias. Hasta los ar 
tésanos y jornaleros son aficionados á tener 
juntas y asambleas, donde cada uno tiene el 
derecho de la palabra para exponer sus 
quejas y eua vejámenes, sus ideas, sus p ía 
nea, sus proyectos y sua consejos. A esa 
instrucción práct ica que reciben en esos 
palenques puede atribuirse la disciplina 
el conocimianto da las reglas parlamenta' 
rias que se nota en este país , áun en laa 
clases ménos inteligentes ó mónos instruí 
das. 
Hame llevado á eaas consideraciones la 
noticia do la Convención Nacional de Co 
merciantes que va á reunirse la semana 
próxima en Atlanta, Estado do Georgia 
con el objoto de fomentar el comercio entré 
las diversas regiones qua forman esta gran 
República. Que ese cónclave so compon 
drá de hombres autorizados para tratar del 
asunto, no hay que dudarlo sabiendo que 
habrá doa dolegadoa do cada Estado de 
la Union, nombrados por sus respectivos 
gobernadores y escogidos o'ntre loa comer 
ciantea y hombrea de negocios más peri 
toa y respetablag. Ademáa de caos dele 
gadoa, enviarán loa auyos todoa los gre 
mioa y juntaa do comercio do laa prin 
cipalea ciudades de la Repúbl ica , y en 
la lista parcial que se ha publicado flgu 
ran los nombres de algunos ex-gobernado 
res, ex senadores, presidentes de Banco, di 
rectores do grandes empresas mercantilea y 
comisarios de caminos de hierro. 
E l programa de la Convención incluya va 
rlaa sesiones dedicadas á la organización i n 
terina y permanente de la asamblea y á la 
discusión do varios aauntoa importantea 
una série de excursiones á puntea no leja 
noa de Atlanta donde existen fundicio 
nea de hierro, criaderos da carbón, y una 
zona priviloglada cubierta de pinos, cipre 
aes y naranjos, cerca de laa vertientes de 
Piedmont donde aa cultivan unos al lado do 
otroa el a lgodón, ol tabaco, el maíz y el trl 
go, junto á laa huortaa que sombrean hi 
güeras y manzanos. Loa asuntos principa 
iea que so aomaterán á discusión en la 
Asamblea son: "Conveniencia do los trata 
dos do reciprocidad y comercio con los paí 
ses extranjeroa," "necesidad da una ley na 
cional de bancarrota;" "Acuñación obliga 
toria de la plata," y "Transportea en oami 
nos de hierro." 
K . LENDAS. 
DIGNO DE ELOGIO — P a r a el colegio de 
niñas pobres de San Vicente de Paul han re 
mitido á la Sra. D" Dolores Roldan de Do 
minguez lo siguiente: la preciosa niña Eve-
na Vivó, 4 @ da boniatos—D. Francisco 
Vieraa, una arroba de ñamea—D, Francia 
co González, D . José Sosa, D . Santiago 
Milian, D , Pedro Almeida y D . Cristóbal 
Diaz, un carretón de plátanoa,—Todoa ea 
Cuando ya había sido llamado á la cace 
na muchas veces el artista, y cuando ya re 
había retirado una parto del público, algu 
nos de cus admiradores pidieron que canta 
ae algo del país, á lo que accedió afable 
mente el Sr. Antón, acompañándose él mia. 
mo al piano, cantó unas graciosas sevillanas 
y una preciosa habanera: el entusiasmo fué 
indeacriptible, y el aplaudido tenor deba 
guardar un grato recuerdo de an primer 
beneficio en el teatro Real de Madrid. 
Se crée que está ajustado para el año 
próximo.—¿Conservará el prestigio que se 
(leva al alejarse de nosotros?—Nada se pue-
de asegurar con este público voluble. 
Han terminado las representaciones del 
bello drama de Alejandro Dumas, titulado 
L a princesa Jorge: la Sra. Alvarez Tubau 
ha lucido dos trajes elegantísimos, de los 
cuales hablo en otro lugar: sus gracias da 
actriz moderna, y su lujo de mujer elegante 
llevan al teatro de la Alhambra escogida y 
numerosa concurrencia. Hizo una princesa 
constipada, y aunque el original francéa 
dice que la princesa era fea, y que sa casó 
con olla un guapo muchacho sólo por dine-
ro, el caso os que la actriz española so pre-
senta muy bonita, y admirablemente ves-
tida. 
E n el papel de Silvania se ha revelado 
otra primera actriz de mérito, que llega do 
provincias, y que se llama Cármen Bernal: 
su semblante, sus maneras, y hasta el metal 
de su voz, respondía perfectamente al tipo 
de cocotte de alto coturno, que es la condesa 
de Terremonde: es una jóven como de vein-
ticinco años, pero ya demasiado gruesa: sin 
mbargo, tiene un aspecto juvenil y gracio-
so que cautiva. 
E a una excelente adquisición para la 
compañía del teatro de l a Alhambra, pues 
esta m m m M & s m wfe? ^legtp, 
tos artículos fueron enviado» ayer, Mt. 
nes, al colegio en uncarroton, cuyoflert 
pagó D. Francisco González. Dlohoaee-
ñores han ofrecido á la Sra. Roldan de Do-
mínguez facilitar grátis, de vez en cuando, 
plátanos, etc , en beneficio dol colegio, 
E l bien que reportan al referido colegio 
estos constantes donativos es inmenso: y» 
se albergan en él cien alumnas: allí nadt 
se desperdicia ni se pierde: lo más inolíil-
ficante se aprovecha y cuando con recnrooi 
so cuenta, se aumenta el número de lai 
acogidas, beneficio inapreciable que se lu-
ce, atendida la mala situación del país. 
Pronto darémos cuenta de los donatlro 
de otro género que tendrá ese colegio, d 
cual tantas simpatías despierta, pues cono 
hemos dicho en otra ocasión, no sólo ¡oí-
tiene á las cien niñas pupilas, sino 
educación gratuita á .125 niñas 
diariamente asisten á las clasi 
dientes que con este objoto tiene 
das ese establecimiento. 
A nombre de las niñas y de la Sra, di 
Domínguez, damos las gracias á laa cari-
tativas personas que han contribuido 001 
los donativos anteriormente enumerado!, 
TEATRO DE TACÓN—No echen en ol# 
nuestros lectores y especialmente loa níti-
dos á orillas del Llobregat y del Pluviá î 
mañana, domingo, tendrá efecto la fntcloi 
destinada por el Centro Catalán á la Socie-
dad de Beneficencia de Natnrales deCab-
luña. Hé aquí el programa de la mioma, 
1? Smfonía por la orquesta. 
2? Obertura por la Sociedad Coral di' 
euras de Euterpe, con el estreno en esü 
capital del gran coro, letra y música di 
inmortal Clavé, titulado L a Aurora, m 
pañado por la orquesta y dirigido pot i 
inteligente director D. Sebastian Bover, 
3? E l magnifico y celebrado dramic 
doa actoa, arreglado á la escena espaM 
por D . Ventura de la Vega, cuyo titá» 
Amor de madre, estando la protagonlitíl 
cargo de la aplaudida primera actriz dé 
Teresa Gelí de Robreño y secundándolíli 
Sección de Declamación del Centro, 
.Reparto.—María, D1? Teresa Gelí dito 
breño.—Arturo, D1? Josefa Santana do do-' 
rreu.—Beti, Srta. Teresa Jimeno.-W 
Melvil, D . Buenaventura Serra.-Jota, 
D . Andrés Sués Oliva.—Lúeas, D, Mi 
Calduch.—Ministro, N. N.—Carpintón 
pescadores, marineros, criados, aldean» 
etc., etc. 
4? L a aplaudida Estudiantina M 
ñera, del Centro Catalán, tocará la preck» 
jota del Molinero de Subiaa, dirigidapoii 
profesor de la misma, D. José Carreraa, 
5? Gran aria do barítono de la ópera di 
maestro Verdi, Un bailo in masclm,» 
tada por D . Sebastian Bover. 
G? L a divertida comedia bilingüe, ortó-
nal del laureado poeta catalán D. Feden» 
Soler (a) Serafí Pitarra, y que tiene pott-
tulo L a s carbassas de Monrcig. 
Beparto.—Mxmdeta, Sra. Gelí de Mu-
ño .—Antón, D . Pablo Font:—Juseph, di 
Francisco Albareda.—Manuel, D, Begiu 
Pola.—Enrique, D. Juan Mirabet.-Paclií-
rra , D . Rafael Calduch.—Macad, el Di 
José Riera.—Mozos, etc., etc." 
L A S MUJERES Y LAS oims . -Opiu 
de un empleado de correos, acerca do lu 
mujeres: 
Ú n a mujer casada es una carta qneh 
llegado á su destino. 
Una señorita es una carta que no Í« li 
echado al buzón. 
Una solterona es una carta en lleta qi 
nadie recoge. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Homoa» 
cibiJo la entrega correspondiente al 15 di 
actual de loa "Anales de la Academia 4 
Cionciaa de la Habana", que dirigen in 
ilustrados Droa. D. Felipe Kodricae! y l 
Antonio Mestre. 
CIRCO ECUESTRE.—En el de la caM 
Zulueta esquina á Neqtuno, tendrá eftdi 
esta noche la función dedicada & los Ba-
beros Municipales, quo ayer no pudo veril-
earse á causa del mal tiempo. 
Para mañana, domingo, se anuncian í» 
espectáculos en el propio local; unoíli] 
dos da la tarde, dedicado á la gente mei 
da, y otro á las ocho de la noche, para 
que quiera concurrir á él, aflojanñohml 
ca, se entiende. 
E n uno y otro trabajarán todos losaiít 
tas de la compañía ecuestre y acrobítl» 
habrá exhibición de floras y lucirán snil* 
bilidades los perros, monos y demás aÉ» 
les educados en el colegio del afortmiii 
Pubillones. 
SEGUNDA REPRESENTACIÓN . - La 4 
Norma, anunciada para el domingo 31 i 
actual, promete ser aún más brillante 
la primera, porquo ya ha desaparecido í 
tomor quo naturalmente embargaba á U 
distinguidos aficionados encargados del 
desempeño, la nocho úelestreno. Ydíity 
correa ponderá sin duda á 
concebidas. 
L A FRANCIA.—¡Qué contraste! Lañan!» 
que así so nombra está de duelo en en» 
momentos por la pérdida del Inmortal Tlt 
tor Hugo, y la hermosa tienda d 
tal t í tulo ostenta en la calle dol UDiapo 
quina á Aguacate se halla vestida 
con la multitud de novedades que acabílj 
recibir da las pnnolpales fábricas nación» 
les y extranjeras. 
¡Quó conjunto tan hermoso! 
¡Y qué espléndido surtido! 
¡Qaó telas de seda y lana! 
¡Y quó géneros de hilo! 
Pero lo mejor del cuento ostá en qoem 
slgnoo de admiración deben dnpllcaraedi 
atiende á la modicidad de los precios. Víí 
sa el anuncio inserto en otro lugar. 
CÍRCULO HABANERO.—El baile itto 
flores da dicha sociedad, dispuesto pañi 
iúuea próximo, en el teatro de Irijoa,i»| 
mete ser muy lucido, según se noi fe-
forma. 
E l B'.-ñ-ov Socrotario del "Gírenlo" m 
pide manifestemos á loa señores mmm 
no tengan aún ol recibo de estomevu-
prescindible para la entrada, que el coto 
dor estará todo ol dia del lúnes en la T» 
rería, calle do Compostela número 5S(ypi 
la noche ou la puerta del teatro, áfioi 
que puedan abonar sus cuotas los qneál 
no lo hubiesen verificado. No se ÍMI 
rán propuestas do socios después de luí 
de la tarde de dicho dia. 
A laa doa de la madrugada del mírW 
habrá canoa dol urbano para loa vetlm 
del Cerro y Jesús dal Monte. 
VACUNA.—Se adrainiatrarii el domlií 
24 en laa alcaldíaa siguientes: En lai 
Vedado, da 8 á 0, por el Dr. YarM 
E n la de Dragones, do 12 á 1, por el Dr.i-
róstegui. E n la dol Pilar, de 1 í i 
por el Ldo. P. Sánchez.—En "La Cari-
dad" del Corro, de 9 á 10, por elBr, 
Hovia. E n Jesús del Monte, en la eociedal 
" E l Progreso," de 0 álO, por ol Ldo, Poto 
co. E n la do "Artesanos," do 2 á :i, pori 
Dr. López. 
E l lúnes: on el Centro de Vacuna, Em» 
drado 30, de 12 á 1. 
ERRATA S PRINCIPALES.—En el artlciilt I 
sobre Higiene para todos, publicado e 
número del DIARIO de hoy 23, se han 
lizadoa las dos erratas siguientes, y« 
del segundo párrafo, tercera línea, di 
se dice a guapura por agua que m esté 
r a , y la del tercer párrafo, penúltima 1  
en el que se ha puesto el vocablo intellj 
ola por atingencia. Queda complaci* 
autor. 
TEATRO DE CERVAN'rES.-FuncloneiÉ| 
tanda que se anuncian para la nocliii| 
mañana, domingo: 
A laa ocho.—Tercera representa 
la obra titulada Chocolate i / w j i m 
A laa nuove.—La revista cóailc 
Pisto manchego. Baile. 
Priun-ro estuvieron en moda l 
rondas: después las lecturas poétic 
ra laa veladas musicales están en 
apogeo. 
L a "Asociación de la enseiianaapiBlí 
mujer," ha dado una velada en losfalcm 
del "Círculo de la ünlon Mercantil, 
expresión de gratitud por la 
el Círculo le díapensa: la c o n c n r r e n c l a a 
tan grande, y tal la fi/kencia de eeíioii 
(laa señoras van on Madrid á todaspart̂  
que la mitad do ellas se quedaron sin ad» 
to, y hubieron de refugiarse enloegabl» 
tea y pasllioe: la velada fué dirigidaporll 
profesora de arpa del Conservarorio, aé-
rita María Landi: so tocaron al p lano)* 
zas escogidas, ao cantaron algunos coroiij 
ae recitaron poesías; la concurrenciaaplú-
dió, sobre todo, un coro de t r e l n » n h l 
que ejecutó una preciosa cantata áli» 
yor peifeccion: terminada la velada, toJn 
las señoritas que tomaron parte enellaf» 
ron obsequiadas en la secretaría delCIrtul 
con dulces y rauillletes de llores, i . 
Se prepara otra gran velada lírica Mi 
Ateneo: on ella se explica la teéla dek 
música, y luego un profesor tocj» al 
una pieza del autor cuyo génej 
na: así se han dado á conocer 
guos, música de otros sigloi 
mente desconocida, y cuyos er 
podido admirar los inteligentes. 
Y a preparan BUS campañas k 
verano: se pintan, se refrescan, 
ees que en todo el año a l c a n z a 
ver del público, ocupan los p r i 
en esas escenas de p o c a s pr 
quizá conquistan uno que n. 
para el cercano invierno. 
,is;eiiliil-
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¡Ilídlez.-El apropóflito en cinoo coa-
cto minado Agua y cuernos. Baile. 
lilMTDi VEGAS.—En la sección de ar 
üjcflcios aparece un anuncio h á c i a el 
i •liamos la atención de nuestros lee 
% Se refiere á la traslación y embelle 
de ¡a barbería y pe luquer ía que 
ílftilolgnal al de la presente íraceti l la 
ilüllsituada en la calle de Bernaza, 
aipniiima á Muralla. E l esmoro con 
lÜtw atiende al público nos impele á 
«ndar el establecimiento á. toda per-
aímlgs de que le sirvan bien. 
ijfKSPBCXiTA.—Para e l domingo 31 
iarriente se anuncia una gran corrida 
moí, á favnr del colegio que sostiene 
;«del Monte la Asociación de Bene-
lidi Domiciliaria. Pres id i rá el espec-
clo la Exorna. Sra. D" Angela Betan-
Je Fajardo. Oportunamente d a r é m o s 
n pormenores. 
'.URO DE IRIJOA.—La c o m p a ñ í a lírl 
pática española de los Sres. Val le y 
ntalí anuncia para m a ñ a n a , domingo, 
líjpilenteB fnneiones por tandas: 
¡líiocho.—La aplaudida zarzuela L a 
Mk 
ilií naeve.—Zas grandes figuras. 
lludlez.—El juguete cómico l ír ico Re-
Iiu LEIÍGUA.—Una suegra que se 
¡wl llama al médico. Este, d e s p u é s 
«ríe el pulso: 
-rearaos la lengua. ¡Oh! ¡Oh! Mala , 
u 
; ;írno, por lo bajo, al médico: 
-Eiono supone en manera alguna que 
íjíialmento enferma. 
toiiYOS.—Una seño ra, devota de la 
lúdelos Dolores, nos ba remi t ido u n 
«ra billetes para una pobre que lleve ese 
«iré y cumpliendo su encargo, asigna 
jjicho socorro & la pobre ciega d o ñ a 
im Palma. 
ijeabsllero que oculta su nombre nos 
iEtregado cincuenta pesos en billetes 
nía Real Casa de Beneficencia, y otros 
unta pesos, también en billetes, para 
ipitoi de San Lázaro . 
aniña cuyas iniciales son C. y R., nos 
i.imltldo cincuensa centavos en billetes, 
•.Wno á la pobre ciega C á r m e n 
JÉ 
ílgraeias á, los caritativos donantes, en 
rire de los favorecidos. 
íiLicÍA.-Una pareja de Orden P ú b l i c o 
deipó ayer tarde á la de l egac ión del 
j'dlfltrito, que las habitaciones in te -
u Je las casas n úmeros 84 y 8G de la 
.iJela Florida se hablan derrumbado, 
üJMardesgracias porsonaleB. 
-Alasonce de la m a ñ a n a de ayer tuvo 
•Ííl funcionario de guardia en la dele-
toüdel segundo distrito de que on la ca-
MíCompostela entre las de M u r a l l a y 
ichabian hecho tres disparos de arma 
bgo, por lo que procedió á ins t ru i r las 
llanas diligencias, que dieron por re-
ído la detención de tres individuos, uno 
jcoalos era el autor de los disparos, en 
itoD los otros dos. Se ocuparon á los 
aidosnn revólver y una daga. 
- a oficial del cuerpo de Orden P ú b l i c o 
•;o on la calle del Egido á dos mujeres 
.«(as, que estaban en reyerta, pro-
ejado ámbae lesiones leves. 
-Enlacasade socorros correspondien-
lúegnndo distrito fué curada de una 
ÜIIIOD leve en l a cara una morena, v e c i -
iiela calle del Monserrate, habiendo si-
¡íetenido un moreno á quien aquella a 
•jicomo autor de la contus ión . 
-Por nn guardia de Orden P ú b l i c o fué 
aildoen la calle de Zulueta esquina á la 
iDragones, un moreno que fugó en u n i ó n 
:;:c3 qae no pudieron ser detenidos, á 
ade haber hecho varios disparos de 
'.ade fuego en la calle del Monserrate, 
'.taoaar daño alguno. 
;-H»flido detenido un pardo, por haber 
ilonna piedra & un v ig i lante gubernat i -
,pe transitaba por ol pr imer d is t r i to . 
Mis aceite de hígado de bacalao. 
itMomlonda i las parsonaa que por necesidad ten-
tomar este medicamento, lo snstitnyan con ol 
UBI OE NOGAL iodo-iodurado del Dr . Rooa-
npMa ídemáe de ser muy grato al paladar, aventa-
illiílii)aceite en sus propiedades enrativaa. 
ItBBMEDIO MAS E F I C A Z para la curación do 
ilirroa agudos y crónicos, asma ó ahogo, dolores 
ÍBÍOH de pecho, tos ferina y en general para la 
dylegnra extirpación de todas las afecciones pu l -
ana es el JARABE V E G E T A L de lengua de 
ató Dr. Eocamora. 
E 4-10 
tai VEZ—Nuevamente sahan recibido 
lELNOVATOR, Obispo esquina á Com-
«!e¡8,los magolflaos plastrons de xñqué , 
\m y de color, los que se venden a l 
litoeimil precio de medio peso billetes ano. 
(taoelj)¡así/o«s es una prenda elegan-
uecesaria y útil, teniendo en cuenta en 
ilico precio, pronto se a c a b a r ó n . 
r R 1 23a 1 24d 
llXIFESTACIOJí I M P O R T A N T E . — R o s a r i o , 
l^marío 26 de 1880.—Sres. Lanman y 
.|ip:Muy Sres. mios: Tengo el gusto de 
erensu oonocimicnto loa felices resul-
b (¡btenidoa mediante el auxi l io de la 
ij» Providencia y el neo continuo de su 
M! de Anacahuita, con cuyo poderoso 
iitflcante remedio he conseguido curar-
ilenna bronquitis pertinaz y c r ó n i c a que 
11 ocho meses me atormentaba, sufden-
itomoera consigaiente, los rigores de 
lloMion. Durante dicho pe r íodo , como 
natural, apeló solícito á cuantos med i -
aatos conocidos hay, con objeto de a l -
mm curación ó por lo m ó n o s a l i v i a r -
nm habiéndome fallido todas y no 
Mirando recursos oa la ciencia, a d o p t é 
nuejo de varios amigos de comenzar el 
ÜÍÍI Pectoral de Anacahuita, y gracias á 
«precioso específico me encuentro hoy 
ipietamente curado. Ustedes, s eñores , 
tía Introducción de ese valioso medlca-
ito, han hecho un grandioso beneficio ú 
itauanidad, y yo por m i parte no puedo 
¿08qae elevar ¡i ustedes mis m á s respe-
»conceptos de g ra t i tud por el g ran 
inío obtenido, no tan sólo en m i cura-
Mino en todos los casos en qua lo he 
,:ak 
fcranse, por tanto, dar publ ic idad á. las 
«iqaeantBeodan, si las cons iderando 
jtmlor,y dispongan do su muy atonto 
3.S—TionoEO F E R R E R . ("8 
ÉCA ÜK LAESOUAHRA.—Pro^rawa de 
kyüm yite tocará la m ú s i c a del mis-
K m la retreta de esta noche, en el 
htiM Central 
ll Maenilía "Irenií" , Lameauo Fuen-
tea. 
.' Sinfonía do la ó p e r a " S e m í r a m i b " , 
EosBinl. 
' Fiintusía da la ópera " E l T r i b u t o de 
Zamora," Qounod. 
f Coro y aria de t ipio da la ó p e r a " D i 
norah", Mej erbeer. 
Valseo "Mirtos de oro", Fahrbach. 
Paso doble "Le vaioqueur", Bsnder. 
íabana, mayo 24 de 1885. — E l D i r e c -
•Jngel María OH. 
DE INTERÉS PERSONAL. 
ii mil DE LA IABAM. 
8ÍC0ION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Lt Janta Directiva del inst i tuto, de 
ardo con la proposición hecha por esta 
MÍOI, ha dispuesto la ce lebrac ión de un 
u baile para loa señores sócios, que se 
Mi, de las Flores, y que d e b e r á tener 
Kto en la noche del dia 24, sirviendo de 
lite de entrada el recibo del presento 
Habana, majo 12 de 1885,—El Secreta-
rlo, 3Í. flírw&e. Gr 10-13 
Í A L L M 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
'JIMU Directiva on soa'O'.i de 12 del actual, acordó 
wlpabllca licitación ei arrendamiento de la cantina 
•.(¡M enubloclilos en este Centro, con arreglo al plle-
jiitondicloiieB acordaílo, que estará, de manlflesío en. 
olNretirla todos los dias de siete á nueve de la 
tinendamiento se adjudicará al mejor postor; las 
tt«lcl(meB doberín hacerse on pliego cerrado y serán 
(¿llduenesta Secretaria basta las doce del día 24. 
Iinuudehoradespaes de laántes citada, se proce-
«tilnmate, qae se efectuará ante la comisión nom-
aliilttecto. Si resultasen dos 6 más proposiciones 
•ll,!«sbrlrii pa|a verbal por diez minutos. 
Itbuii, mayo l,r) rte IRS").—Hl Secretario, Pablo Jio-
Hfw. C n. 540 9-15 
UBRES SOLOS. 
CaaMs, mediaa, corbatas, calzoncillos, 
mm, pañuelos, nudos, p las t róns , etc., 
tt.iprecios en extremo módicos, 
ta precios marcados en cada ar t ículo, 
ÉD toda sorpresa. 
La persona más ineeperta, puede com-
:»con absoluta confianza. 
EL N O V A T O R , 
Í5P0 ESQUINA A OOMPOSTELA, 
Sastrería y Camisería, 
Cu. 58-1 P l-23a 1-241 
L A MARINA, 
debajo de los portales de Luz. 
AI, P U B I Í I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la ¿poca, ofrece de nuevo á sus numerosos 
clientes un variado surtido de calzado de sn F A B R I C A 
para soüoras, caballeros y niños, di^no de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en ia 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le baoe necesario surtirse de la 
P E L E T K R I A IÍA M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barber ía Salen de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al púbUco en general, que 
nuestro calzado especial Ueva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S , C A R D O N A Y C» 
Cn. 541 P OO-liMy. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA 43 ESQUINA, 
Cn. 478 ' P 
H 
CRONICA REIÍIGIOSA. 
D I A Üá D E M A Y O . 
Pascua do Pentecostés 6 venida del Esp í r i tu Santo.— 
San Kobustiano y Santa Susana, mártires.—Indulgencia 
Pienaria de la Bula. 
De la fe nace la esperanza, porque para este lin nos 
ilumina Dios con la fe en el conocimiento de su bondad 
y de sus promesas, para que después nos levantemos 
con la esperanza al deseo de poseerla. Habiendo, pues, 
María, tenido la v i r tud de una excelente fe, también 
tuvo la v i r t ud de una excelente esperanza, que le hacia 
decir con David: M i bien consiste en estar unida con 
Dios, on poner en el Sefior toda mi esperanra. "María 
fué aquella flel Esposa del divino Espí r i tu , de la cual 
se dijo: ¿Quién es esta que sube del desierto rebosando 
en delicias, apoyada en su amado'í Porque desasida 
enteramente de los afectos del mundo, conforme dice 
Ailgrinio, mirándole como un desierto, y desconfiando 
de las criaturas y de los méritos propios, apoyada ú n i -
camente en la divina gracia, en la que •ánicamente con-
fiaba, se adelantó siempre en el amor de sn Dios. 
Aprendamos, pues, do Mar ía & confiar como se debe, 
principalmente en el gran negocio de la salud eterna, 
en la cual, aunque también es necesaria nuestra coope-
ración, sin embargo, solamente de Dios debemos esperar 
la gracia de conseguirla, desconfiando del todo de nues-
tras propias fuerzas, y diciendo cada uno con el Após -
tol: Todo lo puedo en aquel que me conforta, esto es, 
en Cristo. 
.Ah, Señora mía Santísima! de vos me dice el Ecle-
siástico que sois la Madre de la esperanza. De vos me 
dice la santa Iglesia, que sois la misma esperanza. ¿Qué 
más esperanza desearé? Vos, después dTo J e s ú s , decia 
San Bernardo, sois toda mi esperanza; y así quiero yo 
también llamaros. Y os diré siempre con San Buena-
ventura: ¡Oh, salud de los que te invooaB! sálvame. 
D I A 3 5 . 
San Gregorio V I I , papa y confesor, San Urbano, papa 
y márt i r , y Santa Mar ía Magdalena de Pa ízy , virgen.— 
Indulgencia Pienaria de la Billa. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—Un la T . O. de S. Agus t ín l a del Sa-
cramento de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 84; 
y en las demás izloaias las de ooatnmbre. 
IGLESIA DE URSULINAS 
SOLEMNES CULTOS RELIGIOSOS. 
A N U E S T R A M A D R E S A N T A A N G E L A D E M E -
R I C I , F U N D A D O R A D E L A O R D E N D E S A N -
T A C R S U L A C O N S A G R A D A A L A S A N T A E N -
S E Ñ A N Z A . 
E l dia 31 de majo celebran los B E MVC. del monaste-
rio de Hrsilinas, la solemne fiesta á Santa Angelado 
Merici, y la función dará principio á las ocho de la ma-
fiana. y tiene el sermón panegírico de la Santa el K P. 
Manuel Royo do la CompaCía de Je sús . 
Las BR. M M . y su padre capellán tienen el gusto de 
comunicar e í tos sagrados cultos á todos los fieles devo-
tos, pero muy encarecidamente se lo dicen á todos los 
padres de familia que actualmente tienen sus hijas en 
esto sagrado co.egio de Ursulinas.—El capellán Juan 
Atrarez y Fernand-z. C80G 6-24 
ORDEN D B L A P L A Z A D E L 2.! DE M A T O 
DE 18W. 
Servicio para el 24 
Jefe de día.—El E. S. Coronel del 2'? Batallón de Vo-
luntarios D. Ju l i án Alvarez. 
Visita de Hospital.—Comandancia Oiiontal de A r t l 
lleria de Ejérci to. 
Capitanía general y Parada.—íi1? Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Art i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Mil i tar .—El 2 
de la Plaza, D . Cesar García. 
Imaginarla en idem.—El 3? do la misma, D . Gra-
clliano Baeu. 
81 Orimtinl K*rBr»«it« M»vor KurnO* 
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COMUNICAÜOB. 
IAN RE6AL0~i¡ÜN PÍANINOÜ 
106, CTALIIANO 106. 
No sabiendo yá que hacer CQ 
J y d ícminflíon soberana 
Para demostrar ufana 
Sn elegante proceder, ca S 
Nos viene hoy á ofrecer. 
Como siempre, generosa, 
Vna rifa primoroga 
Escojida con gran tino 
En que un ¡¡redoso pianino 
Será de la más dichosa. 
Para en esa rifa entrar, 
Hermosa por excelencia. 
Dos reales en aquella Agencia 
Tan solo se han de gastar 
Y de contra oa han dar, 
Como quien no dice nada. 
L a cédula numerada 
Que hará patente en su día 
La noble galanter ía 
De la JieiHington laureada. 
6827 1-24 N . JÁna. 
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E L F R O d H E S O 
Sociedad b e n é f i c a y de recreo . 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Directiva que el baile de las Flores, 
tenga efecto en la noche del 30 del actual, se pone en 
conocimiento de los Sres. sóolos, advirtlendo, que será 
requisito indispensable presentar en la puerta el tiltimo 
recibo del mes. 
Jesna del Monte, í!l de Mayo du 18afi,.-Bl ñecretano 
general, ffmwfo Vmis, ' osio 3-a* 
COLLA 1 8 M T MUS. 
Aprobado por el Grobierno C iv i l el Ee 
glamento de esta Sociedad; la Di rec t iva ha 
acordado celebrar j u n t a general ex t ro rd i -
naria á las doce del domingo 31 del actual, 
con objeto de efectuar la elección de diez 
vocales y ocho suplentes con loa cuales que-
d a r á completo ol n ú m e r o de los que marca 
dicho reglamento-
l l á b a n a 22 de mayo de 1885.—El secre-
tar io, Jaime Ange l . C 587 5—24 
LA A H I T A . 
G R A N F A B R I C A D B O I & A R I Í O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes c i -
garros de esta marca. L a inmejorable cali-
dad de su papel y p i cadu ra» , los hacen ser 
preferidos entre los buenos fumadores. 
Depós i to pr inc ipa l OBISPO 21 . 
0763 20 23my 
AVISO 
Para asuntos de famil ia se desea saber el 
paradero de D . Kamon Eulogio T a m ó s 
Diaz, na tu ra l de Asturias, Concejo de L l a -
nos. 
L a persona que sepa de dicho señor se le 
suplica lo man i í i e s t e en Jovellanos á D . Va-
l en t ín T a m é s , en Madruga á D . Pedro P é -
rez, en Santo Domingo en el Ingenio Car i -
dad, y en l a Habana calle de Compostela 
n . 132. Se suplica l a r e p r o d u c c i ó n en los 
d e m á s pe r iód icos de la Is la . 
6745 4-22 
LA COVADONGA. 
COMISIÓN ASTURIANA DE FESTEJOS. 
Se cita por este medio á todos los Sres. asociados para 
que se sirvan concurrir el domingo 24 del actual, A las 
doce del día, á la Asociación de Dependientes, Prado 85, 
donde se celebrará, Junta general para tratar asuntes 
generales y elegir nueva Directiva. 
E l Presicente, F , González. 
Cn. 575 3-22 
DINERO!!! 
E l cupón n ú m e r o 12,950 de la inmejora-
ble f áb r i ca de cigarros LA. C A M P A N A ha 
sido agraciado con el premio de 400 pesos. 
¡Fumadorca , á cobrar al barat i l lo de L a 
Puerta de T ie r r a ! 
V I V A I .A GANOA. 
V I V A IÍA CAMPANA. 
6728 4-21a 4-22d 
G R E M I O 
de carbonerías al por menor. 
Con esta fecha se cita & todos los individuos pertene-
cientes & dioho gremio, & fin de que comparezcan el 
lúnes 25 del corriente, á las I! de la tarde, en la calle del 
Aguila número 268, para proceder al reparto de los mis-
mos; suplicándoles la puntual asistencia.—El Síndico 19 
José SOÜOIÍO Fernandez. 
Habana, Mayo 22 de 1883.—JASÍ Solloeo. 
C730 1-12» "i-'m 
Gasa de préstamos 
L A N U E V A UNION. 
Calle del A g u i l a 211 esquina á Estre l la , 
de José Miranda Arias, 
En esta casa rncont rarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, & precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente do empeños. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, (mardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Emporio 
será el que el depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos mAs que nadie. 
5C02 20-5My 
ATENCION. 
En la calle de Mercaderes n ú m e r o 1 ] , 
e x p e n d e d u r í a de efectos t imbrados, sa ven-
den sellos do raatríoulaa y derechos unlver-
e i t a r i oB de t o d a s claaea. 
0082 l ñ . 8 
A N U N C I O S . 
K m . F e r r e r y P i e a b i a , 
DOCTOTÍ EN DEnECUO DE LA FACULTAD DE TAUIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 do la calle de San Ignacio. 
57G'J Sfi-S M 
MiA URSULA VÁlDES DE RIVERA 
COMADRONA, 
V I R T U D E S 03 . entre Campanario y Perseverancia. 
C765 l í -23 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO, 
A B O G A D O . 
Mercaderes ICJ 
G704 
De 12 & i 
P-21 
5 
C I R U J A N O D i D I S T T I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS. 
V I R T U D E S , esquina & Zulueta, F R E N T E A I , P A R -
Q U E C E N T R A L . 0518 8-19 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31.—DE 13 A 4. 
0479 ' 30 17 
J o s é Manue l Mestre 
A B O G A D O . 
Aguiar02 (La Casa Blanca) de 2 á 4. 
5741 20-3M 
Madame Jliuisu B a t a l l é . 
ha trasladado A E í i l o a. 2, hotel, Pcerl-a del Sol. 
6a ofrece á sus amistades. 0114 15 10 VIy 
DR. FEDERICO FEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I I . I . V 3 0 . 30 3My 
J O S É B . M O N T A L V O , 
Médico de U Maternidad, 
O C U L I S T A Y MÉDICO D E N l H O S 
C J o n s u í t a s d e l t á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
6182 15-17M.y 
ENRIQUE LOPEZ VILLALONGá, 
ABOGADO. 
Cn. 505 • • !C,5Mv 
El renombrado espeoiallata propietario, y médico con-
sultor del Instituto Módico Botan'co do Nueva-York, 
n'.' iJIS, 3? Avenida, ha hecbo un estudio especial y 
práctico por muchos alios en las enfermedades privadas 
de los hombres, y dsde 4,000 casos curados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegu-
ra 1» cura en muy poco tiempo. ULCIJUAS, HUMORES y 
RONCHAS en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sna efectos. 
E l D R . F R A N Z E8 misN CONOCIDO EN LOS ESTADOS-
UNIDOS y en ol CAÑAD A, por miUares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos anos á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos posóen. E i D R . F R A N Z se dirige particu-
larmente á aquellos que habiendo empleado varios fa-
onliatlvoa y raodicinaa no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada alio nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de. remedios de ffran poder 
euraüvo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá auvio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiscreciones de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Debilidad física 
y nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, jaérdida de la brillantez en los'ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolía, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al final. Mu-
chos jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y ánn 
de génios superiores, han permitido en sus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acordarse qne la Dilación es la I/adrona del Tiempo. 
Así, pues, dejar & un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que comprendo perfectamente vuestra 
enfermedad, y que os dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el dia 
sin provecho horrible. Miles üe miles d,e personas en 
buena posición social están hoy sufriendo el fruto de suf 
actos, cuya semilla fué rómembradá en momentos indis-
cretos. Jóven, t u raza mira á t u compañero si buscas 
en un espejo la prueba que sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que v iv i r la vida de nuevo, no podría serte yo más 
sincero en mi apelación! 
Deja t u imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. A u n 
cuando por el preseute puedas Henar el puesto que t ie-
nes en la Sociedad, Inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sór inútil , desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que t u naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de s i -
mientes pequeSas, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos é indiscreciones de la juventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
daa de sensaciones ardientes deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y & veces dejando part ículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina ya claro ya lac-
téo, ya oscuro de entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pérdida vi ta l ; acordáos que este es el 
segundo estado de Debilidad seminal. E n todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les 6 por cartas of recemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . H . F R A N Z , 513 , 
3 í A V E . N E W - Y O R K , adjuntando 1 peso oro ame-
ricano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Loa pagos serán por casos 
6 por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no curan; mis medicinas 
serán empaquetadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
crinclon completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los'casos una entrevista personal. Vinientfo temprano 
evi tarán aguardar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche: los domin-
gos de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
ABOGADO. 
A G U Z A R 02.—La casa Blanca 
6181 
i 
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G A B R I E I i C A M P S 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de las Virtudes es. 
quina á Zulueta, altos, n. 2. Consultas de 11 & 9. 
5952 2e-7My 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 2 8 . Consultas médicas de 12 á 2 . 
C117 30-1 CMy 
B E . 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P I R A D O 1 1 5 
KNTRK T K N I K N T E - R K Y Y DRAOONEB. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales que ost& atravesando esta isla. 
O n . 524 30 9My 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103 , 
entre Teniente Rey y Riela—7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 á 3 tarde. 5280 27-25Ab 
BERNARDO DEL RIESGO 
ABOGADO. 
Restablecido de sus dolencias sa ofrece nuevamente 
al público y á sus antiguos clientes on el ejercicio de su 
profesión y con especialidad en los negocios del comercio 
en la calle de J e sús María 23. 
Horas de consultas de siete á diez de la mañana. 
5537 20-1 M 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de í 
Tejadillo. 
á 4 de la tarde. 
C n. 493 
Habana 49, esquina á 
2e-2My 
Nuevo aparato para reoonoolmlentos con luz eléctrica-
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y slfl-
ítioas. Cn .489 1-My 
I G N A C I O BS3MIí?EZ, 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 10i-14Ab 
aritmética mercantil, teneduría de libros, por 8. O I A H . 
T I N , vice-director de la Academia de P E C O M T A L 
por espado ('e 12 años. Cuarteles 40. 0702 4-23 
OOLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR LA. 
SRA. DOÑA P I L A R F O N T A N I L L E S D E R í i J A R , 
SRTA. D? E L P I D 1 A V A R G A S , Y 
SRTA. B? CONCEPCION B É J A R , 
TENIENTE REY 17, 
esquina íí Cuba. 
Además de la sólida instrucción qne se dá en este co-
legio, se enseña á las alamnas á cortar patronea y coser 
toda clase de ropa blanca y vestidos de soñora v niilos. 
SE FACILITAN PROGRAMAS. 
0095 4-21 
academia m m , 
D I R I G I D A POR 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Enseñanza perfeccionada, lápida y completa, como lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y que hoy eatán colocados en 
casas de comercio, cn Bancos, on Empresas agrícolas ó 
industriales, cn Oficinas del Estado y en el Foro. 
Letra iugleea.—Aritmética mercantil.—Teneduría de 
libros on general.—Idiomas.—Matemáticas, &, 
Pagos por mesadas, 6 de una vez por la enseñanca 
completa, sin fijar tiempo.—Clases de día ó de noche. 
0098 4-21 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E música y canto é instrnecíon general, desea dar cla-
ses en cambio de hospedaje. Dragones 44. 
0527 fl-19 
IEEMNDEE 1)1 TORMO, 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F H A ^ T G É S . 
Sa «frece i loa padrñs dfl ffenúlia 6 l^s direotorsss S< 
oclagio, para la ojcaoSsaza í« h» t $ $ t i d M Miomas. D ' -
recoloíi: csllade los T>OI<>TÍ-S UIÍÍJIP.Í'O 14. Ion '¿aaroHlfti 
de Kariaaa. 'y tambUa ¡ a í o i s w r i f a : •'• .4..tíahs?«ta-
olon dsl DrAhin ns T.A XÍAS.?»»*. 3 Sí v 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
y a . x - t £ < y u L l o « d o f e » . i x t a » . « í o . , 
La casa de los RECrALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
Libros i Impresos 
gastando muy poco. Se admiten eiiacritores á domici-
lio; hay 4,500 tomoa do novelas ilnatradas de autores cé-
lebres, nacionales y ext r njeros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id en fondo, quo se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. G310 4-24 
PINTADO POK CASTELáJR. 
El retrato grabado en acero, dol ilastre autor de LOS 
M I S E R A B L E S Y LOS T R A B A J A D O R ! ? S D E L 
BIAR, y su vida y exátnen de sus obras, trazadas por el 
famoso tribuno Cast-lar. Un tomo en octavo, 50 CEN-
TAVOS ORO. 
DE VENTA E N 
ÜÍÍJ r e o 
N u e v a £0JiM} 
l i T t l i u o v 
V-jtiu^oía, periódico monumental dedicado su pro-
ducto á las víctimas de los terremotos. Edición de gran 
lujo con la cooperación del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid y con los dibo.jos de los principales artiatas y es-
critores espafíolea y extranjeros. 
Montepin. Genoveva, au última novela. Palacio Va l -
des. Novelistas espaSolea y loa oradores del Ateneo, E l 
Abuelo Lobriges, Creación y Redención, E l crímun de 
un clérigo, y la 2? parte ó sea E l Pairo Amaro. La Coo-
peración. Cuentos cortesanos. La cuesliion social. Domí-
nns Vobiscum. Loa Estadoa de Iher;* ó La Federación 
Ibérica. El hombre Negro. Lo m'.ior del mundo. Loa 
neos en camisa iPobres Jesuí tas! E l problema de la m i -
seria. La República democrática federal universal. La 
Restauración teocrática. La revolución de la llaoionda. 
Viajes del chino Dogar-I-i-ICao, primera y segunda par-
te. La Carnaza. En la brecha. 
Periódicos saliricos con caricaturas t i cromo, de turos 
y políticos diarios. 
M*gnlfioa coleccicn de cromos en tarjotaa do felicita-
ción de gran novedad. En esto tenemos constantemente 
un extenso surtido, lo mismo que en estnmpaa religiosas 
do otras clases para bautizos. 
Cn. 505 4-21 
JUZO-ADOS B E FAZ. 
Práct ica de, con modelos y formularloa para todo lo 
que con ellos se relacionan $2-50. 
P A R á i P R O D U C I R A Z U C A R . 
Cartilla práctica por un montuno $1-75. 
C O N T A B I L I D A D A G R I C O L A 
de hacendados, mayordomos y agrioiiHoroa, con mode 
los, etc. $1-25: so remiten por conco. Oalfano 92. 
CC92 4 21 
D£ PERIODICOS FRANCESES. 
39 O B I S P O . Apartado 5, 
D. Hto. Hagerman tiene el honor da participar á las 
personas que acoatumbran suscribirse á periódicos ex-
tran.jeros, como asi mismo í ana amigos y al público en 
general, que habiendo adquirido la propiedad (le eetá 
Agencia qne fué del difunto A. Marmottan, se propone 
atender desde esta fecha con el mayor celo y exao.itud 
á todas la j personas que quieran honrarle con su con-
fianza. 
Todas laa personas que tengaa asuntos pendientes con 
ia antedicha Agencia de Periódicos Franceses, Obisp?) 
n. so, ge servirán ventilarlo-i con el Adminiobradar da la 
Sucesión del difunto A- Maroiottau, nombrado por el 
Consulado General do Francia en esta, según el aviso 
publicado on la Qaceta y DIARIO BR LA MARISA do esta 
ciudad en loa cuatro primerea dias del prossiita mes da 
mayo d* 1SS5. 087J 4-21 
Quemazím de libros. 
Se realizan 4.000 obras, librería L a üiiivi 
O'Reilly ."iü, cerca do San Ignacio. 
6451 8. 
Suscíicion á lectura, 
& domicIUo de lindas noíe las y viajes; sepagin $2 al mes 
y 4 en fondo, que se devuelven al borrarse. O'R ' i l ly 
n. SO, librería. G452 8 10 
G 
II S Y I V I M . 
; E C O N O M Í A S . 
Lámparas antomáíieas de familia, do l ira y do pié, 
completas. Luz clara, biii lanío, equiviilento á 18 bujías. 
1^3, OBISPO 
48-17Mz 
IMAGENES Y URNAS 
O ' R E I L L Y 97, 
esquina & la Plaza de Monserrate, 
junto al panorama. 
Se acaba de recibir un gran surtido de imágenes de 
madera, ya sean talladas ó con vestidos bordados, desde 
tamaño natural al más chico, á precios muy módicos por 
querer realizar. Vista hace fe. 6817 5-24 
Acomcoimo «RMDIOSO, 
Cura instantánea del dolor de cabeza 
COX E L RECIÜSTE INVENTO D E L 
CRAYON ANTI-MI6RAINE 
( L á p i z a n t i - n e u r á l g i c o . ) 
Con solo frotarse la frente coa este l á p i z 
(que viene colocado en una primorosa caji-
ta) d e s a p a r e c e r á todo dolor de cabeza, por 
rebelde que sea. 
De venta en 
L A C O N C H A D E V E N U S 
S A N R A F A E L N . 5, 
entre I n d u s t r i a y Amis t ad . 
Cn. 578 2-22a 2-24d 
SALON DE VECfAS. 
B A R B E R I A Y P E T i U Q U E R I A . 
Llamo la atención del sensato público de esta capital 
hácia las reformas que he introducido en el nuevo local 
á que me he trasladado, 
• E t E n i ^ - A - H ü A . nxr. v o , 
A l fijar hoy los precios he tenido en cuenta la crítica 
situación porque atraviesa el país . Cuenta este salón 
con cuatro excelentes oficiales, que dejarán complacido 
al de gusto más exigente. En el corte de pelo y rizo á 
los niños esta casa se ajusta á las exigencias de sús pa-
dres. NO O L V I D A R L O , B E R N A Z A yo, P R O X I -
MO A M U R A L L A . 6777 4-23 
LUZ DIAMANTE 
G A R A N T I Z A D A POR 
Longman & Martínez, 
á precios sumamente r e d u c i -
dos, eu grandes y p e q u e f í a s 
partidas. 
VENDEN 
COSTA VIVES & CO. 
Enna n. 2. Telefono n. Í6G. 
0731 10-23 
G R A N P A R A D A . 
carruajes: calle Teniente Rey. 
á j a t e pasajero en ei núm. 3 6 . 
ALIA ESTA R O C A , EL UNICO FABRICANTE DE SUSPENSORIOS 
EN LA ISLA D E CUBA 
C o n e l chic q u e S o c a d a á l o a S U S P E N S O R I O S H I G I E N I C O S d e s u i n -
v e n c i ó n , h a d e r r o t a d o p o r c o m p l e t o t o d o s l o s s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
MANUFACTURA LOS SIGUIENTES OBJETOS. 
S U S P E N S O R I O S de s e d a , a l g o d ó n e n r a m a , l a n a , i m p e r m e a b l e s p a r a 
u n t u r a s y c a t a p l a s m a s y G U A R D A C A M I S A S p a r a e v i t s r l a s m a n c h a s 
de l a gonorrea , e t c . e tc . 
D B " V E N T A : E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D E P O S I T O S : L a C e n t r a l , L a R e u n i ó n y b o t i c a de S a n t a A n a . 
O R D E N E S : T e n i e n t e R e y 3 6 , e s q u i n a á A g u i a r , e n t r e s u e l o s , 
GG21 al-10-d3-20 
G R E M I O 
D E 
D E D E N T I S T A S 
T_i>V I - Í ^ - B A N " A . 
C A T E G - O R I A S Y O T J O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
Según e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 3 . 4 - 5 . 
I'(JOTAS 
HACIENDA 
1 * _ 
2a 
3» 
|Dr E R A S T U S W I L S O N . $500 $125 
E L RECREO 
T e l é f o n o n. 2 2 7 . 
DEPOSITO DE M A T E R í A L E S 
D E FABRICACION. 
C O N S U L A D O 133. 
En eate depúsito se hallará constantemente toda clase 
de materiales para fábricas, tanto del país como do fue-
ra; cal blanca para vestir y de privilegio, da ol ladiillo 
más barato que nadie por ser propleíad de la casa los 
tejares. 
Este depósito aeliaco oargo de cuantas reptraolones 
se necesiten t»nto de albanileita cómoda oar'iinteiía, 
sean en mayor 6 menor escala, pues para el efecto cuen-
ta con inteligentes operarios para el desempeño de su 
cometido. Se reciben órdenes & todas Loras. 
Consulado 138, entro Nentnno y Virtudes. 
C082 * . c-2l 
.1. M O S a U E R A 
TA nifljor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
ontoramento ignales á les que vienen dp 
Paris. 
O o t i l o < r l o l J S f o l QS 
CSÜ8 R-19 Mr. Champagne$ 
A F I N A D O R OK PIANOS, O R E I I X Y ra, 
marmolería de Sirgado, y Habana 38, 6612 8-17 
A\'IS(¡ IMPORTANTE. 
¿legado el tiempo en que las descargas atmosfóricas 
pueden ocasionar grave daño en loa edificios y pndién-
nosa evitar Cate con la instalación da para-rayos, llama-
mos la atención del público hácia la modicidad" de pre-
cios eu instalaciones y reparaclónes de dichos aparatos 
que le ofrecemos, igual ventaja proporcionamos en co-
locaciones y composicionea de timbres eíóotricoa, tubos 
acústiücs, lineas telegráficas, telefónicas, &.í A ?, tanto 
en esta ciudad o< mo en ol interior. 
Se rei iben órdenes en el taller de vidriería y mampa-
las La Central, San Rafael 24.—Habana.—Mannel A n -
tonio Valdés. F540 - S-IS 
v : 
de los relojeros. 
M R . CiEORGE N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia nn reloj 
por$l . 
Su ISxoelenoia D. Jo*ó Maris Valverde, Presidente 
de la R&sl Audiencia, ha tenido la bondad de antoiizar 
á Mr. Newton á decir al público qne el remojitoir qne él 
colocó en sn evonúmotro de bolsillo oi aüo pasado, fun-
ciona coa perfección, y uno está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará sn remontolr on ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á sn dnofio. 
Gratificará con uoa ou7,a en oro á cualquier persona 
qní. le proporcione pruebas svílciontos para perseguir 
)ui(» los l.ríbunaliía A cua'q-uler persona que en los'do-
oiliilos espafioles baya fabricado, vondliio 6 nsado el 
sistema de romontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Raai Privilegio ó patente de In-
vención u. 3,731, concedido á íár.'Oróorge Newton por 
$. M, D, A-honao XIT en Madrid « . oí dio 4 de sbril 
de. IROS. 
Bji •il paiucío del Marques do Villulba; ai lado de 1* 
jae.ü de! Sr Coijde <ie Oasa Moré, plazuela de las TJran-
(i.-i*-! ABquix)*'iocalle TVrftírovifK Partr-1.» í e Ti«vi*. H»-
bann. OliGl 13 17My 
D . A N D R E S W E B E R . 
D C A S P A . R B E T A N C O U R T 
ü h a g n a c e d a , Nuiiez, LascanM y V i l l a n m i . 
l a b e l l 
n i n m . 
$ 6 2 é 
.$87* 
Daumy, P. Cnlvor,, Morales, Bonelly. J i 
Piar, Ladonosa, Taboadela y Cordero. 
i , Í J e au j a rd in , Rodrigues, P c y r e l l a r d o M . CalvQ1 Can-
io, Vnldez, Warner , Cuervo. Savmy y Rovirosa. 
ft. C. Valdez. 
ISO 
$10 
Valdez, Barrena. $7i 
9» .1. -h m i . Qntierreis, R o í a s , Echogaray, Valerio, 
(Jonsuegm y Ü . ¡Martínez. 




F I S I C A 
DEL INTERIOR 
M O D E R N A . " 
S. 0 Y 11.—HABANA. 
No perdoua ocasión en ofreceros negocios, en ios cuales wo-
dois utilizar grandes economías J J A . FISICA MODERNA abarca 
cuan toa negocios se presentan por grandes que sean por lo que 
se explica, tenga constantemente mejores negocios que ninguna 
caga al por mayor. En los seis ailos de existencia qne cuenta esta 
casa, nos lian demostrado los hechos que todo mercader que 
compra de contado, prefiere hacerlo en esta casa porque en-
cuentra siempre mejor surtido y mejores negocios que en nin* 
gunaotra, pues nuestro sistema es realizar una pequeña utiH-
dad, nuestro lema, es vender mucho 
Hoy podemos ofrecer un sin n ú m e r o de negocios como nunca, pues acabamos do a d -
qui r i r t o l a s las existencias de l a antigua casa do comercio de los lares. Au t r an . Salmones 
y 0% do esta plaza, y vendemos: 
Piezas crea con CO yardas, á 20 reales oro. 
Warandol a lgodón doble, á 14 ceutarca ovo. 
Cu t ró hi lo puro, con vara d,e anoUo, fino, á .15 centavos oro. 
Nansuh blanco con Uataa arrasadas, á fi centavos oro. 
Clanes e s í a m p a o o s de 14[15 bilos pintados firmes, A 0 centavos o r o . 
1.000 fiases d r i l aznl, hi lo puro, á 10 reales oro. 
1.000 guayaberas d r i l azul, bilo puro, á 5 reales o r o , 
2.000 piezas oían, bi lo puro estampado, con ÜO bilos, á 17J centavos o r o , de 18 vale m á s . 
1.000 piezas r ú a n , con 5^4 ancha, & SO centavos oro. 
1.000 piezas c u t r ó blanco, muy doble, íi 15 reales o r o pieza d e 34 yardas. 
50(i piezas d r i l azul, bi lo puro, á 25 centavos o r o . 
D r i l blanco muy doble imi tando marca D , á 28 centavos o r o . Camisas m a l l o r q u í n a s , 
á 30 reales oro docena. Tiras bordadas muy ficas todas entre anchas, á 25 cts. oro pie-
za. Camisas blancas, corte de moda, á 5 | pesos docena. Poplines hi lo, color entero, á 
5 f cts. o ro . Croa fioa, á 13 reales oro pieza, con 33 varas. Merinos colores enteros, á (J 
cts. oro. Listados hamburgueses, á 30 reales oro pieza, con 48 varas. Medias blancas 
inglesíis para hombre, á 14 reales oro docena, son sin costura. 
Una visita el que no lo haya hecho, y se convencerá de que hay 
negocios verdaderos en 
L a F í s i c a M o d e r n a . 
SALUD NUMS. 9 Y11.—HABANA. 
C 582- 4 - 2 4 
O I A S O S — O R A N T A M . K H l»S (iOS.SS'RUC. 
I c i o n v otnposioione.* db B* • Réil<it, Villegas 79, entre 
Obtapia > Lituipanlla. Se haoe cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones. También se compran 
pianos usados, se cambian y se venden. 
em 8-1» 
r p A L L E R DE L A V A D O L A P R I N C E S A , situado 
JL en la calle de Barcelona n. 22. En este estableci-
miento se lava y plandna toda clase de ropa tanto de ca-
ballero como de gefiora con mucha perfección, á, precios 
sumamente módicos. Bu el lulsmo ae daaea comprar un 
armatoste propio parapon^r caipiaafi 
6248 15-12My 
T r e n e s d e i L e t r i n a s , 
L a OOBIP13TENCIA. 
Grai) ur.ii <(.• iM.riuas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato qne HÍHKIUIO de su clase; i $10 billetes carreta oon 
sre;» pipvtwj quo U&aen seis pipas con nn etnoo por cien-
to de. ¡¡'.«scu Mito, r«;iibe órdenes en los puntos siguien-
tes: AjiuiU y Rclua, café La Diana,- Merced y Damas, 
bodega; San IgwMio y O'Reilly, oaf6; SKU T^najio y 
Empedrado ¡moato de frr ta; yt;» yYillflgaá, bodega; 
calzada d«J Xt-iu^.1 -ffeuitftí Oam'pb do Marte n. 49, bar-
borla, QHUIWO y r tunJoaé , Agencia do Mudadas n. 92; 
Luz e«qit1na & San ÍBoacio. bodega. Su dnefio vive Jesús 
PerogTniu n 7̂  —Pobló Dica v Valdivieso. 
d • sr»'*?.;» «i liquido desinfectante *m«ricaiio. 
«748 IO-'¿;Í 
4 B A H taOfm " ^ F I S S i i A 'OS TJfJf&lSÁM 
PíYCÓB V S?ffTpDf»p'É».--'á 8 m . B E P A . 
í S K ^ ' ' f ' « í i T A E L 13 POR 100. 
A R A K í ? J l I í t E S Q U I N A A SAN JOSE. 
D«(4lnrw;ü!*!i!«> (xoiMorjísaor amerioftiio gr&O». 
Sbtti *istettti> ai -itif, máe ventajas oneas al pílbllao 
»n el •,•«», jwjnitrticui? en »! fcrabiycy eaoníímlaen los 
—OV 
—Lu 
 el ttftbiuo  o ft ia u J  y.rs-
—yioa aafé Lo Victoria, asilo da ]» 
ifiS-j " ••u.fto Aguiar j Tttí.:ij;a¿>ftdo, bodega. 
HalHUt» S^üijífa j C-vaeíuádo—Amletatt y 
Se solicita 
una bnet a lavandera blanya que teaga muy buenas re-
ferencias, aino es inúti l quo se presante: Alejandro Ra-
mirez m'itnoro 1 dará» razón. 0825 4-24 
DE 8 E A COLOCiARSE UNA S E Ñ O R A DE M E -diana edad y moralidad para roauejar uu uiEo, coaer, 
el aseo de una casa ó ama de llaves: tiene las mejoras re-
ferencias de personas respetables: calla Nueva del Cris-
to 22 darán razón. 0702 4-24 
ttE S O L I C I T A EN CASA DE U N A F A M I L I A 
f Ijarticulav un matrimonio 6 personas respetables para 
v iv i r cerca del parque Central con asistencia ó sin ella. 
Informarán do 11 á 3 (solamente) Villegas 59. 
osan 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qae sepa c a . p i u uaa su deber y 
tenga buenos informes eoove Su conducta. Keptuno 117. 
0794 ' 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criaditablaica ó d e color de 11 afios en adelapte 
para qne cuide y entretenga una niaita, vistiéndola, 
calzándola y dándolo una peqnefia Tetribuiíion. Impon-
drán Animas 8«. 0303 4 24 
SE S O L I C I T A 
una <M lada de mano que no sea muy jóven. So le darán $20 y ropa limpia, l í a de traer carta de persona qne w 
i'oinlende sn conducta. Calle do Cnba u t i l e ro 122. 
Cf08 4-24 
B & n M a f a e l n . 4 3 , 
Se solicita una criada de mano. 
«¿07 4 24 
'«•jor'.ii» 
; v Küi lo « i>»* 
« 7 7 4 
!?l.c..!*- PAtfti* • f í irdsnaa 
ii-ti ««muina á SÜO .T(«é. 
*• 83 
UW ASIATICO RUEN COCINERO DESEA Co-locarse en casa particular 6 oslnbleciinlento; es asea-
do y de buena conducta. Calle de la Concordia utliuc-
ro 75, entre Campanario y Lealtad, danln razón. 
080:1 4-g4 
Ü N F A R M A C E U T I C O 
solicita regoooia en esta oaiiila! 6 en el campo. Infor-
marán Lealtad 2L entre Laguna» y San Lísiaro 
G818 4-24 
Se solicita 
nn dependiente para el tren de lavado La Madrileña. 
Neptano 19. 0710 4-22 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N ' UNA parda ióven, bien para criada de mano 6 manejar nn 
niño, es muy entendida on sus servicios. Aguacnto 122 
impondrán. H713 4-22 
C E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A 
Oniaera y el arreglo de dos habitaciones, pagándole 20 
pesos de sueldo y ropa iimpia: la que no soa entendida 
en el manejo de niños y mny honrada qne no ae presente 
porque no se admite. Chacón 23, 
0718 4-22 
SE « « L Í C I T A Ü Ñ l U Ü C H A C I I O D E i U O R A L I -dad para aprendiz en una botica, y también una ó 
dos muchachitas blancas para ayudar en el servicio de 
una casa: se les viste y se ios calza. Creano 1". 
0094 ' 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E criada de mano para ol arreglo de algunas habitaciones y 
coser toda clase de costuras á mano y á máquina 6 acom -
par,ai á una sefiora. Informarán Pilaseca n. 0, esquina 
áSa'>R»mon. CGG0 4-21 
U NA JOVEN D E C A Ñ A R ) A H W O L I C I T A CO-locación para manejar niños 6 para criada de mano 
Calzada dol Monte n. !ifl5 informarán. 
4-21 
¡CE NOVELA. 
EL B I P PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y »e descuenta ei 15 por 100; pasta desin-
footanto grátis.—Recibe órdenes en las bodegas s i -
gnieutes: lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar, Lam-
parilla y Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su dnetio Águila y Reina, bsdega L . López.— 
Con prontitud por grande que sea, y mucho aseo 
(«99 8-19 
I TN PROPESOR QUE P U E D A D E D I C A R A L A J ense&anza casi todo el dia. San Rafael GLrtjoRüio 'Sf.a 
Veulad," de A. M. López. C U ^ _ _ 4 g r ^ 
f T Ñ E S C R u B l E N T K «JON B U E N A i f . E T R A Y 
\ J ortografía y que sea la rg- e" M trabajo. " JÍI sueldo 
fs corto; pero hay alRonas graüaoauione^ T.. firv^ojHín 
ca'zadf de Vives n. 90, entre Alamblqua y San Iv iu i^ i ; , . 
En la ruisroa se solicita un profesor calígrafo. • 
6798 l-¿<a 5-24d 
U N C R I A D O D E M A N O I ^ A l - i A N O R E C I E N T ilegadodesea colocarse en usa caga particular. Obis-
po l O l M u a m o l e i i a ^ 4-?4 
SE S O L I C I T A UN n i U C U A C I I O D E 10 A l í í ailos para servir en los mandados, v istiéndolo y cal-
zándole, y nna criada que duerma eu ol acomodo, quo 
sepa algo de lavar y planchar, lo» nuehau de tener quien 
responda Lealtad 101, entre Reina y Ifistrella t ra tarán, 
de 11 do la mañana á 4 de la tarde. 
0815 
Ü N OOOINERU U U E « U I S A P A R A TODOS los gustos, dosea oolooarse teniendo quien responda de 
su conducta: informarán Compostela 52 al lado del cafó. 
6775 4-23 
U d . 
PARLUACEUT1CO M A Y O R R E T I R A D O 
del ejército de la Península recien llegado desea u t i -
lizar sus servicios en la profesión bien de regente ó en 
participación. Para más pormenores informarán Lobé 







UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse on una casa decente, bien para criada do ma-
no 6 para lavar (l una corta familia: tiene personas qno 
respondan por su conducta, Agui la 80 impondrán. 
6742 4-22 
C R I A D O 
Se neoeaita uno qno sea de edad y qno tenga buenas 
referencias O'Reilly esquina á Aguacate Cfl, colchonería. 
0719 4.22 
/ 1 R I A N D E R A B L A N C A Y R O B U S T A , L E C H E : 
V> fresca y buenas referencias so necesita y ae le dar A buen trato. 
Animas 38. 
No presentarse no estando sana. Dirigirscf 
C714 4-22 
UNA J O V E N D E 3 2 A Ñ O S N A T U R A L D E C A -narias desea colocarse do criada do mano 6 maneja-
dora de niños. Callo del Sol n. 25, en los altos, hay qmere 
responde por ella. 0670 4-21 
U NA MORENA DÉHBTJEÑAH COSTUl tUMUtS solicita colocarse para manejar niños, tiene quien 
abone por su conducta 6 impondrán en la calle de Ofi -
CIOB n . 7. C674 4-21 
EN E L TALLER DE MODAS 
Habana n. 08 ae solicita una modista, 
0077 8-21 
U N A S I A T I C O D E S E A E N C O N T R A R C O L O -oaoion para criado de mano. Galle do San Nicolás n ú -
mero 20. 6678 4-21 
DRWEA C O L O C A R S E UN I I O I H B R E P E N I N -snlar recién llegado, bien aoa para cobrador de n n » 
casa ó para dependiente de víveres por haber estado 
muchos años en este giro: además posóo conocimiento» 
de inglés y francés, no tiene inoonveniento de oolocarso 
do portero ú otra ocupación análoga, tiene personas qua 
respondan do su conducta Escobar 170, 6 en La Filoso-
fía Noptuno 73 y 75 informarán. 
6008 4_2i 
S E S O L I C I T A 
uaa cocinera y orlada de mano para corta familia. Pre-
cio y condiciones en Lamparilla n ú m e r o 34. 
6687 4-21 
UNA C R I A D A D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A para una señora sola 6 nn matrimonio, entiende do 
costura á mano y máquina, puede dar los mejores infor-
mes: darán razón Amargura 75, plater ía . 
0699 4.21 
IÍARBERO 
Se solíoita nn oficial. Aguiar número 84. 
6088 
S E DESEA O B T E N E R KN C A M B I O D E CASAS una linca bastante próxima á esta ciudad, por cal-
zada; propia para crianza, de buen terreno, excoienfcí» 
pastos, con agua corriente, frutales y buena casa de v i -
vienda: dirigirse por correo á D . éon i to Pazo. Cnba 
n. 104, Habana. 6382 2(i-14My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
*P0CKET 
BEHEDIO del DR. P i iLLKU, 
BL IUS 
Seguro Pronto e^lnfídllbii} 
L» Sonorro» 6 Pnrgaoíoji y 
OOTA, 
iQ ARANTIZÍDO rjouT' L t 
OUiU del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas riquignnntes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn ol bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y Rasto quo ocasiona U 
compra de ana jeringa. So 
vendo cn todas las liotlcas y 
por .Tnsó Sarra y Ilotlca San 
ÜflP J o s í . Habana. 
Pura f i iavcm-cunlqulcv te j ido con 
un InplS! ( i rd innviu aln nliiKima prc-
parneion EsttUMeclaoyaOOalkOR. EIIIIH>4 
IIIIIÍKIIÓ, E l i i ie jof . L u cn l ldn i l 
• t empre ln . . . i , Hocuru V B I U I * -
l a t ' to i ' iu . l.u I'A'PDHICIOII Ocnténuiiaili' 
1870 (de roadelfla) concedió uiia Medalla 
lodos los OontietUfórM clet juila v Kilrau-
jeriK. Se vende pornii'iiorpDVIoM liol leímos v en las Librerías, 
IliÍ!;au:i(í pedidos por imiyor por eDndneln ile ciraUmior Kx-
(ini t^ilm' ú OomlrtOMgte de ISuevu York, ¡i. V. ü . A. 
y Diploma lobn 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
DE CARL L. m m . 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidnd 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
SE D I S U E L V E P E R E E C T A M E N T E E N IÍA B O C A 
Doade que se Inventó es tá 
nueva preparación de la pepsi-
na, ha gozado de gran popula-
ridad entre los módicos. Sólo 
hace cinco años que so dió ft 
conocer, y ya tiene una gran 
reputación como remedio popu-
lar y eficaz. Puede decirse sin 
temor de ser contradicho, quo 
no existe ninguna otra prepa-
ración da los fermentos gás t r i -
cos que haya obtenido tanto» 
testimonios de los prácticos co-
mo ésta, entre loa cuales no 
sólo los hay de médicos muy 
prominentes de los Estados-
Unidos, sino también del Ca-
nadá, Méjico, la América del 
Sur, Gran Bretaña, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Rusia, A -
——.JMKÜ—- lemania, Holanda, Austria y 
Australia. 
E l profesor Hugo Eneol, miembro de la Academia 
Americana de Medicina, hizo un exámen comparativo de 
varias preparaciones de esta clase, y publicó el resulta-
do en el Medical Times de Eiladeltia, del 28 de Julio de 
1883, en cuyo artículo preconiza la superioridad de la 
PEPSINA C R I S T A L I N A D E J E N S E N . 
Pídanse circularos y todos los informes que se deséen 
do esta importante preparación, & LANMAX t KIÍMI'. 
New-York, único agente para la exportación. 
C A R L L . J E N S E N 
F I L A D E L E I A U . S. A . 
RENOVADOR I N F A L I B L E . 
DB 
C , F X J E l s r T E S , 
PARA 
T E Ñ I R L A B A R B A Y E L P E L O . 
Este Cosmético admirable por au color fijo y seguro, 
no deja Rq/o ó Ceniciento. 
De venta en ia Botica de José Barrá.—Propietario, C . 
Fuentes.—116-118 "WCBÍ 4 the St. New-York. 
L A S P O T E N C I A S S U A V E S C U B A N . 
E S P E C Í F I C O S 
^ ^ " ^ " E u uBoiiu años. Cada número ea rceotauape-
cial do un médico omiuenío, b'ou laa únicas medicinal 
quo son Simples, RnnTex y dicaces. 
Lista, de los Aos. •principales. I'a 'ara CMJW. Pi-ecio. 
Fiebres, Con (íes I ion, Inflamaciones 50 
lÁmbrlceS} I'iebrodeLombricos,Colicorto idem ,fi<> 
Llanto, CólIoOa ó deutleiontlolna criatnras ."»(» 




(Tdera Jlórlms, Vómilns 
Tin , ReKfrludo, bronquitis 
Ñi'iiruliigía, Uoloi' (lo juncina ó rtocura 
Dolor de Cabeza, JaflUétCaVahídos 
Dispepsia, Estómago bilioso 
Ncnslniaclou mipilmida, ó éóndolores 
OKEOPATICOS DE 
O A K A ÜN A S U N T O DE F A l R Í L I A SE D E S E A 
l sabor ol paradero d e l » Rosa Planas de Fernandez. 
Informarán Obispo 17. C79C 4-24 
ESEA C O L O C A R S E UNA C R f A N D E R A blan-
ca con buena y abundante lache, sana y de morali-
dad de G meses da parida, á lecho entera ó media, tenien-
do personas quo respondan por ella. Sol 105, entre V i -
llegas y Pcitlo darán razón. 0700 4 24 
O O O C I T A COLOCACION UNA J O V E N D E 
Ocolor para criada de mano ó manejar un niño, ea de 
buenas referencias, en la mipma otra para cocinar, ám~ 
bas han do sor en casa docente: informarán Virtudes 46 
entre A g o Ha y Blanco, C791 4-21 
Se solicita 
nna criada blanca ó de color para el servicio de mano y 
cuidar dos niños. Zaragoza 12, Cerro. 
. -. C757 4-33 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S ' A K A - « E M E -diana edad de cocinera paia casa particular é eata-
bloolmiento: ea aseada y sabe cumplir consn obligación: 
u la.anima un hijo suyo de 15 á 10 años excelente 
criado de mano, que ya ba desempeñado en eí tableci-
rniento ó casa pait icúlar; tienen personas que los ga-
rantiofn: Zanja 68 darán razón. 
6749 4-23 
| ] N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO pe-
^ ' ninsular, desea encoütrar una casa particnlar ó casa 
de etnmerelo: tiene leoomendacionea v ha trabfyado en 
las principales casas de la Habana. Informarán O'Rei-
Uy n ú m e r o 100. 0780 4-23 
I'NTERfcsA .—UN J O V E N QUE POSEE I A T E -nednilade Wbros, buena letra y contabilidtd, desea 
colocarse de 29 ttanedor do libros,' auxiliar da carpeta, 
escribiente ó cosa análoga: rsl'erenoíSJ? á satisfacción. 
También se venden n^nas barras y una píf'aftq'eta, peso 
de4Brroba3. Jesna del ^Jorto n. '¡oa. j E * 
G783 y C-23 
SE S O L I C I T A UNA lUOREÑA HIUV P I E L l Y iiumilde de 45 & 50 años para criada de mano y aten-
der á los qnsihaceroa do la casa do doa^peraonaa; ha de 
ser do buenas costumbres y nada de puerta ni ventana 
y tenga quien responda do su fidelidad, y no siendo con 
estas'condiciones que no se presente. Hayo 74, d o l i d o 
la mañana todo el dia. 6780 4 23 
O A K A UN ASUNTO DE F A M I L ' A SE D E S E A 
1 saber el paradero del Sr. D . Raimundo Blanoafoit, 
que r'iltimameute estuvo establecido on Puerto P r ínc i -
pe E n la falle de Kmpedrado n 2 (altos) D . Juan Ca-
ray inforroará, dando infinitas gracias desde ahora á 
todo el que le dé noticias ciertas de él. 
67:14 4-22 
J O Y ' S H I A d e b r i l l a a t s s , o r o y p l a t a s i n i g u a l , y lass v e n d e á p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
T E N S M O S p r a n d s d o s r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d© b r i l l a n t e s y z a f i r o s , s o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . 
E E L O J E S d e r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o e . c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a -
r i o s y á n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 B , B . y d e n i í s u e l , á $ 8 B . B . 
B A S T O K T B S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c o s p u ñ o s d e oro y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L B l t f T B S y e s p e j u e l o s , d e oro, p l a t a , c a r e y y a c e r o , c o m p l e t o s u r t i d o . 
M X T B B X a l S S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d a p a l i s a n d r o , 
r o b l e , m s p l © y c a o b a . I - I a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t e s d® l u n a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s v e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A l s r o S y X^I A M m O S d e B r a r d , P í e y e l , B o i s s e l o t , J a a m p e s t , F l a e a s 
y d e s c á s f a b r i c a n t e s Ú.B f a m a u n i v e r s a l . 
T e s o s e d a á p r e c i o do c o m p l e t a H S A Z J I Z A O I O Ü S T . 
JSTOTA.—Blacex&ess p r e n d a s á s n o v e d a d , p o r t e n e r g r a n s u r t i d o do b l i -
l i a n t e s y z a f i r o s sae l tos t . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e » y p i a n o s e n graiaásf i í y pe-
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
UNA P A R D A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -contrar una casa de familia decente para manejar un 
niño ó para servir á una seuoaa sola, teniendo personas 
que respondan por su conducta. Cristo 27. 
6738 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse para la limpieza y coser á ma-
no y á máquina: tiene quien responda por su conducta. 
Calle del Obispo, La Moda, n . 88. 
6747 4^22 
SE S O L I C I T A P A R A L O S Q U E M A D O S D E Marianao una lavandera quo duerma en el acomodo, 
prefiriendo que sepa planchar camisas, y una muchacha 
blanca ó de color, vistiéndola, calzándola y dándole una 
pequeña retribución, para manejar niños, que pase de 14 
años. Informarán en la Habana, J e s ú s Mar í a n . l o i , 
de las 12 en adelante. 6743 4-22 
Las dos vestían de igual ma-
nera, se bajaron do los carritos 
en la esquina de San Rafael é 
Industria, tomando la acera de 
la izquierda, y la más alta decía 
¿l la otra, leyendo nn recorte de 
un alcance:--l>ebe ser cerquita, 
pues aquí dice ti. 5. San llalael, 
LA CONCHA B E VENUS. 
Efectivamente, no se equivo-
cabau; apénas hubieron anda-
do unos veinte pasos dieron 
con la casa de qne hemos hecho 
mención 
Eutraron en dicho estableci-
miento y allí f-ompraron infi-
nidad de CAPRICHOSOS OBJETOS 
difíciles de enumerar aquí, to-
dos del más exquisito gusto, y 
según ellas decian al tomar un 
coche, á PRECIOS MUY VEN-
TAJOSOS. 
Liuego que se hubieron ido 
ellas, y sólo por comprar nn 
poco de perfumería, entré yo, 
y el agrado de los dependientes 
de dicha casa así como el bello 
conjunto de efectos que se ofre-
ció á mi'vista, me hizo comprar 
para BEGALO mi magnífico y 
bien decorado juego para lava 
bo. con siete piezas consisten 
tes en un jarro, palangana ser-
vicio, cepillera, jabonera, es 
ponjera y motera, que me re-
galaron por sólo 11 pesos bille-
tes, que me sale á $1-50 cada 
pieza; allí bebiera gastado algo 
más, pero se me hacía tarde y 
dejé apartado para mi vuelta, 
un bonito juego para tocador, 
que los tienen en infinidad de 
formas y «olores, muy baratos. 
E n PLANTAS AIITIFÍOIALES 
Y MACETAS, de seguro que 
esta casa recibe lo más nuevo 
y lo más económico al mismo 
tiempo; pues para saberlo pre-
gunté precios y vi que efecti-
vamente en 
Plores Bláucnn, Monatvimciou muy profuát 
('rup, 'IVK, Besplraclón (Uflóll , 
Re&UM salada, ErWceJw. Knniolonos 
BéamatlMiiO, Dolorra roumiU icos , 
KUqirpslnlermltPiiles y reuiUentea 
AImorran!iB,s¡inploHÓ8¡ingraulPíi 
Catarro, Pluxlou, aRiula6or..1uiea.. 
Tos Felina, Tna violenta 










l8lDsblUda<i de Ius non 
3W.Enf«mei1ndesttala< 
':•'>-] Mnl do l'orajioii, pnli 
v 
No. l o » t'ulton MI., Nen Xdrlu 
tfg-Do venta cn las •prinrlphlen Vml irtvs do la SslU. 
Agencia y ««pósito RHneral Retira <'osniA|iaUtana« 
<ü. RafnrlKn. I I , Habana, &dotule;pned*ndirléltaeíoet 
elaso daivdid ' is do los roferidoa efepeeíflfloa, a« confi 
Hannatoa i «tíUoífOS loa cunlns so oaviaráu G-ftAXI^. 
l a m m 
C O T T 
d e A c e i t e P u r o d o 4 
H Í G A D O de B A C A L A O 
Y DK LOS 
Ripofosfitos de Cal y de Sosa. 
E s iati agradable a l paladar como Ja leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofostitos. 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l . 
8u r a la E s c r ó f u l a , ura é l R e u m a t i s m o . 
C u r a la T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o en Sos Minos . 
I ) Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul» 
.des de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
^ C^KWICO: míe he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
I * Eriiulsion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipolosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión de 
nmnrcnder las ventajas que produce en los enfermos quene-
^•Mtan, por sus padecimientos, de ambas medicmas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
AdemAs estoy convencido que los estómagos dclicaooi ia 
aportan sin el ¡ ^ - - - ^ ^ ^ / ^ ^ ^ S T E L L A N O S . I 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 2 de Abri l , 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNB, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato alpaladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
en los niños, son maravillosos. ..t '. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
P » ventó en todas las boticas >; al por migror PORJ0» f " » ' 
LOBA v C A « JOSA SAXRA V Haban*-
S O L I C I T A U N A M O R E N A D E 1 4 A I t t a 
v3para entretener un nlfio, Gervasio 170. J ü n l a m l 
ños 
para entretener un nmo, u-ervasio i / u . jsn ja lBina 
ioforma-j del alquiler do la casa San Isidro, n . 27, tiene 
onai ro onart-a. es seca y ventilada. La llave en la bo-
dega esquina á Damas G7M 4-22 
í fS * S E Ñ O R », N A T U R A L D K C A N A R I A S D E -
» ! af a col" ca; 9 » ra orj t.'a de mano ó para aoompafiar 
una sonm a y aj ndar á los quehaceres de una casa y t n -
m t - n v á t*it.r tiiéiiai» do todas clases y ayudar ft coser 
al io • dó iMÓittli.lad tiene qnien responda de su con» 
dacta: impoiidráii GervMXO u , 8 D . 
(!724 4r-2í 
BAN RAFAEL. 5, 
casa bien surtida en sus giros de 
QUIIGáLLá, PRBNDERIá, 
PERFülEEIá, NOVBDáBES Y 
s e v e n d e á p r e c i o s muy 
i c o Cn. 577 
E S T A B L E C I D O B M 1 8 0 1 . 
iTricófero de Barry! 
S a g a r a n t i z a q u e l i a c e c r e c e r e l p e l o e n 
l a s c a b e z a s c a l v a s , q u e e r a d i c a l a t i ñ a y l a 
c a s p a y q u e l i m p i a l a c a b e z a d e i m p u r e z a s . 
P o s i t i v a m e n t e i m p i d e q n e el c a b e l l o s e c a i -
g a ó e n c a n e z c a 6 i n v a r i a b l e m e n t e l o p o n e 
e s p e s o , s u a v e , l u s t r o s o y a b u n d a n t e . 
Agua Elorida de Barry, 
O i ^ i u a l y l a Mejor. E l ú n i c o perfume 
d e l m u u c i o q u e b a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n 
do nn Gobierna. Se espendo ea botellaa d f 
C O S T U R E R A S 
¿ S a b é i s lo que es u n a ganga? 
Pues esta la tenéis en Obispo 12S oor todo el mea de Mst-
yo, donde podéis comprar el célebre hilo A B . M A 8 D E 
t * H A B 4NA de 500 yardas «arant ízadas , A 20 C E N -
T A V O S B í I u L E T E S C A R R E T E L . 
Cn 557 8-19 
UN J O V E N CON M A S D E S I E T E A Ñ O S D E práct ica en su profesión de abogado, & qnien la d i -
rección de sus asuntos deja boras librea que necesita 
emplear nt i lment», desea colocarse para desempeüar 
a lgún trabajo relacionado 6 nó directamente con su d i -
oba profesión. No le importa trabajar en dependencia 
de otta persona, n i por corto sueldo, n i habiendo de de-
dicar algunos dias sin pago & instruirse en el destino 
que se le ofrezca. Puede dar una pequefia fianza en 
bienes propios si la Indole de la colocación lo exigiese, 
J referencias si se piden. Las personas & quienes pue-
da interesar la solicitud, pueden «ilrlgirse á Obispo 54, 
ftiua cuando deje de pubíloarae este anuncio. 
6437 10-10 
EN E l CARMELO 
se alquila para la próxima temporada ó por afios, la casa 
calle 9 n. 11 (frente á la linea), compuesta de sala, come-
dor, 5 cuartos, buena cocina, despensa, cuarto para cria-
dos, gran algibe, patio, traspatio y frente con jardines y 
arbolados, se da muy en proporción: referencias Belas-
coaln 36, ferretería. 6711 4-22 
B e r n a z a 60 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, & caballeros y matrimonios. 
6739 4-22 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Prado n? 9t, un cuarto alto á hombre solo 
con asistencia. €741 6-22 
¿e alquila la casa calzada del Cerro número 432, « n a 
'onadra mis arriba de la de Buenos Aires, tiene sala, 
zaguán, portal, comedor, 6 cuartos buenos, 4 de criados 
y cocina caballeriza, iardin y agua de Vento. E l dueBo 
vive en la casa inmediata número 430. 
6731 4-?2 
S E A L Q U I L A N 
los altos 6 los bajos (á elección) de la hermoaa casa Ba-
rrete 62, Plaza de Armas, Guanabacoa: en la misma i n -
formarán. 6298 IS-ISMy 
Se alquila la bonita casa calle de J e s ú s Mar ía 32 con seis cuartos, agua y demás comodidades, seda barata 
la llave en la bodega de la esquina. Darán razón Oficios 
68 á todas horas. 6585 8-19 
Pérdidas. 
•»]N-% K A M I I . I A QUE A C A B A D E L L E G A R 
U de la península y desea poner cas*, comprat ía á a l -
guna familia particular algnnos mnebles buenos: un 
pianinu Pl^yel, loza y crlstaleiía, j a se» en junto 6 por 
pinzas: el one desee enagenarlos puede dejar aviso en 
O 'R-Mvn 73 6785 8-23 
En el ínfimo preolode tres doblones oro se a lqu í l a l a alegre y cómoda casa situada calle del Vapor 8, & 
media cuadra de los carritos urbanos: tiene agua y her-
moso patio con plantas y enredaderas, informarán en la 
misma. 6722 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Eelna 86, dos onzas oro.—Salud 118* una onza oro.-
diz 8, una onza ídem.—Impondrán Obispo 41. 
6720 4-22 
-Cá-
n' ' vio» y papeles de música en la libro- la La Universi-Esta casa desea comprar 3 000 obras de todas cla-ses, también da la ventaja al vendedor de volver á com-
j r s r sus mismos libros. O'Kellly n . 30, entre Oaba y San 
í¿naoto. l ibrería La Universidad. 
6779 8- 23 
Se c o m p r a n m u e b l e » . 
So venden baratos, al contado y plazos: se dan en al-
quder y con derecho á 1» propiooad: plazos y alauileres 
garantlz-tdos Bernaza 4^. 6086 4-21 
ORO Y PLATA 
«n prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
ios precios mfis altos en la joyer ía de 
K R A M E R IT C O M F . 
Obispo 105. 
(W20 «-2» 
S E COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en oualquiar idioma. 
0484 OBIHPO S4, L I B R E R I A . 10-1^ 
Com^ostela 44. 
Se compran láminas y cupones de .T p g y anualidades. 
Se realizan araüas y lámparas á precios baratÍBimos. 
tfm 2 -25Ab 
En ca»a decente d« corta familia y sin niños, se alqui-la una buena habitación alta, muy fresca, con llave 
de agua, á caballero, matrimonio sin niños ó señora sola, 
panto céntrico. Influstria 110, entre Neptnno y San 
Miguel. 6684 4 21 
PE R D I D A . — E M E L D I A D E A Y E R , 2 1 , SE han extraviado, desde Empedrado á las oficinas de 
Hacienda, una carpeta con cinco recibos correspon-
dientes á los meses de febrero á j u n i o inclusives del 78, 
suscritos por D . José Eaolap, Habilitado del Juzgado 
de primera instancia de Guadalupe, cuyos recibos, 
aunque en blanco la parte correspondiente al nombre 
del poseedor, per tenecían & D. Gregorio Gago, quien 
los hizo efectivos en el año 79, por lo que son nulos y 
de n ingún valor.—Jesús Gago. 4-23 
SIS V E N D E 
una estancia de oaballería y cordeles de tierra & 24 le-
guas de la capital por calzada, con árboles de todas cla-
ses, palmar, platanar, agua corriente y pozo, con casa 
de vivienda y sembrada toda de verduras y viandas. Su 
precio $1,500 oro reconociendo además el comprador $800 
al 10 por 100 anual —Informarán Manrique 126 á todas 
horas. 6733 4-22 
PO R T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O á la Penínsu la por asuntos propios de familia, se 
vende la pintoresca y bien acreditada fonda " E l Eco de 
Galicia, Oficios 96, frente á Paula, punto muy fresco y 
concurrido, de mucho tráfico, sin nada de palucha; vista 
da fe, aprovechar la ganga. 6473 8-17 
De animales,, 
Un botiquín homeopático 
se ha extraviado en un coche de alquiler. E l que lo en-
tregue en la calle de la Amistad n . 77, se gratificará 
con $5 billetes. 6770 4-23 
EN Cí Ü A N A B A C O A : PEPE A N T O N I O 39 SE ven-de ó cambia un caballito retinto, de 4 años y manso 
en el precio de 2J onzas, con silla y freno, esto último 
vale el dinero: tiene cerca de las seis cuartas y también 
una persiana y dos mamparas con paisaje y tres puertas 
' la española 5 varas largo y dos caballerizas. 
6752 4-23 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O A L E S C R I -biente de la delegación de policía del 9? distrito dos 
recibos de sueldos correspondientes á ju l io y Agosto 
próximos, suplica encarecidamente á la persona que los 
haya encontrado se sirva devolverlos en la indicada ofi-
cina Cádiz, coquina á Infanta, 6 remitirlos bajo sobre, 
seguro del apradecimiento; en concepto que lo ha par t i -
cipado al Sr. Habilitado para que no los satisfaga. 
6771 5-23 
Se vende-
un caballo americano maestro de coche. San Nicolás n. 
105 puede verse á todas horas. 
6773 4-23 
V E D A D O . 
Se alquilan los bajos de la casa calle nueve (en la l í -
nea) n . 33: tiene capacidad para una regular familia, 
agua abundante, inodoro y demás comodidades, siendo 
la casa más iresca del pueblo. 6696 8-21 
DE 
V e n t a s 
írIMCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S E V E N D E L A H E R M O S A Y COMODA CASA Chacón número 25. con gran sala y comedor, ocho ha-
bitaciones, zaguán, caballeriza y agua de Vento: precio 
módico. Informarán Tejadillo número 39. 
6805 4-24 
SE ALQUILAN 
las casas, Virtudes 63, entre Galiano y San Nicolás, con 
sala, painta, tres cuartos, toda de azotea y agua; su pre-
cio f42 60 oro. Manrique 82, esquina á San Rafael, con 
gran sala, zaguán, silleta, tros cuartos á la derecha y 5 
a la izquierda, salón de comer, entresuelo para criados, 
tres patlns y agua abundante: su precio siete onzas oro. 
Informan Amistad 71. 6691 4-21 
t j o alquila la bien situada casa, calzada del Monte n ú -
Omero 115, entre Aguila y Angeles, propia por su ca-
pacidad y buenas condiciones para almacén de tabaco 
eu rama, en la que lo ha habido muchos años, ó bien 
para cualquier clase de establecimiento. La llave en el 
n. 113, locería. Imponen Industria SO. 
6680 4-21 
una casa en San Lázaro de mamposteria y azotea con 
sala, comedor y 12 cuartos, está libre de todo gravámen 
n $7,500, otra en 6 000, un potrero con lOJ caballerías, 
oreado, gran aguada, casa de vivienda &?, en pesos 
500, varios solares para fabricar y entre ellos uno en el 
Vedado, sin intervención de corredor: impondrán de 8 á 
11. San Nicolás 100. 6820 4^4 
TN G R A N N E G O C I O I I - S E V E ^ D E U N I N G E -
J nio situado en la jurisdicción de Sagua, con maqui-
naria nueva: hace 1,000 bocoves en adelante, e^tá libre 
de gravamen, costó $200,000 y se da en $70 000 en las 
condiciones que se convenga: t ra ta rán é inlormarán do 
ocho á once, San Nicolás número 100. 
6823 4-24 
Casas de salud, Hoteles ^ 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás n. 197, fronte á la iglesia: 
tiene agua de Vento y demás comodidades para una cor-





Virtudes esquina á Zulueta. 
En esta nueva y maguí flon casa ae alquilan babitacio-
nes puestas con el^gnuoia para familias y caballeros, 
frente al parque Central. Sus precios módicos. 
6710 4-2? 
INTERESANTE. 
Comunicamos a' público que el hotel L A L I S A , des-
pués do una reforma sin igual hecha por los Sres. Re-
bozo y H9, actuales dueliOR, ba abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que deseon 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pital se hace Insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no ignora, posee espaciosas y muy ventiladas 
habitaciones, las cuales esmeradamente amuebladas y 
con un aseo sin igual ofrece ft sus favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente «ervide no dejará nada que de-
sear, cara lo cual cuentan con un excelente cocinero 
Accediendo á la potlcl«m d'̂  vurla» distinguidas finnilias 
allí hospedadas, sns nuevos dueños han establecido ele-
gantes gnaeuas, que gratuitamente ( ondutirár, á los pa-
at^eroa de los tren» a al Hotel y vice-verea. 
PRECIOS M U Y M O D I C O S . 
6419 2« 28 
eoientt—Key 29.—S« alquila la mitad de esta casa, 
cuín puesta de un salen con tres puertas á la calle y 
otros t i es grandes salones interiores, patio, traspatio, 
etc., en 3 onzas oro, en la misma informan. 
6672 4-21 
¡¡ITarias casas!! 
Se vende una en Neptuno, con sala, saleta de m á r -
mol y cuatro cuartos, de mamposteria y azotea y libre 
de gravámen. en $5 000. Otra en $4,000. Dos en Perse 
veranda, en $4,500 y $5,000, y otras varias por los ba-
rrios do Colon y Guadalupe ¡¡Aquí hay gangas!! ¡¡Acu-
did!! Sin intervención de corredor: t r a t a r án de oeno á 
once. Calle de San Nicolás número 100. 
68 J2 4-24 
Se alquilan en $10 oro, la oasa San Isidro 22, con tres cuartos bajos y 2 altos. En $36 oro Revlllaiigedo 15, 
con 4 cnartos. á una cuadra del Campo de Marte; y Es-
trolla 16 > en $25 oro, con 3 cuartos. Pueden verse á 
cualquier hora, 6 informan Revillagigedo n. 5. de 10 á 5. 
0679 4-21 
MUY BARATA. 
Sfl alquila la casi, calle de San Nicolás n . 224, entre 
la iglesia v la calle del Pr íncipe Alfonso; compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, etc.: la llave está en la pe-
leter ía "La l í Barra", Pr íncipe Alfonso entre San Ni-
colás v Anton-Rocio. Cu. 671 30-21My 
INTERESANTE. 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habUacionea altas, con todo el servicio necesario, 
en Ja calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
Cn. £67 90-21My 
En módico alquiler se da la catta calle de la Concordia número 90, con dos ventanas, sala y zaguán, cinco 
coarto», comedor y saleta, agua v toda do azotea. 
6-32 4-24 
SE ALQUILA 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es 
quina á Animas; tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co 
ebera, pat io, traspatio y cuantas comodida-
des pueden desearse. L a l lave en la tienda 
de ropas contigua. 
670fl 10 21 
SOL 118. 
Se alquilan dos hsrraoaas habitaciones b 'jas en casi 
particular, propias para matrimonio ó u n í t orta familia 
hay ag' ade Vento, y se dan muy en proporción 
079í 4-24 
A G U A C á T E 48 
En casa de familia dei'entn se alquila una liabitaoior. 
En la misma informarán a toda» horas. 
' ^793 4-24 
Los entresuelos Reina 3 
al lado de la Audiencia se alquilan bien & familia ó f n 
partes para eBontorios. En los altos do la misma infor-
marán; 6820 4-24 
Se alquila uu ait miiy l'rorti:o cooipuonto de un halón y un cuarto con balcón á la calle y azotea en casa de-
cente a una cuadra de los nuevos almaoenenes. Cuba 
número 154. 68!9 4-21 
Se a>quilit un 30 pt-xos oí o ai mus la casa calle de la 1n-duhtria 81, entre AniraAs y Berna! tiene sala, cerne-
dor, tres cuartoc. cocina, pozo v demás comodidadee, U<-
.11 de azotea, la llnvo al lado 83 6 impondrún á toda» ho 
TM. Empedrado 50. 0811 4-24 
Sí) Obi api a 89 
4S0 alquilan hahitnclinos altas y halus amuebladas á 
18, 20 v 25 pesos blllo es, á dos cnrulras do los parques á 
h «mbres 8<dn« Ohrapla 80. 6799 4-24 
Se alqul an las casas Aguiar n. 11 Pefia Pobre y Cuar-toleo, la llave está éntrente n. 36 y la casa Concordia 
149 esquina á Lacena propia para establecimiento, te-
niendo ademár^gran cuartería, la llave está en la barbe-
ría al lado, y de ambas casas impondrán 78 Zulueta entre 
Monte * Dragones, altos á la derecha, de 12 á 4 
6693 4 21 
Íj^n el mejor punto do la calle de San Miguel ó sea en--itre Aguila y Caliano, so alquila la bonita caga n. 41, 
toda de azoteu; tiene hermosa "sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 2 altos al fondo; patio ¡lave de agua y cocina 1 3 -
paclusV: informará Alfredo Peroival, Galiano 93, altes 
6667 4 21 
Voditdo: SM alquila para temporada de bafios un boni 10 «Uo á propósitu para una corta familia con frente 
á la callo. Tiene sala, saleta, dos buenas habitaciones 
cocina, agua abundante y muv independiente y frescos 
Calle 7? número 27, cercado loo baños. 
6689 4 21 
POR \ Á MITAD DE 10 QUE VALE. 
En atftntlnn á las criticas cirrunstauoias actuales, se 
alquí la la cómoda y o'e^sntt) casa, calle de Tejadillo 
número ti, onrapueata do sala, iiran comedor, cuatro her 
mnsoí «uartos, bonU.i pi t lo-jardln, cocina y demá 
anexidades. La llave esU en ia bodega de al lado é im 
pondrán en la calle de Cuba número 67, entre Teniente 
Rey y MnraiU. C n. 670 3n-21My 
So alquila muy l<ar:it» l a o a i m ^ n l j n d e l Indio n. 10, e n -tre i f uto y K a ^ o , oí) $34 o r o ; y on S u n I g u n u l o n 10 
alquilan taabltMCioues a l t a n muy ÍVCHOSS, i h o n i h r e n 
HifloB, con ventanas á la calle. 
68 9 4-24 
Seuiqiiti«n 111 od eapaoJoiioa fien cu i bonltim ¡Utos, reniendo en la part.r> baj-t. zsgnsm patfo, bafio, raba-
llnrlza y una habitacisi ; r^m v :.. i'iiOPte tilia comodi In-
dos para dos füinilian rt-gulau*: M- .ÍÜ «n proporción. 
Infurmaráu en dondo ostá la I uve. Concordia 41 esqui-
na " Msnriaun. 6828 4-24 
C ^ R K O " 
Sealqnralacaaan. 678, frente á La Caridad, donde 
está la llave. Informan Neptuno u . 1 ("S. 
6819 7-24 
So «Ujuila la esquina (Jbrapla y Compontela cun dos punrtaB áObrap t a y cuatro ft Compostela y los rais-
Uios hne -os m el alto, con agua propia para ««tablecer-
ae: en UVoiega del frento la llave y Reina 20 t ra tarán. 
0778 4-9;t 
E,'i 11 la callo del Aguila 101 se alquilan hermosas y ven otiladas habitaciones con asistencia ó sin ella, y se 
despuchau cantinas á la espnííola. Cusa particular. 
6703 4-21 
SE VENDE 
GA N G A S ! ! — 8 E D E 8 E A N V E N D E R V A R I A S casitas de 2, 3 y 4 cuartos, cuyos precios no exceden 
de $1 000 á $3,500.—Dos en J e s ú s del Monte, algo dete-
rioradas, en $1,300 las dos.—Una en la calzada del Cerro, 
con 9 varas de frente por 50 de fondo, $3 500 —Sin inter-
vención de corredor: informarAn ce S a l ! , St-n Nicolás 
número 100. # 6824 4-24 
CASA DE BAÑOS. 
OBISPO N. 40. 
Por no poderlo atender su dueño, se vende muy ba-
rato esto acreditado establecimiento: tiene la casa 14 
cuartos con sus magnífleas bañadoras de mármol, du-
chas, excelente manantial, máquina de vapor, buen 
serv ció de sábanas y toballas felpudas. E l Salón de 
Barber ía perfectamente arreglado con cnanto se puede 
desear, bueno y bonito mobiliario. Para una persona 
que pueda estar constantemente en el establecimiento, 
es un negocio brillante; el que compro la casa no tiene 
que hacer gastos al poiucipio. 
Cn. 588 5-24 POTRERO.—SE V E N D E UNO D E 55 CAUA lloiías, coreado de piedra, aguadas fértiles, 12,000 
palmas, buenas fábricas, á 6 leguas de la Habana por 
ferrocarriles y calzadas: se da en $38,000 oro, deduciendo 
$18,300 oro de censos y el resto de contado. Centro de 
Negocios, Obispo 16 B, de 11 á 4. 6831 4-24 
¡¡ATENCION!! 
Se venden on bastante proporción 4 hermosas casas de 
zaguán y 2 ventanas, fabricadas á la moderna, situadas 
en ios mejores puntos del barrio de Celen y Monserrate: 
cuyos precios son de seis, ocho, diez y doce mi l pesos 
todas con t í tu los muy buenos. Impondrán sin inter-
vención de corredor, de 8 á 11, San Nicolás número ICO 
6821 4-24 
t ¿ E VENDEN.—PARA A R R E G L A R UNA T E S -
C3tamentaiÍ!i. se vende la casa calle del Cármen n. 40 
A esquina á Corrales; y Katrella 78, esquin» á Mauri 
que: en Corrales n. 10 hasta las on^o do la mañana in -
formarán. 6772 4-23 
MAGNIFICA OCASION. 
Por motivos especiales, se da muv barata 
una CASA D E B A Ñ O S , montada 'a l nisrel 
de las primeras da su clase. I n f o r m a r á n á 
todas horas en l a calle de l a Salud n. 9, L a 
F í s i c a Moderna. 
Cn. 576 4-22a 4-23d 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A PERSONA se vende la casa n. 73 de la calle de San Nicolás en 
siete mil trescientos pesos oro libres para el vendedor. 
Si al comprador le conviene podrá reconocer cuatro mi l 
pesos en igual especie que afecta á dicha casa con el 
plazo de 18 á 20 meses del dia en que so flrmaie la es 
crltnra, libre de todo gravámen y psjadengua redi 
mida. Lealtad 40 la llave, informará el dueño, 
6900 4 23 
Se alquila on $10 billetes la oasa número 130 de la calle do la O.'orla, compuesta da sala, comedor, tres cnar-
tos, cootnn letrina, patio y azotea, con flador ó dos me-
ses on fondo: su dnelío vlar.a del Vapor tienda La Colo-
sal, esquina á Dragonesy Aguila. 
6K69 4 21 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajos calle de Santa Clara 37: 
Prado 09 está la llavo ó informarán. 
6612 
SE A R R I E N D A U N POTRwRO 
oon doce caballería-* do tierra, un buen pozo, una gran 
laguna y árboles friitnl»s. estando muy cerca de la ra-
r r -tora y á siete leguas do la Habana:" informarán A i r 
tilde» 12. 6788 4 23 
Hermosas habitaciones 
oon vlhta á la calzada de CVIano, se alquilan con toda 
ailstennla: en la mUma so snlktta un oarplntoro. Dia-
g w n - 4t. 6787 4-2^ Un Donito uepuitameuto independiente en alto; con «ala dos cuartos comedor, c- cinn, agua gas y demás 
neoesario. Se uhiulla cn proporoion A familia corta 
tranquila. Crespo 10 cerca dolos baüos de San Tíafae 
6764 4-23 
PRADO f9 
l'fert-> al Parque Central, so alquilan tros hermosas y 
Vemi'adan habitaciones oon vista á la calle, A caballeros 
ó '">t imo' IQM 07^7 4 23 
E n uusa (lo respeto i<e a l q u i l a n o n a r t o B cspu drsos y fresco» con asistencia e n ' m e r a d a : ni nación oéntiloa: 
precios moderados: Teniente liey 1S, 
6751 4-23 
Se da en nrreudnmiento un ingenio, situado en el pa-radero del I oliseo; compuesto de 27 caballerías de 
tierra de supetinr calidad, con aguada férl 11, campo de 
caña para cuatrocientos bocoyes, con su batey aperado 
da un todo. Iiiformarán en la calle de «Tesus María n ú -
muro 21, do 12 44 0024 15-20My 
Los hermosos, grande», elegantes y frescos altos de la casa de nueva con»trnccion, Kgldo n. 10, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, oon cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y loa bajos de la contigua 
núm 18. también córaodon y bonitos. La llave en la bo-
dega del frente, informarán en la misma. 
6628 8-20 
En la cnllo del Morro ns alquila muy barata una Anca con habitaoionea, colgadizos, extenso solar y tres 
puertas al fronte. Informarán Obispo 36, 29 piso, de 8 á 
10 de lamnfiana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 d é l a 
nnolie. 0H4.r> 2fl-20my 
t ¿ e ¡ilquiian en el mejor punto de la Habana nnos es-
^pjioiosos y ventiia iod altos con todas las comodidades 
necesarias y entrada d-i carruaje situados en la calzada 
d-1 Monte enquiña ácárrton»», frente A la pila de la I n -
di», altos del i afé Espafia: informarán A. del Norte es-
quina á Campanario, almacén. 
660!» g-20 
M uy burutu se alquilan lo» bnjoi) do ¡a vasa Tejadillo númtiro 37, con sala, 2 cuartos, cocina, patio, agua, 
de Vento y gas. Son propios para nn matrimonio ó so-
Caras decrntes y de moralidad. S« piden y dan referon-
(flaa, Snlosaltns dé la misma informarán 
6756 8-2:1 
G A N G A 
Sealqnilala oasa Teniente-He7 86 con tres cnartos 
bH)oa y do- altos, plnmndongna de Vento, fronte está 
Ja " a v . imnondtán San r»idro 40. 0758 4 23 
S -i a quil» on oi.z. y inKliaoro pnrt.e nú loa nitiin do'a oaaa obrapía níim. 29 eanuina á Cuba ámutrimonio 
S'n bijo» ó Bcfioraa a l̂aa do moralidad, tiene dos gran-
d 'H cuartoa, cocina, agua & nnoloa do mármol de cona-
truooion randxrna. En la míauia informan. 
6754 4 23 
En $ 8 or>> la bonita y freaos caaa do alto y bajo A;;o-daea n. 6, con sai», tres cuartón y rtemós aocosories 
en la planta bala y sala, cuarto y comedor en la alta. 
Tleun agua de Vento. ICnfronte informan. 
8720 4-22 
Se alqui la 
el muy fresco y ventilado piso do la calle del Sol n. 6ñ 
*n el bn-'o está la llave y puodo verne á todas horas. 
•74o 8-22 
alquila el puo prinripal compuesto dn una gran 
O ítala comedor, cuatro cuartoa, cocina, bafio A inodoro, 
todo solado do mármol, y toda la parte baja propia para 
anorltorinH 6 cualqnl r establenimlonto do la casa Mor-
üaderes 10 eu la misma impondrán. 
fl7V7 4-22 
SE A L Q U I L A N 
loa altos de la casa O'ReiU? 40, esquina á Agnlar, muy 
propios para una certa f u m i i i i t : en la misma á todas ho-
ra« imiioudrnn. 6720 6-22 
SE A L Q U I L A 
Revillaelgedo 84 en $21- 25 oro: impondrán Sol 41». 
67*1 4-22 
Se alquilan en la calle do la Concordia n. 145 una casa con tres cuartos, patio, comedor y sala, en muy buen 
estado por uu precio »quitativo, y otra propia para dos 
peraonás i alie del Campanario 179 también por nn mó-
dico alquiler: informarán calle A del Norte esquina á 
C impanario, almacén. 6610 8-20 
OBRAFIA 68. 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, f ala y gabinete, todo exterior, con muebles 6 
sin ellos; con uaiatencla de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua: no es caaa de huéspedes: entrada á todas horas: 
Oñl.l io 17 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. Compostela n. 117, entre Mura-
lla y Sol. 6521 8-19 
M E R C E D 73. 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. En frente 
darán razón. 6470 8-17 
Se alquila la casa número 3 de la calle de Obrapía es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y esoritorlos, do fábrica moderna y con agua: 
§adiendo nasar ol quedoaoe temarla á Obrapía 14, don-e está la llave, y en Prado 98 donde vive el duefio, para 
su ejnate. 6435 15 16 
Suili'iontemonte cómoda para dos familias, se nlqoila la f roaca y elegante casa núm 8 de la calzada de Be-
lascoaiu entre las calles de Neptuno y Concordia. La 
llavo está en la ferretería d é l a esquina, é in fonnarán 
del precio del alquiler, P i ínc ipe Alfonso361, taller de 
maderas de M . Crespo y Cí 6574 8-19 
L A CASA E M P E D R A D O 29. 
Se alquila muy barata, la llave Empedrado 21. en la 
iniama darán razón. 6580 8-19 
Se alquilan loa honoosos aitos de la caaa calle del Em-pedrado núm. 33, inmediatos ú la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gastan pueden comer con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 Mjoa, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los bajos 6405 8-17 
^ E VENDE E N gl .SUO ORO UNA OASA DE 
manipostería, azotea, alquilada á un establecimiento 
muy antiguo, gana de alquiler $28 billetes, so desea rea-
lizar con urgencia por tener quo ausentarso su dueHo 
Informarán San Josñ 48, do 7 á 9 y de 4 á G de la tarde, 
6737 4 22 
SE V E N D E M U Y B A R A T A 
la casa Misión 54 con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y dos altos. No está alquilada por estar de venta. M u -
ralla n . 1, tienda de ropa, informarán de 12 á 2. 
6744 4-22 
Se venden 
las canas números 63 de la callo de San Bafael y 15 de la 
de la Zanja: informa el portero de la Exorna. Diputación, 
Empedrado n. 30. 6735 4 22 
EN dr 
s 
E VENDE UNA P R E C I O S A C A C H O R R A CO-
lor de tigre de 10 meses, de casta buldog y mallorquí-
na & propósito para una ñnca 6 nn buen patio: su precio 
una onza oro. Informarán y puede verse Campanario 169 
á todas horas. 6732 4-22 
Sí E V E N D E UN M A G N I F I C O CABALOLO C R I O * lio, de trote, maestro de tir», solo y en pareja; de 7 cuartas una pulgada, de 5 afios, muy doble, color moro 
de conchas, sano y sin resabios: se da en proporoion, y 
puede verse calzada de J e s ú s del Monte 302, de 7 á 12 y 
de 4 á 6. 6702 4-21 
De carruajes. 
OJO A L A G A N G A . 
Se vende un milord en buen estado con 2 caballos y 
una yegua, en $600 billetes. Morro n. 28, se puede ver 
de 10 A 2. 6782 4-23 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Q U I T R I N P R O P I O para el campo, ancho, barato, á precio de fábrica, nn 
faetón de medio uso en buen estado que se da casi rega-
lado y una duquesa de úl t ima moda barat ís ima. San J o-
sé n . 66 impondrán. 6746 4-22 
UNA SERAFINA 
So vende 6 se alquila. Pianos, se venden y se alquilan 
106 Galiano 106. 6723 4-22 
PI A N O l ^ s i T V E N D E UNO D E M E D I A COLA, americano, del fabricante Chickering, todo de plan-
chas metálicas y se da on seis onzas, puede verse Cuba 
47. También se vende una caja órgano con dos cilindros, 
de 6 piezas de música cada uno, en una onza, en la mig-
majeaea. 676C 4-23 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S F A E T O N E S de úl t ima moda, con capota de quita y pon, de cuatro 
asientos, propios para familia de gusto. Se dan por la 
mitad de su valor, y con la habilitación para una y dos 
bestias. Amargura n. 54. 
6730 4-22 
GA N G A . - S E V E N D E UN A R M A T O S T E CON vidriera & la puerta con acción al local, vende bi l le-
tes 700 pesos cada sorteo, es tá nuevo y acreditado, sir-
ve para lo que quieran dedicarlo, por no poderlo asistir 
su duefio: vende baratillo á tasación. Monte 297. 
6759 4-23 
U n f a e t ó n 
fuerte, elegante y de buena forma, se vende ó cambia 
por una duquesa. Monte esquina a Matadero. 
6688 4-21 
Se vende 
un milord casi nuevo y arreos para un caballo, se da muy 
barato. Amistad 71. 6690 4-21 
BARATOS.—SE V E N D E UN M A G N I F I C O J U E -go de sala, un escaparate de espejo, dos id . comunes, 
un elegante canastillero, 2 lavabos, una cama, aparador, 
jarrero y mesa de corredera, medio juego de Viena, un 
magnífico pianino Pleyel, lámparas y otros muebles. 
Animas n. 103. 6784 8-23 
Se vende 
una vidriera de 4 hojas, 4 varas de largo y 3 de alto, 
propia para un tren de lavado. Amistad n. 23. 
6768 4-23 
M u y barato. 
Se vende un caballo americano moro azul, maestro de 
t i ro y excelente planta. Chacón 3, de las 10 de la mafiana 
en adelante. 66'3 4-21 
SE V E N D E N T R E S t ¡ A B » L L O S A M E R I C A N O S que trabajan sueltos y en pareja, un precioso faetón 
de fuelle de quita y pon y un nuevo y elegante vis a-vis, 
todo para una persona de gusto. A todas horas Lealtad 
145, entre Salud y Eoina. 6549 6-19 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 10O, esquina & Obrapía. 
6241 3i>-12My 
E s t a b l o de c a r r n a g e s de lu jo . 
^ . I V C ^ F L G - T T Z l ^ 3 0 . 
T E L E F O N O 3 1 3 . 
Tenemos de venta en esta casa duquesas, mllords, 
desde el Ínfimo precio de $400 billetes hasta las de ú l t i -
ma moda: también podemos ofrecer al público caballos 
americanos del mejor gusto y elegancia para trenes par-
ticularea, aclimatados, sanos y de precios módicos, aten-
dida la escasez de la época. 
En la misma casa ofrecemos al público inmejorable 
servicio de cochea de lujo para entierros, bautizos, etc., 
á precios módicos, pudienao garantizar tener los mejo-
res trenes en el ramo.—Cuesta y Sarabia. 
6584 8-19 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de quita y pon, de cuatro asien-
tos, de su estado basta con no haber rodado más de sois 
veces, es cómodo, fuerte y barato. Zanja, esquina á 
Lealtad. 6024 15-8 
De muebles. 
BI L L A R . SE V E N D E UNO F R A N C E S , T A M A -So chico, muy superior con todos sus út i les , nuevos, 
pudiendo hacer uso de él lo mismo para palos que para 
carambolas por estar arreglado con ese objeto, también 
se vende una dé l a s mejores pifias de la Habana. I m -
pondrá cafó Central. 6797 4-24 
íl 
% NO T I E N E N S I M I L A R E S N I P A R E C I D A S L A S 
w AOÜAS D E 
SALINAS SULFURADAS, SULFATADD-SODIGAS 
purgantes, depurativas, diuréticas, antibilioaas, ant iherpót icas , antiescrofalosas 
y antisifll íticas. 
Seguras, suaves, benignas y eficacoe, toniflean el organismo en todas 
las edades, sexos y temperamentos. 
Loa productos medicinales tienen tanto valor, cuanto más curan; por esta razón una botella de A G U A 
íj D E C A R A B A Ñ A representa más valor que todo el manantial de las que quieren aparecer como sus s i -
milares ó semejantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las de C A R A 3 A N A en que 
~ purgan bien ó mal, con ó sin molestias, y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su em-
pleo. 
LOS M A S ILUSTRADOS MEDICOS recomiendan y emplean con absoluta preferencia el A G U A P E 
C A R A B A Ñ A , obteniendo en todos los casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible 
sust i tución con ningún otro, sino como precioso medicamento en las enfermedades del estómago, hígado, 
vientre, bazo, vicios herpótioos, escrofulosos de interior y exterior. Entre sus componentes se encuentran 
CINCO centigramos por l i t ro del S U L F U R O D E SODIO hallándose combinada en estas aguas la acción 
purgante con la acción sulfurosa, cualidad no reunida por ninguna otra agua hasta el dia, y á cuya com-
binación se debe el que, además de sus notables efectos como salinas, purgantes, atemperantes y ant ibi-
liosas, sean admirables en el herpetismo. escrófulas, sífilis, etc.. etc. 
E í importante que las aguas de C A R A B A Ñ A hayan obtenido cuatro grandes premios en un año, tres 
medallas de oro, y más importante aun que más de doscientos profesores, academias y cuerpos médicos ha-
yan certificado sus preciosas cualidades; datos auténticos que aparecerán en la segunda Memoria de estas 
aguas. 
E l agaa de C A R A B A Ñ A se vende en todas las farmacias y droguerías de Espafia y capitales de B u -
ropa v América En la Habana Droguer ía del D R . J O S É S A R R A , Teniente Rey 41, Habana. 
Cn. 580 7-24M 
PARA LO 
A t r i s o . 
BAILES DE LAS LORES. 
En la peluquería L A B E L L A H A B A N E N A , especial para señoras, hay un hermoso surtido de peluquitas 
de moda, como son de onda corrida, sortijillas y alborotadas á lo Sara Bornarth 
Oran surtido de trenzas de cabello fino propias para los peinados de moda, óndulea, cerquillo y todo de últi-
ma moda. Tenemos un gran surtido de guirnaldas y plumas doradas y una porción de cosas de gusto. 
6804 S O , J V C T T H . . A T IIT • A G O . 4 24 
0ALBERAS 
DA 
B A B W W I I M 
Sl.OUO L A B O M I T A CASA A DOS CUA 
ras de la Reina, acabada de reedificar, con sala, co 
medor 3 grandes cuartos, cocina, pozo, de azotea y tejas 
otra Perseverancia en $2,300; otra In.iustria $2,500; otra 
Idem en $4,000; otra Campanario, á 20 paaos de la Reina, 
en $6,000; otra Escobar (nueva) en $2,000; otra cien fue-
gos en $3,000, estas en oro, y tres en Antón Recio de 
$2,500, $1 one y $1,300, estas en B|B. T ra ta rán Estrella 
número 145 07(J0 4 21 
300,000 caballos en los Estados-Unidos y Europa. 
10,000 caballos en la Isla de Cuba. 
Imposibilidad de explosión, gran eennomía decombustlhle,,fácil trangporte, instilación y mawjn, larpa dura-
cinn sin reparaciones, facilidad de limpiarlas y conseroarlas limpias. 
Tales so a las principales ventaias que estas excelentes calderas tienen sobre otros sistemas y que les han 
conquistado la fama de ser superiores á todas las conocidas. 
Hoy hay más de 300 OOO C A B A L L O S en uso en los Estadoa-Unidoa y Europa y eu esta Isla, donde hace 
poco tiempo que se conocen, hay instalados ya más de 10,000 C A B A L L O S , dando excelentes resultados c- mo 
puedo ver»e en las siguientes fincas: 
Insenio U N I O N , en Cuevitas.—SOLEDAD, SANTA ROSA, SAN J O S ^ , L A S C A Ñ A S , B E H . E Z A , 
SANTA M A R I i y SANTA F E . en Cuan tinamo.—IIOR M í (5 UE H O, CONSTANCIA, CIEME G U I T A , J O -
SEFA y T E R E S A , ea Cienfueg.is.—SAN R A M O N , en Manzanillo.—CONGRESO, S E N A D O , C A K l D A D y 
O E N T U A L R E D E N C I O N , en Nuevitas —SAN J A C I N T O , on Villaclara — G R A T I T U D , enManacas.—FOR-
TUNA, en Alqnízar.—SAN L U C I A N O , en Macagua.—SAN J O A Í I U I N D E I B A Ñ E Z , en Pedroso.—SAN 
C L A U D I O , on Cabanas.—EMILIA, en Güines.—Almacenes de Depósito de la Habana v Refinería de Cárdenas 
etc., eto. 
NOTA.—No hay que confundir estas calderas con los varios sistemas que hay parecidoa, pues los puntos 
de diforenoia que es en lo que consiste su superioridad, están cubiertos por nuestras patentes para que nadie pue-
da hacer uso do ellas. 
T H A T A R A D E SU V E N T A Y D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O i a . 
ALBERTO V E R I S T E G U I . 
SAIST I G - N A C I O Z S n j M E R O S O , H A B A N A . 
O O j E l j E l J E I O t - ¿ V . I ' - ¿ ? L n . T - A . X > Q l o e . 5020 
S E VENDE EN fflüCflA P K O P O l M Ü O ^ L A CASA callo dé la Estrellan. 123, entro Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle con persiana», zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, ouarto do cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y cristales con suehis de mosaico. Frescas y muy vent i -
ladas, tanto las habitaciones altas como las bajas; terre-
no propio, libre de gravámen, buenos tí tulos, inscritos 
en el antiguo v nuevo regiatro: se puodo ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y t ra ta rán 
de su ajuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de U ma-
ñana y de 5 á 7 de la tard«. Loa dias festivos á todas 
horas. 6.!i23 15-21My 
Se vende ó se arrienda 
la manzana de terreno sitnada y que da frente á las ca-
lles de San Rafael, Marqués González, San Miguel y 
Oqnendo, cercada toda de mamposteria de cuatro varas 
de alto, con dos plumas do agua del acueducto, caballe-
rizas para 200 caballos y cochera para 100 coches, un 
gran salón alto para almacon, talleros y fajiiha, un lo-
cal para escritorio, otro para taller de' he r re r ía y car-
pinteiia: todo en buen estado de servicio, de momento y 
á propósito para establecer un gran tren de industria, 
eotablo de coches 6 carretón ŝ: también para un gran 
taller d« maderas y barros, para los demás pormenores 
informará su dueño Cerro 581, de 6 á 12 y de 4 á 8. 
6665 4.21 
BO T 1 C A . - S E V E N D E UNA E N UN B A R R I O próximo á la Habana, muy antigua, surtida y bien 
acreditada, con pocos gastos por hallarse «-nfermo su 
duefio: para más informes droguería La Central. Obra-
pía 33 y 35. 0662 G-21 
BA K A T A S SE V E N D E N E N jt '-i .000 ORO DOS casas que costaron 4,500 una en 3 500 que costó 6,000 
y otra en la plazoleta de J e s ú s Mar ía y una estancia de 
una y media caballeila en Arroyo Naranjo en $2,000 oro: 
de más pormenores t ra ta rán Dragones 29, fábrica de c i -
garros La Idea, de 7 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6563 8-13 
0 R V 
La tais superior, la mi l aromática y la mis barata. No ha; otra que la ignalt eu aroma fino y delicado, bondad 
exquisita y baratura incomparable. Compile veutajosamente con las de mas fama de Inglaterra, Francia y Alemania; 
coa ia de Violet, Farioa, Agua Florida y otras extranjeras. A igualdad de tamaño que las de mas renombre, es trei 
veces más ecoBúoiica, tiendo entre todas ellas ia que se lleva la palma. Por es» está hoy de moda en ¡a Cófte, y es 
la que hace furor entre las gente* del buen tono, apreciadorai de los perfumes finos, delicados é bigiéuicoi y por 
añadidura muy económicos; cualidades que reúne la superior A G V A D E C O J L O N I A . D E O M I V J B , 
El que usa una sola vez este acreditado perfume nacional es ya cliente seguro. Tonifica y suaviza el cutis librándole de asperezas, 
manchas y granos. Grandes botellas, de 3,6 y 12 reales. De venta en toda farmacia y perfumería bies surtida. Exigir la 
inscripción de P A R S I A C I A D E O M I V E , B I I J B A O , en el vidrio y ea la cápsula, la firm>«S. de 
Orive ta blanco sobre trerde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica, y así te evita la falsiflcacioa. 
Cn. 491 1 M v 
¡PARA REPRESOOS! 
A L I S A B U 
IPARA REFRESCOS! 
T A M A R I N D O 
.1 $1 bilí* tes el pomo, 
á 60 centavos el pomo. 
L A M P A R I L L A 16. 
Cn. 555 
B E M A Q U I H A S B B C O S E R . 
La única casa en toda la Isla do Cubn. que puede ofrecer an surtido completo de 
I las mejores máquinas del mando, como verán por los siguientos precio»): 
L A G R A N A i l I G t l l C A N A $10 B S I N G E R N. $40 B Además !:VB unigníficas 
d e R A Y M O X O , D O . U E S T Í l ) y l a A>IBaíCA>iA N. 7. Tambiao hav R E . n i N G 
TON, NEW I l O r í e v WILCÓX y G t B B S baratisimaa. Máquinas du mano á $6 
B. Idem de rizar á $5. E l qu^ m is 'i.iraw veude <ÍU la Isla de Cuba 
i 74, O ' R E I L L Y 74., oatre Aguacate y Vdlagas 
José González Al varea. 
Cn. 537 13-13 
A S M O O O 
f j^n elmejor pnntodo la i labau», Reina esquina a A g u i -•ilu, se alquila un fresco y espacioso salón propio para 
una sociedad ti otra coaa análoga con entrada indepen-
diente: t ra tarán del precio y condiciones en la misma. 
639Í 15-15 
T O S , O A l ^ S A W r C I O 
curación con el uso S u 
F A L T A 
^ cigarros 
D E R E S F I R A O I O 
D R . H E N R 7 
DE VENTA E i TODAS LAS BOTICAS ACREDITADAS. 
A I . L N T . 
C U A R T E L E S 28 B A J O S . 
Se vende un juego de sala á lo Duquesa y dos sillon-
citos de coatura, todo de caoba y en buen uso. 
6725 4-22 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa por ausentarse la familia, todo 
en buen estado y barato. Calle de Pepe Antonio n . 3 i 
Guanabacoa. 6715 5-22 
MUEBLERIA E l TIEMPO 
GAIÍIANO 5 2 
F R E N T E A L A C O L L A D E S A N T M U S . 
A los que necesiten muebles no desatender al que tan 
barato acostumbra & vender. Hay nuevos y usados difí-
ciles de detallar de lo mejor al más inferior y además 
entramos en cambios y compramos todo lo concerniente 
al ramo: nos hacemos cargo de.'composiciones y arreglos 
aqui ó á domicilio, dolándolos buenos y baratos. 
F E R N A N D E Z , C A Y O N Y H9 
6712 8-22 
DOS^San ^ e T c a l ^ n o 8 v ^ ^ ^ 
ii^.10'!^*! n n l " ^ ^ ^ ' ^ ^ ! í ' 1 ' ' ^ ! ' ^ * V08 y-1,0 reza£08J¡e Sífflf'^-XÍ&ft *n,08 reoibi?°B dir̂ *aP?SIlte a 1Jreal var&-ÍOO 000 varas de clanes de unión que todo el mundo v/v^de 4 3 rs., los vendemos á real y medio -400.000 varas de entré finísimo para camisas, á 3 reales senct 
la K mraf ra t r^ v I a Tnd ia A , r«r r , ? ^ ^ «^/T^o'^'T430 ^n^ f ra3 de U M)o8 1™ vale & l ln ^ «^mos 4 C rs. eenciUo8..-43.000 corsés franceses con trenza deuda de la oasa L'Audaluce, desde e M - N a n s o u k y muselinas de 
í x ^ Z m ^ n A ? * t ^ o ^ - ^ o S i ^ k t n ^ ^ ^ ^ ^ X ^ r T ^ - de **> * í 8 - - t a s , . Í 0 cuartas. 12 cuartas, desde ! Oréales billetes -4.000 piezas de crea ¿on 35 varas, garantizad!, á 8J peso» la 
I? ie en ninguna parte Sns muimfactura» son indurtabb mente las má» baratas que e» producen 
Cn ^ 
^fnnn f ancll10' eeniavos.—Gran ocasión para las familias que quieran proT/eerse de lenceiía de Hungtia es ia mejor del mundo, v efecto de que la mano deobra en ese país es más barata 
_ ^ i i « a t ^ 8 ^ i l i ? " r i 8 T ? ^ífilros bordador gran novedad para la estación.—I flfíO piezas de organdí ^muselinas que valisn á medio peso, rebajadas & 1J rtales —Inmenso surtido de efectos de 
—Nuestra casa de Paiis nos lia comprado para nosotros y por nuestra cuenta 10 C00 
ménos tisis, males que desgraciadamente hacen escuchar muchos lamentos en Cuba, 
^ obé y Cí , La Central, caito de Obrapía. 
" 25a l-24d 
CAJA 
* . ^ ^ Í ^ X Í ? ^ ^ ca jas de toda clase de g é n e r o s y efectos de g r a n f a n t a s í a , propios todos p a r a l a e s t a c i ó n , acaba de r e c i b i r l a g r a n y popular t i e n d a de ropas 
L A M A R Q H E S I T A , S a n R a f a e l e squina á, A g u i l a . 
Nadie puede i»oy compet i r e n surt ido y precios con los de esta casa. No hay persona que l a v is i te que a s í no lo reconozca, y de a h í que de d i a e n d i a c r e z c a e l 
favor que e l p ú b l i c o l a d ispensa. 
80.000 varas olán unión muy euperlor, & 20 ota. 
90.000 varasmuBolinacristal de l iu taB arrasadas ,área l . 
P ipltn color entero, & real. 
^8.000 varas ricos o iganoío de flores, á 4 re. 
7¿.000 vichta de preciosos dibujos estampados, á 2 rs. 
Piquó-j de color entero para trajes de n i ñ o s , á o rs. 
Olán erndo calado, vara de ancho, de gran novedad, 
á 30 centavos. 
Vichis de preciosos dibnjos, & 2 reales. 
Orepé b rdado y liso, últ itoa novedad. 
Corbatas de gró negro, para caballero, á real. 
Gran ooleccioD de coroets do todos tamaños y precios. 
C lebas de crochet muy baratas. 
Kieos faldellines, á $7. 
Preclusoa camiaonea de hilo para señora, á $6 uno. 
Granadinas de seda negra y de color, & peso. 
Payas de color entero, á peso. 
Brochados de seda color entero, á peso. 
180 docenas pañuelos hilo puro, dobladillo de ojo, p a -
ra señora, & $5 docena. 
Mil dibujos en olanes de hilo puro de color, á 3 rs. 
1G.00O varas olán hilo crudo muy superior, & 4 rs. 
18.000 varas seda cruda para vestidos, á 8 y 10 rs. 
Camlsonoitos para niño, con ricos bordados, á 12 ra. 
Birretes muy lindos, á 12 rs. 
500 matinóes bordados para señora, á $2. 
Pañuelos franceses de color, para caballero, á $12 do-
cena. 
80.000 varas muselina blanca bordada, muy superior, 
á 4 y 5 rs. 
18.000 varas sedalina color para vestido, á 40 ota. 
14.000 varas tafetán seda cuadritos, á $2. 
5.200 piezas tira bordada de color, á $3 y $3^ la pieza 
de 10 varas. 
Mantillinas de blonda de seda blanca, distintos precios. 
Gran novedad en abanicos de todas clases y precios 
muy baratos. 
Faldellines de todas clases, por la mitad de su valor. 
Panas de todos colorea, lisas y bordadas. 
L a mar en piezas de tira de chaconat, bordadas, muy 
baratas. 
Preoioaoa p iqués de colorea para colchaa, muy lindos, 
á 5 reales. 
Sábanas de baño, distintos precios. 
Gran surtido de veatidos de mnaelina ricamente ador-
nados, para niños, desde $3. 
Medias y mediaa medias de algodón, hilo, lana y seda, 
blancas, crudas, colores enteros y de gran fanta-
sía para señoras, caballeros y niños, mny baratas. 
Camisetas de algodón, hilo y lana, para señoras, ca-
balleros y niñoa, á precioa muy arreglados. 
Colchas de olán de color, otraa de punto, de piqué. 
Tapetes de mesas de todas clases. 
Grandioso surtido en géneros de todas clasea para lu-
tos y medio lutos 
E s p l é n d i d o surtido en driles y holandas de color, para 
fluses de caballero. 
Siempre hemos dedicado capitulo aparte p a r a n u e s t r a l e n c e r í a , Ja que ins i s t imos en recomendar , dada l a modic idad de sus precios y exce lente ca l idad. 
P r u é b e l o qu ien no la haya usado y se c o n v e n c e r á de n u e s t r a a s e v e r a c i ó n . 
Hay otra mxiltitud de a r t í c u l o s que s e r í a largo e n u m e r a r y que vendemos & como quieran. 
l )n , 5*S 
Todos los precios son en billetes. 
L A M A R Q U E S I T A , SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. a-apa i-Stó 
UN M A G N I F I C O B U R O E N « 0 0 ORO, U N A gran alfombra, dos lindas farolas para calle, una ele-
gantísima para comedor y mucho» muebles baratos. 
Bernaza 42. C085 á-21 
VERDADERA GANGA. 
Se llama la atención á las familias que deseen (bacerse 
de un mueblaje completo para una casa. Entre los mue-
bles hay un escaparate y un canastillero de vuelta pa-
lisandro, dos lámparas ile cristal, camas de hierro casi 
nuevas, juego de comedor y juego ae sala. Todo se ven-
de por iá mitad de lo que vale en la presento estación. 
Sa detallan ó venden juntos y se prefieren compradores 
particulares. A todas horas en Compostela 167. 
0681 5-21 
GA N G A S I N I G U A L —EN « ¿ 5 B I L L E T E S U N A elegante vidriera propia para quincallería, panade-
ría, t ren de lavado ó tienda de ropa; en $8 un mostrador 
de mármol; en $7 una vidriera de tabacos; otra colgante 
en $5; una cantina americana en $12; dos mesas de már -
mol á $4^ $5, junto ó separado. Aguacate 12, bajos. 
6707 4-21 
VISO Q U E D A N D O A L G U N O S M U E B L E S 
^.-.de lujo que liquidar en Galiano 109, entre ello» dos 
elegantes juegos de gabinete, uno de comedor, y un so--
berblo juego de sala con su espejo, t i l t ima novedad pa-
risién. 66G1 5-20 
G A N G A . 
Se vende una vidriera en $35 billetes, que costó 125, 
propia para establecimiento da lujo; y una muestra de 
calle. 110, O'Keilly 110. 6627 5-20 
P I A N O S 
Se componen y se afinan. También se compran pianl 
nos usados se cambian y se venden. Taller de composi-
ciones Villegaa 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
6408 8-16 
P I A N O . 
Por tres onzas oro so vende un magnifico piano de cola 
propio para un café; es una verdadera ganga que se de-
be aprovechar. Villegas 79. 6407 8-16 
REGALO DE $1,000 ORO. 
Para realizar una coneignacion se venden doscientas 
camas de hierro y bronce, de todos tamaños, á méno» 
precio que su costo de fábrica, juntas 6 suelta». 
X 9 3 3 , O B I S P O . 
Cn. 55S 8-19 
De maquinaria. 
Una máquina de moler, do fabricación inglesa, con sns 
conductores y asientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador—Tros trenes jamaiquinos, completo», con 
seis clarificadoras de cobre—Un medio tren jamaiqui-
no oon sus anexidades y dos clarificadora».—Cuatro ca-
chaceras de cobre —Uu tanque de agua.—Otro Id. para 
guarapo—Un tacho depósito do mieles, con sa bomba — 
Una rueda dentada con su eje y pifión para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6701 20 2.'? 
una máquina de 12 caballo», una ídem de picadura, una 
Srensabidraú ' ica , 2 filtros de Taylor, un triturador, un lonteyd, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, una ga-
bota de hierro, 3 Reguladores y diversas piezas para 
maquinaria. Informarán O'Keilly n. 51. 
6378 26-14M;y 
C¡E V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y 
¿-Jtachos de punto al vacío, de diferentes ¿¿mallos, en 
buen estado de nao y muy baratos. Se gar^ntizun los re 




T P O 
RICLA10yl2,Habana 
Cn. 540 ' 15-12My 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
cálcioo-ferruginosas de 
SAN HILARIO SAGAL1 
que se expenden en su único depósito en es^a Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
C 569 90 21 M 
vino di m m m . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuaitos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece 4 la* personas que 
deseen beber bueno y barato, como convi ue A la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en eHta Isla callo de 
Cuba n . 67. entre Teniente Rey y Muxal'n. 
Cn. 56B BO 21fnv 
INGENIO C O N C H I T A . 
G R A N U L A D O . 
Este azúcar que compite con lo» mejores da su clase 
se vende en barriles en los almacene» de azúcar si-
guientes: 
Calzada del Monte n. 47. Corrales n. 6 y 8. 
Sau Ignacio n. 35. Teniente Rey n. 11. 
6120 15-9My 
Drog-ueráa Y Perfumería 
PILDOBAS ACTÍBlEiWRiUSlijÁS 
SEGUN F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T S M A R 
Remedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que á 
ellas acompafia. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda eu las manifestaciones de la Sífilis 
como son «íceras de la faringe, erupciones ulcerosas, crus 
táceas enlapiel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicales sifdíticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia de Santa Ana, Ri-
ela 06 y 68, donde existe su depósito.—Vendiéndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habana 
C O N S U L T A SU A U T O R , 
D E 9 Á I I T D E G Á 8 N O C H E . 
G A L I A N O M X J M . 
C. 572 
1 0 2 . 
30-22M 
Poderoso Vigorizador de 
l o s ó r g a n o s s e x u a l e s en ám-
boa sexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
Es el único remedio rad i -
cal para los que se han dc-
M i t a d o por el excesivo 
abuso do l a venus ó p l aceres 
Bolitarios. Bus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes ,sonf ácilea 
y agradables de <¡o-
tnar. Precia $2 la 
botella de SOpildoras 
Depósito en 
H A B A N A , 
Bo'ica La Reunión, 
de JOSE SARRA, 
y en í o d a s í a s boticaí 
Púlanse Circulares 
THE BL00M REMEDY CO. 43 Cread Circct, Nueva York. 
Miscelánea. 
A los fabricantes de cigarros 
salea propone, & precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto án tes por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey y Muralla. Cn, 568 90-2lmy 
Anuncios extranjeros. 
st&al 1878 
N U E V O 
T R A T A I V X X S X I ' T O 
t 0ORACI0N DE LAS ENFERMEDADES 
d e l E s t ó m a g o y d e l P e c h o , 
d e C o n s u n c i o a , L a n g u i d e z , A n e m i a , 
D i a r r e a c r ó n i c a , P é r d i d a d e l A p e t i t o , c t o . 
[Carne asimilatile y Fosfatos orgánicos) 
.Alimento de los Enfermos que no pueden dlaerir. 
oderoso Reparador d é l a s fuerzas debilitadas ' 
por la odad, l a fatiga.las fiebres, la crecencia 
do los Niños, d desarrollo de las jóvenes; 
facilita el amamantamiento, 
PARIS, roe Sl-̂ ncent-de-Paul, 2) 
jea todas hsFimaoiu 
'ente ta los 
El GRAN MEDICftm 
contra los Dolores di /a abm, el ftfrtMgnlo del tMlui 
Indigestión,c\ Abatimiento de /ai futriiij\u fttimptlrJH 
por el frió. E l precave y alivia rápidamente 6 curjIunuipK 
formas de las F i e b r e s Tiloidea,E6cailatlnavAmartlU,(li 
o t r a s f i e b r e s como la de las Viruelas , l i del 8anm|ilN,kl 
E r u p c i o n e s , las E n f e r m c d a d s s c u t á n e a s j loi oimná 
de la sangre. 
" le ha salvado Mida" 
« por que la fiebre me acometió, con violencii y ta JKIMIi* 
« me h a l l é compktsniente restablecido. »— Extrutonmtt 
de C . F i t z g e r a l d E s q . , antiguo corresponsal de lVlNM 
Ouirdian " en la Albania rel inéndoso al 
LAMPLOOGH'S PTOIC S U L l 
E l D r . J . W . ü o w s l n g e s c r i b o : " Yoleheempletdewí 
42 casos de la Fiebre amirlllaytenío ItsatliHalont 
de afirmar que no he perdido i enfermo í/íuno"J 
Se vende en las casas de todos los Famcdlim, ei loltl 
H. LAK1PL0UGH, 113, Holborn,LONDRES,E.C, 
D e p o s i t a r i o c n l a llábana : JOSÉ SAMA 
f SUSPENSORIO IHIUEKI 
E l á s t i c o , sin Banda balo l u n k 
Para evitar las fithificícmtk 
e rigir la marca i/cl inMt 
.•iiVmiirc m'jiiiilo. 
Depositario en l a H a b a n a : Soso S A R R A . 
S l i i r l e y ' s 
REÜRALGIG GRTSTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswafer, 2 
- r . o i N r i > R E : s -
Remedio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a , 
los DOLORES ae CABEZA NERVIOSfo 
P f l E C I O : 1/1 1/2 Y 2/. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
iiiioisruAuo V IjllllÜlüS UD lUUU!) IU!l SI 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLEKET,LEGONID£C,Sucesor,Farí8,t9,ull!Uliu 
G L O B X J L O Í 
do SECRETAN 
PhariUMiito, UiioltMM 
Unico remtdialatill lé,* 
^d'nsivo fácil d* tomirelii 
, . „cr ir , cuii.r^adofoaM 
lccs.su constante nos hospitaes de l 'aru, 
A V l o hapossibitiilndcd ins i iccen .. O GIOÍM 
| d e S e c r e t a n e x p e l í e m ignitlmcnte todoi ci TOI 
I s e m excepvao existentes q'.iur nts liomeniqMtf 
I animaos d o m é s t i c o s . ¡ íomfc.-;j¡aj, /icjr/dei, r r » 
{phaios, etc.) 
NOTA, — Existem ovtros produdoi itm 
| hantes que conveni i rilnr com o inaior csiU 
IDeposito c e n t r a l : S E C R E T A D , p h a r m a c e n t i c o n P i i 
DitrósiTAuios KS in [[abana i 
J O S É ! S . A . K . K A . i - L O B É t O ' 
E KM TODAS AS l'UARMACIAS nlMi;u\n:.. 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
NEURALGIAS 
JAQIIECU.B 
DE m m I 
I y lo das las ilal 
nes nerviosas se curan inmediataiMtiJ 
las P I L D O R A S ANTI-NEURÁLMCU 
del Dr C R O N I E R . 
PARIS , Farmacia, 23, calle de la Monnaio.— En l n H a b a n a : J O S É SARRA; — LOBEjC, 
O P R E S I O N E S A S M A NEURALGIAS .j TOS. B* <v V ̂  m & fi V f l a I B CURADOS 
C A T A R R O S , C O N S T I P A D O S W l Bu IfiHlT T T m p o r i o s CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el liurao, penetra cn el Pecbo, calma el sistema nervioso, faclllta\ 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 1 
{Exigir esta firma: i . ESPIC.) \ 
V e n t a ¡ t u r n inyo : ' .5. í-.f»»;- í f , sasi. PHC ¿ t i t in t - I iUza i - r . Paria. 
Depósihrios en la Habana .- JOSE SARRA; — LOBE y C ; — GONZALEZ. 
ATERCIOPELADO _ ^tf I V A B I ^ HERMOSURA 
\ Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; v 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidoí, 
P A R I S — 37, B o u l e v a r d de S trashourg , 37 — PARIS 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r p . n j e r o 
fiolvo de Á m z t y m 
i: iEPARADO AL BISMUTO I 
C ^ K S T 1 ^ J E T ' J & . ^ r , PERFUMISTA 
c3, x n a e cLtí l a , U P a i a c , 3 P A E I S 
V I N O G Ü I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicinada Parit. 
Sesenta años de Experiencia 
' y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este v i rro sea como«H 
V p e r i ó i U e o para cor lar las C a l e n t u r a s y evitar su r e a p a r i c i ó n , sea como fortificanteñi 
C o a v a l o ü e n c í a s , U e b i l i c í a t l de l a S a n g r o , r a l l a de M e n s t r u a c i ó n , Xnapetenda,Sli» 
t i o n e s d i f i c i l e s , S n i e r m e d a d c s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó porlosesca 
£s/a V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe múmífm 
un poco mas caros.— Aío se dó importancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida del meímuli 
F a r m a c i a €3-, ^ E 3 C 3 - X J X X « « ' , 378, r u é S a i n t - I I o n o r é . PARIS 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : « T O S t ó S A K I S A ; - r . O B É Y C«. 
( g e s í r i a d o s , § o s , ( § a t a r m , ^ í s í s 
J A E A B E D E H I P O F O S F I T O Í C A I I 
de GRÍMAULT Y Cia 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de t.os, desaparecen los s u d o r e s noc turnos , sobreviene un 
sueño reparador, la alimentación de los enfermos se mejora con 
rapidez. Jando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo queles 
procura un aspecto de llorecienle salud. Los médicos recomiendan 
al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s pectorales de jugo 
de l e c h u g a y l a u r e l r e a l de G R I M A U L T y C'3, ques 
los dos principios más calmantes é inofensivos de la materia médii 
L o s i r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , de u n h e r m o s o c o i o r cíe r o s a , i i e v a n eJ sello 
ele G R I M A - U L T y C , s u m a r c a de f a b r i c a y s u firma. 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias y 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATi 
d e D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PAIUS 
La Pancreatina.admlllda en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestlvopfl 
se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queS 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxllllo del estómaíii 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla tolal del Jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestinos 45 
Pildoras de Pancreatina de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t í o p a r a l a comida, | A n e m i a , I Gastralgias, 
Malas digestiones, \ D iarrea , j Ulceraciones canterosas, 
V ó m i t o s , | Disenter ia , | Enfermedades del hígado 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ Gas tr i t i s , | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjem 
PANCREATINA DEFRESNE en írasquiios, 3 á 4 cucharitas de po! m i 
¡jl Casa D E F R E S N E , Autor delaPeptona,Paris,yenlaíprmclpale$farmaciasdelestrují». 
E DI6ESTIV0 DE 
G R I M A U L T Y C i a , farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
gás t r i co en cantidad suficiente para operar la digestión. La Pepsina 
G r i m a u l t y Ca, preparada con el jugo gás t r i co del carnero, tiene la propie-
dad de sus t i tu i r en el hombre este elemento de la digeslion. Es la suslancia 
que unida al ácido láct ico, i ransfornia en el e s tómago la carne en unllqnn 
asimilable, que es la fuente de la formac ión de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente, 
La forma de El ix i r admit ida m á s generalmente por los médicos es laque debe 
regir para adminis trar este medicamento. El E l i x i r de Pepsina de 
G r i m a u l t y Cax p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d iges t iones , | Los Calambres de Estómago, i La Jaqueca, 
LasNauseasy las A c e d í a s , I Los V ó m i t o s , Los Embarazos gástricoi. 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias! La D i a r r e a , i Las Enfermedades ¿i! higai j 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ;f" 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT) C" 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las priucipales Famácias y Drogueriai 
O O U D B O N D E G U T O T 
ALQÜIIKAN DE CTTOT 
Kl A l q u i t r á n d e G n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
efleáí y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
J A l q u i t r á n d e O a y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Dafante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e « n y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias . 
F a b r i o a t i o n p o r m a y o r 
L a G a s a L . . P R E R E e t 
C i a . T O R C H O r V , 1 » , r u é 1 
( e t t i l e ) « B & c o b , e n P a r i a . 
